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DIARIO DE MARINA 
E D I C I O l S r I D E I J - A . n v E ^ . í J ^ . 3 s r ^ . 
on la. Ofiolna, do Ooi-x-oos do la, HfiT̂ etna 
D I S E C C I O N Y A D M I N I S T B A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O üiiión Posíai. 
I^roclos 
12 meses t21-20 oro I f 
^ id *n™ - lisia íe Ctó-í id. 
do SiAscx-î Doión: 
HaSafla. 
12 meses $15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
6 id 4.00 id. 
I meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DET. 
Diario de la Marina 
Habiendo renuuciado D . Eleuterio 
Eodríguez el cargo de agente de este 
periódico en Zulueta, á causa de cam-
biar de domicilio, queda nombrado 
para sustituirle el Sr. D Pedro Pas-
cual, que cobrará desde 19 del presente 
mes. 
Habana 14 de Enero de 1001. 
E l Administrador, 
.T. M. Y I I . L A V E I I D E . 
Para mejorar el servicio de este pe-
riódico y que los señores suacrlptores 
juiedan recibirlo dos veces al día, nom-
bro agente en Macagua á D. Mamerto 
Fernández, que dis t r ibuirá los núme-
ros á los abonados y les cobrará desde 
1? del mes actual. 
l l ábana 1 i de Enero de 1903. 
El- ADMINISTRADOR, 
J . M. Villavcrde 
Por renuncia del Sr. D. Alfredo Va-
lladares he nombrado al Sr. D. Urba-
no Gutiérrez agente del DIARIO D E L A 
HA R I N A en Jagüey Grande, y con él 
ee entenderán los señores actuales sus-
Críptores y los (pie en lo sucesivo de 
séen serlo. 
Habana 12 de Enero de 1004. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. VUlavei'de. 
E s p a ñ a 
De anoche 
" E L A l i U E L O " 
Madrid, Enero 1S, - Con mediano 
é*ito se e s t r e n ó anoche eu el teatro 
l'.spañol por la compañ ía de M a r í a 
( inerrero , el drama E l Abuelo, escri-
to por don Benito Pé rez (Jaldos. 
D R A M A PROHIBIDO 
líl g-obernodor C iv i l p rohib ió V\ rc-
presentacirtn de nn (Irania revolucio-
juario que se es t r enó anoche en el tea-
t ro **Xovedades" y que con ten í a ata-
ques muy violentos a tas* ó r d e n e s re-
ligiosas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Mbras esterlinas á 34 -41 . 
E S T A D O ^ l)K IDOS 
Serv i c io de l a P rensa Asooiada 
ENMIENDAS AL TKATADO 
Washington, Enero IS.—JJSL Coini-
fción de Asuntos Rxtranjeros del Se-
nado ha a«L -dado por m a y o r í a de 
votos,informar favorablemente sobre 
el tratado de P a n a m á , en oí cual ha 
introducido tres enmiendas relativas 
ti las reglas de sanidad que deben i m -
plantarse en el latino, la dniuarca-
eión de los límileC de los distritos de 
C olón y Pananufc, cOn re lac ión A la zo-
na del canal-f '^pccificando el domi -
nio que hayaA 4e ejercer los Estados 
Unidos sobre los citados puertos. 
EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD 
Xúrfolk, Enero Í5.—E1 Secretario 
de Marina ha ordenado que se proce-
da con la mayor actividad á las repa-
raciones del moni < or Nevada, en las 
cuales se t r a b a j a r á de d ía y de noche, 
sin exceptuar los domingos, hasta de-
j a r dicho buque en estado de prestar 
sus servicios inmediatamente. 
RENDICION INCONDICIONAL 
Fuerto Plata. Enero / « . - - L a s fuer-
zas ferminlstas que ocupaban esta 
plaza, se han rendido incondicional-
incnte á los partidarios del presiden-
te interino, general Morales, 
Con este motivo, los negocios que 
estaban completamente paralizados, 
han recobrado nueva vida. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Enero 1S, 
Centenes, A 14.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv., 
4.3 [4 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-10. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.85-95. 
Oanabios sobre París, 60 d(v; banqueros 
i. 6 francos 20.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.9[16. 
Bonos registrados de IOÍ Estados Uní -
dos, 4 por 100, ex-interés. á 107.1 [2 
Oentrltufiras en plaza. 3.3i8 ets. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, coste y flete, 
2.1^2 cta. 
Mascabado, en plaza, 2.7{8cts. 
Aaúcar de miel, en plaza, 2.6|8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-20. 
Harina patente Minnesota, & 4.90. 
L.ondres, Enero 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93 3cí. 
nominal. 
Mascabado, á 7s M. 
Aaócar de remolacha (de la actu i ! za-
fra, á entregar en 30 dfas, 8«. l . l [2 ' / . 
Consolidados ex-interés 87.7[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol. f\ 
París, Enero 1S 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
97 francos 26 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 107,800 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estadon Unidos. 
S e c c i ó n Mercanti l . 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Enero 18 de 190Z. 
Azucare»— El mercado abre quieto y 
sin variación. 
Cambios.—El mercado abre con de-




Londres 3 drv 
•'eOdiv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos Sdjv 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 div. 






Valores y A cotones. — 













10 á 12 
-»-Se cotizan hoy 
l O . l ^ á 10.1(4 
78.7(8 á 79.1(8 
No se ha hecho 
na venta, que se-
COLEGIO DE GOBEEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banquero] foraertio 
Londre», 3 d(v 
„ fiO djv 
París, 3 d|v 
Hamburgo, 3 á\v 
.. 60diT 
Estados Unidos, 3 d(r 





Descuento papel comercial 
22 22% PS P 
10K 10'/» p I P 
p . | P 
79«¿ 1»% p.g V 
10 12 p. anua 
AZUCARUS 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
»6, á 8 1[2 arroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 2 1{3 
VALORES 
f rND03 PUBLI003. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Íl ! hipoteca) domiciliado en ia labana 116 v¿ 117 
M u e b l e s 
de O f i c i n a 
E n esta clase de mueb les -esc r i to r ios , a r ch ivos para cartas, pape-
les, l i b ros , mapas, p lanos y escr i turas; si l las g i ra to r ias , estantes sec-
cionales , mesas para m á q u i n a s de escr ib i r , estantes para prensas de 
copia r , mesas de of ic ina , bancos senci l los y dobles, mesas para t e -
nedores de l ib ros , s i l las , butacas, so fás y d e m á s necesarios, r e c i b i -
mos m á s c a n t i d a d que todas las d e m á s casas i m p o r t a d o r a s de l a 
H a b a n a , s e g ú n lo d e m u e s t r a n las ent radas de la A d u a n a . Y p o r 
l o t a n t o vendemos m á s bara to que otras casas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O l l í . - I m p r t a í l o r e s ¡e nmeMes para la casa y la o í c i i a , 
AGENTES G E N E E A L E S EN CUBA D E L A MAQUINA " U N D E R W O O Ü " 




Id. id. id. id. en el extran jero 116% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliaclo 
en la Habana 103V 
Id. id. id. Id. en el extraniero 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2*. id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuba;». 
ElectrLc Cí 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway 
Id. 1; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada ICO 
Id. 2! id. id. id. id 42lí 
Id. convertidos id. id.... RO 
Id. de la O; d<* Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONEH. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 73 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 50 
Banco del Comercio de la Haba-
na „ 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 9S>< 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Railwav 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada I2y¿ 
Compañía Dioue de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Perroc«rril de Gibara á Holeuín 25 
Habana, Enero 18 de 1904.—El Síndico 



































B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 





tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2i 
Obligaciones Hipotecanas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 21 id. id 
Id. 1? Psrrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1.' San Cayetano A Viñales 
Bu DOS Hipotetíarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada.. 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert'dos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ISSíí 
onos 2? Hipoteca The Matanzas 
BWatcs Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas . 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara í Holgnín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañíade Construcciones, Re-' 
pnraciones y ¡Saneamiento de 
Cuba 
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de 1904 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS. 
Día 18: 
Para Nueva York, vapor americano Séneca. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Martin Saenz. 
Sres. L. Arrcchavalcta—P. Villa—J. Seris— 
C. Montes—J. Ari ti—L. González—P. Saint— 
M. Perry—E. F. Frysy38de tercera. 
De Nueva York, en el vap. americano Espe-
ranza. 
Sres. P. de Arline—M. A. Black—Alfred M. 
Block—B. Patterson—A. Singer—A. Hyatt— 
R. Kingaley—J. Muñíz—M. O'Conorell P. 
O'Conorell—Ed ward v Georgia—Alfred y Ma-
r y - H . Roroda—G. Marton—Amparo y Anto-
nio—M. Rivero—J. Ruckes—A. Fenller—G. J. 
AVhellan—H. W. Coble—E. Sainz—J. Sainz— 
J. Mary—H. J. Ellis—H. M. Fenton—A. de Cas-
tro—C. Wilson—S. F. Sinoyer—P. Dayle—R. 
Jarjoseb—C. \V. Smith—J. Prokop—J. Fuente 
—F. Ruane y 1 de fam—C. Laurence—L. Wag-
ner—A. Pérez-B. Lastra—A. y Wallisita— 
K. Siac—S. Gil—E. Zenil—Alfredo y America 
Naranjo—J. Marin—F. Mark—J. Prohop—C. 
H. Stont y 47 de transito. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. ani. Vi-
gilancia: 
Sres. Gew S. Jackson—Ignacio Carroncho— 
Ernesto Derescoi—Estela Muñoz—Eve Lowell 
—Genoveva Vázquez—Irene Leiroche—Severi-
na Aranda—Luciano Cuesta—Augusto Michael 
—Francisco Pérez—Carloi Jones—Rosaura Ro-
sas —Amparo Arias—Miguel Fraguar—Fran-
cisco de la Insera—S. Suarsz—Félix Carrero— 
José Blanco—Francisca Arango—Amalia Ro-
dríguez—Luis Aniiri — José Antiri—Dolores 
Aldama—José Apaolasa—Andrés Aragón—Ig-
nacio Estevez—Ramón Cosió—Antonio Correo-
so—Federico Moros—Antonio González—Va-
lentín—Pedro Alvare/.—Esteban Jenkiel—An-
tonio Díaz—Antonio Quintero—Alberto Pinto 
—Anfonio Garrirá—Feliciano Sanz — Manuel 
Gómez—Eduardo González—José Alfonsini— 
Teodoro Ordoñez—José Junco—Gabriel Chá-
vez—Luis Gómez—Antonio Hernández— Ma-
nuel Fosa—Angel García—José Suarez-Calix-
to Fuentes—Severino Pérez—Enrique Garau— 
Francisco Cabeza — Constantino Guerrero-
Eduardo García—Angel Alonso y 2 da familia 
— Magdalena y Carmen Alonso—Melohor Al-
varado—Gregorio Qero—Juan Alvarez—11 de 
chinos y 48 de tránsito. 
Aperturas de registro 
Veracruz, vap. esp. León X I I I . 
Delnwre Bu. yp. noruego Capriva, por L. V. 
Flacé. 
Delawre Bu, vap, noruego Tiger, por Bridat 
Montros y Ca. 
N. York, vp. Maracas, por L. V, Placé. 
Buques con registro abierto 
Mobiia vap. cubano Mobila, por Luis V. Pla-cé. 
Delaware íB. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Delaware fB. W.) vap, cub. Olinda, por Luis 
V. Placé. 
Filadelfia, vp. alemán Gut Hull, por R. Trufin y Comp. 
Filadelfia. vp. alemán Margaretha, oor RTru-
nn y Comp. 
Mobila, vp. « ubnno Mobila. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por G. Galban 
y Ca. 
N. York, vp. umer. Vigilancia, por Zaldo y C; 
V eracru/ y e -calas, vp. amer. Esperanza, "por 
Zaldo y Ca, 
C, Hueso, ífta, am. Mount Vernon, por J. Ben-
goebea. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. en C.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobra New York, Londrea, Pa, 
ríe y sobre todas las capitales y pueblo» de Es 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agenta de la Compañía de Seguros contra in 
ceadJcM. 
c6 156-1 En 
8, P ' R E I L L Y . 8. 
ESQUINA A MERCAD K R K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veoecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
pobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Iniza, Mahon y Santa Cruz ds 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Prlacipe j Nuevitaa. 
o 9 78-1 En 
G. M S y 
. Bananeros.—Mercaderes 23. 
Casa oriinnalruente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
iraasferencias por el calile. 
cl2 78-1 En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y púa -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia 
cl851 78-23 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sltales y ciudades importantes do los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ̂ e reciben por cable diariamo t . 
c7 78-1 En 
C E L A T S Y Comp. 
106', A guiar, IOS, esquina 
á A niarf/ara. 
Hacen pn^os por el cabio, facilitan 
cartas <lc crédi to y ffirau letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rla, Bordees, Lyon, Bayona. Hamburgo, Koma 
Nápolea, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1426 166-15 ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Y BANDA ESPAÑA 
No habiendo podido discutirse el proyecto 
de nuevo reglamento en la Junta General con-
vocada para el 10 del actual por falta de nú-
mero de asistentes que para este caso prescri-
be el reglamento, se cita nuevamente por 
acuerdo de dicha Junta á los Sres. socios para 
la celebración de la General extraordinaria, 
qua tendrá lugar con el fin indicado el 24 del 
presente á la una de la tarde en la casa morada 
del Sr. Presidente. Manrique 96. 
Se hace presente á los Sres, socios, que según 
el artlculo"66 del reglamento hoy vigente, la 
Junta General que por el presente se convoca, 
tendrá lugar con el número de socios que con-
currieren al acto, por ser segunda citación. 
Habana 14 Enero de 1904. 
P, El Srio. Contador, 
Federico Pérez. 
G. 8 14 
CoiQualla ie Constrnccioues, Reparaciones 
y O t e ie S a n m i e o t o J e C o i a 
Oficina: O ' í íe i l ly n ú m e r o 5.—Habana 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos y de lo acordado por el Consejo de Di-
rectores, se convoca á los señores accionistas 
fiara la Junta General ordinaria que debe ce-ebrarae el día diez de Febrero próximo, á las 
siete y media de la noche, en las Oficinas de la 
Compafiía, debiendo advertir á los señores ac-
oiomstas, que para que puedan ejercitar el 
derecho de concurrir a la mencionada Junta, 
es indispensable que, con quince días de anti-
cipación al designado para el mencionado ac-
to, depositen en la Caja de la Compañía, el 
número de acciones que deteimina el irt . 17 
de la Sección primera de la escritura de cons-
titución de esta Sociedad. 
Hsbana, Enero 15 de 1904. 
El Secretario General, 
CLAUDIO Lóseos. 
Cta. 158 4.ie 
BAxNCO NACIONAL DE CUBA 
3 0 O p > O J 3 Í t ^ r l O d C5 1 Car O fc> 1 O X * 3L* < 3 
HABANA, 
MATANZAS, 




T. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba f6,793,OOT03 
Depósitos ea Cuba 15,550,003.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de l i t ros . Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de A Horros. 
Compra a Venta de Tal ores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. América y al Extremo Orienta; 
así como en todos los puntos comerciales da la República da Cuba. 
C-54 1 En 
B a l » iel Banco EssaM flfi la Isla fle Cnlia 










l BILLETES PLATA I . 
Pondos disponibles en poder de í ORO S 1.396,164-74! 




20,000 acciones de este Banco de á f 100 | 2.000,000-00 
Acciono^ de otras Empresas y Valorea públicos S 8,407,324-10; 
Descuentos, préstamos y Li & cobrar 4 90 días... | 481,575-06 
Idem, ídem ¿máa tiempo | 2.598,171-02 $ 8.487,070-78 
Créditos con garantías M 
Cuentas corrientes con garantías...,!."!."!!"!!! 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 











Saneamiento de créditos 
f ORO 
Cuentas Corrientes < PLATA , 
BILLETES, 
M E T A L I C O 
f ORO 
Depósitos sin interés -I PLATA 
( BILLETES. 
Dividendos | pLAT\ 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de lOp g Billetes para amortización,...., 
^ ° , , * f ORO 
D"/ ositos ern i ̂ eres < pLATA 
Corresponsales . 
Amortización é intereses del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Cuentas varias 

























386,791-08 ... 3aV97-«8 
| 13.596,365-4l!̂  22.601,172-80 
Habanaj 31 de Diciembre de IWKl 
Bueno.—El Director. GalbiÉ. 
-Kl Contador, 8entenat.— \hto 
C-152 4-15 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaí-ia de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
el salón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esa sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá á elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición dft los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha eu que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de la Junta Directiva. 





S0GI1MD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
Secretaría 
Las dos Juntas generales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presante año, Ion 
domingos 24 y 31 del mes actual, i las doce del 
día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora decuen 
tas; y en la segunda tomará posesioi la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enero 9 de 1904 
El Secretirio 
JOSE PEGO ROBLES 
C. 154 9-16 
á los Sres. accionistas ie la !,R8plailora,!. 
ESTABLECIDA EN AMISTAD 124. 
Acordado en junta general verificada el 17 
del corriente, el reparto del 16 dividendo, se 
avisa por orden delSr. Presidente, que el pró-
ximo domingo 24jr el siguiente 31, se pagará el 
p S acordado ó sea |2.12 oro español por 
acción, continuando el pago todos les días de 
11 a 12 de la mañana. 
Habana 1? de Enero de 1901.—El Secretario. 
736 alt 3tl9-3ml9 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércoles 20 del corriente, á las doce del 
dia, se rematará en la calle de San Igna-
cio n. 16. con intervención de la respectiva 
Compafiía de Seguro Marítimo, una caja con-
teniendo 34 y medio millares sobres de oficio 
y 44 id. id. comerciales procedentes de la des-
carga del vapor HAVANA. 
742 EMILIO SIERRA. 2-19 
V A P O R A L E M A N M A R G A R E T H A 
El capitán del mismo pone en conocimiento 
del público, que no sale responsable por nin-
KÚn gasto ni ninguna deuda que contraiKa la 
tripulación de dicho vapor, mientras sw lialle 
en este puerto. 
El capitán, P. H. Trotwurst. 
656 _J i-16 
ARREÑO Y ARCAS.—Emisión de Bonos Hl-
' potecarios.—Aviso.—Desde el día primero 
del próximo mes de Febrero, pueden ocurrir 
los señores tenedores de Bonos Hipotecarlos 
de esta sociedad, A hacer efectivo el cupón 
n.' 3, que vence el 31 del corriente, al escritorio 
del que suscribe, calle de Cuba n. 119, entre-
suelos, todos lol días lavorables de doce á cua-
tro do la tarde. Habana, Enero 14 de 1904.— 
( ' 
Manuel Carreño. 584 4-15 
AVISO IMPORTANTE 
AZECAK REFINADO 
Por acuerdo de esta Compañía, des-
de esta feeha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios pura nuestros 
Keli nados: 
Granulados corrientes, eu barriles á 
4% cts. libra; más un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos libra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos de 
de 60 saquitos de 5 libras cad» uno á 5 
centavos l ibra; libre de envase. 
Precios en oro español 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
En lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la libra. 
Cárdenas Enero 4 de 1004. —'The 
Cuban Sugar Refining Co."—Saynuel 
T. Tolón, Presidente. 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Rey 9.) 
169 15̂ 5 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U 8 E S B LA 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D B . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas dé la Is la 
Fíjase así: Oioutalína Je T a t a i e l a . c 13070 2C-22 Db
Manteca de CACAO 
- - P U R A - -
En Boí i ies á 45 ceiila?os l i t a 
Por l i t a s á cincuenta centavos. 
Tt^eztre q Mart inica 
SOL 85, 87 y 89 
C-lOi iudfí 2C-4 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A ' — E d i c i ó n ds k m i ú a n J . . — ^ ' » e r . ) 1 0 d o 1 9 » t . 
M u y b ien no- parece, y asi l o 
l i amos i n d i c a d o ya , que los a l -
manaques doc tora les des ignen 
a lgunos nombres s i m p á t i c o s de 
otros tantos cand ida tos que, se-
g £ n >»,* a>cuura. s a l d r á n t r i u n f a n -
•tcs m !a> p r ó x i m a s elecciones; 
pero aunque y a esto es a lgo , n o 
basta n i con m u c h o para r e c t i f i -
car la pel igrosa t c n d e n c ¡ a , q i i e h a 
fTégadó á obtener l a m e n t a b l e 
p reponderanc ia , de a b r i r de par 
en par las puertas de las C á m a -
ras, de los Consejos P r o v i n c i a l e s 
y de los A y u n t a m i e n t o s , á una 
m u c h e d u m b r e a n ó n i m a , s i n m á s 
t í t u l o que su i n c o m p a r a b l e osa-
d í a . 
Has t a h o y ha o c u r r i d o , para 
desgracia de l p a í s , que t a n t o en 
el Congreso c o m o en los d e m á s 
o rgan i smos de o r i g e n e l ec t i vo , 
las m e d i a n í a s s in re l ieve , cuan-
d o no las incapacidades m a n i -
liestas, h a n c o n s t i t u i d o l a m a y o -
r í a , m i e n t r a s que las personas de 
i l u s t r a c i ó n y compe tenc i a se h a n 
v i s to en m i n o r í a l amen tab le . 
Conseeueneia de t a l estado de co-
sas ha s ido lo e s t é r i l de las tareas 
l eg i s l a t i va s , que c o n s u m e n me-
ses y m á s meses s i n rea l izar nada 
de p rovecho y s in alcanzar m á s 
resonancia que l a m u y t r i s t e de 
la protes ta y de l e s c á n d a l o . 
Para desandar este m a l c a m i -
n o y rec t i f icar l a desd ichada 
o r i e n t a c i ó n de l sufragio , c o n t á -
base, p r i n c i p a l m e n t e , c o n e l par-
t i d o r e p u b l i c a n o conservador , e l 
cua l e s g r i m i ó como a r m a de p r o -
paganda esa e v i d e n t e de f ic ienc ia 
de los cuerpos e lect ivos; pero á 
pesar de tales esperanzas, los 
l l amados conservadores, p o r no 
haber sabido responder á la o p i -
n i ó n g e n u i n a m e n t e conservado-
ra y p o r sus d iv i s iones y antago-
nismos, apenas p r o m e t e n da r fe 
de v i d a en l a vec ina l u c h a 
e lec to ra l . 
Este fracaso d e l p a r t i d o q u o 
hubiese p o d i d o tener m á s fuerza 
y a r r a i g o en e l p a í s , h a s ido u n a 
d e c e p c i ó n |p¡£nosa para cuantos 
e n t e n d e m o s ' qafe no esl posible 
<iue:se c u m p l a n í a ^ f u n c i o n e s de 
g o b i e r n o n i que se . con tenga el 
d e s b o r d a m i e n t o d e s i e r t o s r a d i -
cal'ismos, %í íbs e lementos u l é r a M-
berales, t a n propensos á la exage-
r a c i ó n , no •se veteyCqÉ^iMLdós en 
sus e n a r d e c i m i e n t o ^ por l a sa lu-
dable a c c i ó n de la^ í i f fc rzas mode-
radas, " - i _. | * 
E n la p r o v i n c i a de la H a b a n a ; 
sobre todo, los conservadores h a n 
dejado el campo al p a r t i d o nac io-
n a l , que fuerte y a por su a n t i g u a 
o r g a n i z a c i ó n y po r haber con ta -
d o con los resortes de l i í ó b i e r n o 
• ' O 
p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , h a b r á de 
aprovecha i-so de las c i r c u n s t a n -
cias, apareciendo c o m o la exp re -
s i ó n p r eponde ran t e de l a v o l u n -
tad popu la r . 
M u y de l a m e n t a r e s (pie se ha-
ya l legado á t a l e x t r e m o ; y UQ lo 
dec imos rea lmen te por i n q u i n a 
hacia las fuerzas nac iona l i s tas , 
en las cuales, v sobre t o d o en sus 
elementos directores , reconoce-
mos c o h e s i ó n , a c t i v i d a d é i n s t i n -
to p o l í t i c o que h a n fa l tado á sus 
cont ra r ios . E l n a c i o n a l i s m o ha 
sabido, a l menos, organizarse s ó -
l i d a m e n t e y encauzar la o p i n i ó n 
de las clases populares , á las que 
ha logrado atraerse. E t i c a m b i o 
los conservadores n o s ó l o h a n 
d e s t r u i d o su p r o p i a o r g a n i z a c i ó n 
y se h a n f racc ionado en diversos 
g rupos á i m p u l s o de u n absorben-
te personal i smo, s ino que a d e m á s 
no h a n sabido i n t e r p r e t a r l a o p i -
n i ó n g e n u i n a m e n t e conservado-
ra enfrente de l a cua l se h a n co-
locado en d i versas ocasiones. 
S e r v i r á , pues, la p r ó x i m a bata-
l l a e l ec to ra l pa ra satisfacer a l g u -
nas aspiraciones personales y pa-
ra r e a f i r m a r l a cons is tenc ia de 
t a l ó c u a l p a r t i d o ; pero no para 
n o r m a l i z a r la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de l p a í s . 
P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
RUSIA Y LA.S POTENCIAS 
Un telegrama de Berlín, dirigido el 
11 del actnal á la Prensa Asociada de 
N . York, se bace eco de la íiota dir igi-
da por Rusia á las potencias á propósi-
to de su actitud en la Mancharla, en la 
cual les asegura que en dicha isla 
respetará los derechos de las naciones 
que han firmado tratados con China. 
Y da estas seguridades de modo solem-
ne, á fia de responder á uno de los 
puntos en que el .Tapón pide declara-
ciones concretas. Asimismo reconoce 
y acépta los privilegios concedidos por 
China al comercio japonés. Kusia, en 
síntesis, dice: ^En lo que respecta á la 
Manchuria, no podemos discutir con 
vosotros, como no discutir íamos lo que 
respecta á Australia ó Filipinas, La 
Manchuria no es ni vuestra n i nues-
tra, y por lo tanto, no corresponde á 
ninguno de nosotros disponer del por-
venir de esta provincia " 
Rusia — añade el tefegrama — está 
dispuesta á respetar los derechos que 
las potencias huyan adquirido eu la 
Manchuria por medio de tratados, y 
eu cansecaencia,prescinde en las nego-
ciaciones de uno de los puntos en que 
el Japón procura conquistar el apoyo 
moral de las demás potencias. Aunque 
no son conocidos oficialmente aquí los 
términos d é l a última nota rus.i, hay 
fundamentos para creer que haya tran-
quilizado uu tanto si loa estadistas ja-
poneses. 
DKCr.ARACIONÉS 
El corresponsal en San Petersburgo 
úelM oniíor Local ñe Berlin. dice que 
el Czar se esfuer/.a en poner término á 
la complicada situación de los asuntos 
con el Japón, y que desea que se pu 
blique un informe exacto, haciendo la 
historia completa de las negociaciones 
con el J a p ó n : y al efecto escribe dich<» 
corres po nsal: 
UE1 Czar ha manifestado al coude 
Lamdorff. ministro de Kelaciones E.v-
traujeras de Rusia, su ' deseo de que el 
público se halle bien informado de to-
do. Personalmente, es opuesto á la 
guerra y no cree que sur ja, porque con-
fía couveacer al Japón de (.ue las pre-
tensiones de Rusia son razonables y de-
ben respetarse. Los cinco puntos pr in-
cipales que debe contener ese informe, 
son los siguientes: 
1? El Japón obtt ndrA muchas con-
cesiones en Corea. 
2? A l 3ur de Corea los japoneses 
podrán tomar las medidas que crean 
necesarias á su propio interés, no solo 
bajo el aspecto económico, sino en el 
estratégico. 
:}'? Rusia consentirá al Japón una 
libertad comercial completa al Norte 
de Corea: pero el Japón no deberá ocu- I 
par de una manera permanente las po-
blaciones fortiticadas. ni ai Norte, ni al 
Sur. ni en la costa ó en el interior de 
Corea. 
4? Be creará entre Corea y la Man-
churia una zona neutral dv 50 kilóme-
tros, Á lo largo de los ríos Yalú y Tu-
rnen, y n i Rusia ni el Japón podrán 
establecer posiciones fortiticadas en el 
interior de esta z .»na. Igualmente se 
declarará la neutralidad del estrecho 
que separa á la Corea del Japón, de 
manera que los buques rusos tengan l i 
bre la entrada y la salida. 
59 En lo que respecta á la Manchu-
ria, Rusia no acepta ninguna condi-
ción, y se compromete á establecer pa-
ra el Japón y las demás potencias el 
régimen de puerto abierto en Monk 
den y Nion Tchouang. 
'•El proyecto de contestación, con-
cebido por el Czar, se halla anotado 
por su propia mano.'-
NOTA PACÍFICA 
La Gaceta Eusa, importante periódi-
co que refleja la opinión de loa princi-
pales comerciantes y de la clase media 
instruida del imperio, ha publicado un 
artículo, en que dice: 
' ' Importa más á Rusia consagrarse á 
su desenvolvimiento interior y aplicar 
sus recursos á un objeto más alto que 
el de adquirir una Rusia amarilla, por-
que esta adquisición ocasionaría enor-
mes gastos y no aprovechar ía más que 
á los aventureros."' 
UNA TENTATIVA FRACASADA 
El ministro del Japón eus Seoul ha 
solicitado, sin éxito, de muchos corea-
nos que pidan al emperador de Corea 
el reconocimiento de un protectorado 
japonés. 
EL Y n 
Del ' 'Boletín de lá Éstaciún Ceulra! 
Meteorológica, Climatolégjía y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
que terminó el $ de Enéro, tomata os lo 
siguiente: 
Lluvia.—La semaua ha sido de seca 
en general, eu todo el territorio de la 
Repúbl ica; pues solo hay informes de 
que hayan caído limitadas lluvias lo-
cales de corta intensidad, eu algunos 
lugares de la Provincia de Pinar del 
Rio, uu fuerte aguacero el día 2 en el 
Guayabal (SW. de la de Puerto Pnn 
cipe) y una ligera l luvia en la Haba-
na, sin que esa carencia de agua haya 
sido sensible en puuto alguno más que 
en el XE. de la de Matanzas (Ingenio 
•vSanta Gertrudis", Banagüises; , de 
donde informan que hace aquella mu 
cha falta; v como la temperatura no ha 
sido muy elevada, á pesar del crecido 
tanto p 2 de horas del sol que se regis-
tran eu general, la forma oblicua en 
que sus ravos hieren á la tierra en esta 
época del año no hace producir evapo-
ración, se conserva en el terreno buena 
humedad de la mucha que le produje 
ron las lluvias últimas. Han predomi-
nado los vientos del primer cuadrante, 
de moderada intensidad, en la mitad 
occidental de la República, y los del 
cuarto en la Oriental, permaneciendo 
el tiempo sereno con neblinas en deter-
minados puntos, en algunas mañanas. 
La lluvia caida eu esta Estación Cen-
tral fué 0 m[m. 8. 
Tempemlura.—Híi sido variable en 
la semana: pues mientras de Pinar del 
Rio informan que fueron templados los 
días, con mínimas pocos notables por 
las noches, y de Saucti Spiritus se di-
ce que la semana fué calurosa, excepto 
eu su último día; de Santiago de Cuba 
se manifiesta que el termómetro fué en 
descenso, sintiéndose fresco de día y 
frió por las noches, informándose en 
análogo sentido por todos los demás ob-
servadores y corresponsales de este ser-
vicio Clim»tológico y de cosechas. Las 
máxima y mínima medias registradas 
en esta Estación Central fueron 2209 y 
1 7nH C. respectivamente. 
Caña.—El tiempo le ha sido muy fa-
vorable en general, tanto para la qu i 
está de corte para la zafra actual por ha 
ber suspendido las l luvia eu la semana, 
como para el desarrollo de las siembras 
de medio tiempo y de frió; porque la 
tierra conserva eu general, excepto en 
el Í ÍE. de la Provincia de Matanzas 
(Banagüises. Ingenio "Santa Ger-
trudis" j humedad suficiente para ellas. 
La molienda se ha generalizado ya 
en todas partes por los ingenios que 
cuentan con buena, cantidad de caña, 
uo habiéudola emprendido aún los que 
disponen de poca; los que, por no necesi-
tar muchos días para hacer sus zafras, 
esperan para empezarla á que la caña 
adquiera mayor razón, á fin de obtener 
guarapo de la más alta densidad posi-
ble. Aunque se procura atender debida-
mente á la caña que está eu cultivo, â 
escasez de braceros no permite hacer-
lo satisfactoriamente, en particular, cu 
la Provincia de Santa Clara, á os 
agricultores que se están ocupando del 
corte y tiro de la que han de moler en 
esta /.afra. Kn algunos puntos se conti-
núa preparanda terreno para nuevas 
siembras. , 
Tabaco.—VAVÍU terminadas casi todas 
las siembras de esta planta en la Pro-
vincia de Sauta Clara, en duiule el 
tiempo reinante les es muy favorable, 
y las vegas presentan buen aspecto, no 
siendo grande el número de gusanos que 
les ha atacado esteafio. También le han 
sido muy propicias á esta planta las 
condiciones atmosféricas y climatológi-
cas en Vuelta Abajo, en donde ofrece 
magnífico aspecto. Se está cortando en 
gran cantidad, produciendo hojas muy 
sanas y que secan en los cujes con ex 
célente coloración. Va resultando la co-
secha magnífica en calidad, y superior 
en cantidad á todas las anteriores desde 
la terminación de la guerra, circunstau 
cias por la (pie se están construyendo 
nuevas casas de tabaco, y hay gran im-
portación de cujes. Ya ha empezado 
también á cortarse el que se ha cultiva-
do cubierto, con buen rendimiento. En 
dicho territorio convendría que no llue 
va durante algunos días para que las 
Vegas terminen su desarrollo en bue-
ñas condiciones y pueda hacerse la re-
colección sra i ocou ven lentes, ni los per-
juicios que causan las lluvias á la hoja 
que ya está de corte. 
Frutos menores. — Van bien en gene-
ral, sin que se hayan recibido más in-
formes particulares respecto á ellos que 
de la Provincia de Santa Clara, en la 
que las cosechas de papas, frijoles y ce-
bollas han sido abundantes; y de la de 
Santiago de Cuba, en donde se recolec-
tan con buen resultado, cacao, naran-
jas, viandas y hortalizas. También es 
satisfactorio el producto que en la de 
Pinar del Rio están dando las cosechas 
de la malanga, el boniato y los plá 
taños. 
Informes diversos.—Del SW. de la 
Provincia de Matanzas (Alacranes) in-
forman que son allí escasos los bra-
ceros.. 
De la jyintadilla solo hay informes 
de que continúan ocurriendo algunos 
casos eir los cerdos, en el Término (je 
Mantua (Provincia de Pinar del Ri,, . 
y del carbunclo, que va disminuyendo 
bastante en la de Santa Clara, debido 
según se nianiilesta, á la profusión fll 
reses (pie se han vacunado. 
U N H E R M O S O E E G U E R D I 
MARISCAL M A R Q l f s ' i lE CASTELLANE, 
El difunto Mariscal Alarauéa de Oastellane 
hacía siempre que sus soldados pi esentasen 
la^ armas al pasar por delante de un céleb̂ fe 
viñedo de Borgoña; y era opinión del mai iscal 
"que no debía dUpeimarse seiwejaute honor 
más que á lon vinos de dicho pafa." En punto 
á honores lo mejor es leer opiniones dáversa» 
''Acabo de sufrir, escribía Madame fur-
püi á una de sm amigas de Lyon, una terrible 
ñebre tifoidea que poco si rae lleva al ce 
menterio. Al reparar mia parientes la tempe-
peratura espantosa de mi cuerpo y el estado 
de mi lengua; y sobre todo el grande delirio de 
mi cerebro, estaban conveocido? de mi muer-
fifi 
A L M A C E N E S D E 
L a C a s a d e H i e r r o " 
CALLES DE OBISPO, AGUACATE Y OREILLY • •«• 
B i e n s u r t i d o s y a t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s de es ta casa c o n 
m e r c a n c í a s d e a b s o l u t a n o v e d a d . O f r e c e m o s a h o r a a d o p t a r e l 
s i s t e m a de v e n d e r á p r e c i o s m o d e r a d o s n u e s t r a s f l a m a n t e s e x i s -
t e n c i a s e n J o y e r í a . reZcyV'* í í e 6o/.s///o, f'j'crtos de ¡/¡((ta, metales 
b l a n c o s plateadoSf q u i n c a l l a , p e r f n ñ u t í a fie los niejores f a b r i -
cantes , re lo jes de p a r e d , j u g u e t e s , c c i s t a l e r l a f i n a , p o r c e l a n a s , 
c a a d r o s a l ó l e o , c o l u m n a s y u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s 
p a r a r e g a l o s . 
NUESTROS PRECIOS SON FIJOS 
NOTA: Atenderemos con el mayor ouidailo loa encargos que se nos con-
fien del inter ior , á 
¿'¡ierro y Sa. 
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M A R É C A A t l>K CASTR^LAXE 
te. Sin embargo, todavía estoy por aquí. Pero 
si bien la enfermedad había desaparecido, rae 
dejó de tal modo empobrecida la sangre*que 
no lograba reponerme, y (i pesar de infinita» 
precaacionea y de un régimen fortaleciente no 
conseguí» qne me volviesen las fuerras. l í i 
faltaba completamente el apetito. La menor 
imprudencia podía determinar una recaída 
mas grave que la enfermedad misma, y en ese 
estado me hallaba desde muchas semanas, 
cuando al verme sin fuerzas un médico mo 
prescribió el vino de Quiniura Labarraque á la 
dosis de dos copitas de las de licor por día, una 
por la mañana y otra por la noche. 
"¡Cuáles no se rían mi sorpresa y mí dicha 
cuando trascurr Idos algunos días me sentí re-
sucitar! MI convalecencia se afirmaba y reco-
bré el gusto por los alimentos, me reaparecie-
ron bien pronto las fuerzas y ya pude pasear-
me un poco. A1 cabo de quince días me halla-
ba de tal modo restablecido que volvi á mi vi-
da habitual y á mis ocupaciones cotidianas y 
desde entonces me encuentro perfectamente 
bien. 
"Aconséjela, pues, mi querida amiga, toda 
vez que usted está siempre débil y su convale-
cencia se eternisca, que tome en su farmacia 
Quinium ¿abarraque y yo la garantizo que en 
poco tiempo encontrará el vigor y la alegría. 
Su muy atenta amiga: 
MARTA TURP1N. 
El oso del Quinium Labarraque á la dosis 
de una copita después de cada comida bas-
ta, en efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de les enfermos más agota-
dos y para curar seguramente y sin sacudidas 
las enfermedades de languidez y de anemia, 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más te-
naces desaparecen rápidamente ante este me-
dicamento heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir para siem-
pre el retorno de la enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas de suyo 
débiles, 6 debilitadas por la edad, el, traba-
jo 6 los excesos, los adultos á quienes ¡un 
crecimiento rápido ha, fatigado mucho; las 
jóvenes que experimentan dificultad en for-
marse 6 desarrollarse; las señoras qué sufren 
las consecuencias de los partos; los ancianos & 
queinos la edad ha debilitado; por último, los 
anémicos en general, deben hacer uso del vino 
de Quinium Labarraque, pues está de un mo-
do particular Indicado para los convalecien-
tes. 
El Quitiium Labarraque sé vende embotellas 
y en medias botella» en todas las farmacias. 
Depósito general: Casa PRERE, 19, rué Jacob 
París. 
Depositarlos en L a Habana: VIUDA OB Josa 
SAJÍRA BHuor41,Teoieníie Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 53 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMEH.—FUANCIBOO TAQÜKCHEL, 
Botica Santa Rita, 19. Mercaderes.—J. F . Acoa-
TA. Farmacéutico, 63, Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle Ŝ n Basilio alta, núm. 2̂ -—DOTTA 
Y E&PÍ NOS A, Farmacia dd Comercio, 43, Ma-
rina baia.—F. QRIMAN Y. Botica Santa Rita. 
EnAfafaníos: S. SILVEIRA, y Cí. Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Iradependancia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
Vapores de travesía. 
VAPOEES COBREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBÜECTIJESA AMERICAKA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas r e e l a m Y fijas mensuales 
de HAMBURüü el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
1(0, Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
£1 vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Silió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escolas el 25 de Diciembre y se ta-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K G M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo via Ambares el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga ee admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
f unto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDASDE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
ee lacilitan inlormes y ee venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
SlELICES de esta Empresa, entre ellos 
para loe vapores DEUTSCHLAND, 
FUKST B18MAKCK. M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORtA, ' BLUECHER y 
otros que hacen el senricio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á m 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. ' A p a r t a d o 729. 
C2188 156 Dbl 
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V A P O R E S C O R R E O S 
ie la CsnpÉ 
A N T E S D E 
ANTOHIO LOPEZ Y 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPÁNT 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU--Méi ico . 
Esliendo cara Kew York los martes íl las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso r Veracrur: 
Morro Castle. New York En. 16 
Esperanza.... Progreso y Ve raer uz — 18 
Vigilancia .... Progre: y Veracruz. — 19 
México New York — 23 
Havana Proere'.' y Veracruz. — 25 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progrí y Veracruz Fbro. 1? 
Esperanza,... New YorW — 2 
La Compañía so reserva el derecho de «am-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sin en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loe 
(tasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Üni-
dofc. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, A losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnieo. 
NEW YORK.; Vapores directos dos veces 4 la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Líneaque tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Loa precios son 
muy moderados como pueden iniurmar los 
Aeentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorccB de la costa Sun también sonao-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio de ios Agente», CUBA 76 y 
76, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
i - L i n u s 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla* 
térra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Airas, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los pnertoe de México ten-
drán oue pairar sus fletesadelantadoe. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
. Para más pormenores é infoimes completos 
olrigirse á 
Zaldo y Comp. 
UÜBA 76 y 78 
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EL VAPOR 
CIUDAD D E C A D I Z 
Cap i t án H A Z A S 
Saldrá para 
CORÜÑA I SANTANDER 
el 24 de ENERO á las 4 de la tarde llevan-
do ia correspondencia pública, 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azácar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijóu, Bilbao y San Sebastián. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con- '• 
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 22 y la carga á bordo hasta el día 23 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS N U M E R O ¿á. 
NOTA..—Esta Compañía tien» aDl<5rta una 
póliza flotante, así para esta línea'•orao para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
N O T A He aavlerte álos señores pasajeros 
x ^ que en el muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santaumrina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d:ez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de acrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Aviso á, los cargradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridaa el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
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T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERTCHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que ios hoce muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a u a d o 
en las mejores condicione?. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
m m m h e i l b ü t 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 129, 
c 43 1 En 
S0ÜTHEM PACIFIC 
Ha?aiia New O r t e s steamstiip liüe 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION d« 
precios siguiente; 
De la Hatena á M n Orleans 
Primera clase, ida 820.03 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segunda clase, ida 115.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Cane.dá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. . , 
Se darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 





j . "\V. Flan a fían, 
Sub-A Rente General 
Witfo D'21- lelcfoao i5t>, 
c 174 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 xi 38 
19 E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Sa ld rán lodos los jueves, a l tcnmiido, <lc l í a t a b a n ó p a r a S a n t i a í f o de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS ANGELES y A K T I N G U E N ES M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A H O , SANTA 
CRUZ D E L s i | { y M A NZA M ! . I .o. 
Reciben pasa joros y carga para lodos los puertos indicados* 
Se despacha en SAN IGNACIO «li . 
iiwMmipeo. 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELOZ " 
' Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo^ 
y L a Fe ^ 
los d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OO A 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
i ' un ta de Cartas, 
Ba i lén y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale déla estación de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunea 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la ea-
taclón de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará & este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar a jí 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds 
Para más informes acftdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 23, altos. 
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V A P O R " A L A V A " 
Capi tán Emi l io Ortube. 
Saldrá de este pxierto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
YCAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí f 7.03 
y vice-versa. | Idem en 3í $ 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3J ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién f Pasaje en 1' f 10.(3} 
y vice-versa | Idem en 3? I 5.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ctj. 
Mercaderías 59 ctí 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 oto. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GEHERAÍTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira fi fO.35 
... Caguagas 0.63 
... Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.8O 
.., Esperanza y Rodas.!'.......",." 0.80 
Para máH informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 20 . 
Hermanos Znlueta y Oámiz, C61 1 En 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
E l . V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Man«e l Ginesta 
Saldrá de este puerto e! día 25 de Enero á las 
5 de la tarde para los de: 
N u e v i t a s , 
P n e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
1 ai manera (Cuan t ánamo) 
S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO í. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS í DE LA TARDE 
PARA SACTA lí CA11UKIO 
T A K I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Satfua y viccvcríia 
Pasaje en K I 7-03 
Id. en 3í * 3-50 
Víveres, ferreNaia, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías ~~ 0-33 
De Habana Caibar ién y viceversa 
Pasaje en lí 110-80 
Jd. en 3í f S-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-3) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroancla. 
C a m General a Flete Corriíla 
ORO ESPANOLi 
Para Cienfuegos v Palmira 4 fO-Sj 
„ Caguaguas & |().J3 
„ Cruces y Lajaa „ 6 |0-fí5 
„ Santa Clara ft *0-30 
„ Esperanza á í3.33 
„ Rodas & $MJ 
Para mié informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO S. 
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Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-. 
MAICA los días 8 y 29 de! pre«ente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en l i | 12 Cy 
Idem, idem 8? | 8 „ 
Informan Sobrinos de Herrera 
1131 22-6 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 19 de 1904. 
L A P R E N S A 
L a l l egada á Cuba de l i l u s t r e 
c a u d i l l o Do la r ey , e l m á s h e r ó i c o 
y generoso de los generales boers, 
es sa ludada por , t oda l a prensa 
con c a r i ñ o s o s a r t í c u l o s y f e l i c i -
taciones de b i e n v e n i d a , recor-
d a n d o con t a l m o t i v o sus g l o r i o -
eas proezas en la gue r ra Sub-
A f r i c a n a . 
L a Discusión y E l Mando h a n 
celebrado con él interesantes 
conferencias , en las cuales el 
p e r d o n a d o r de l o r d M e t h u e n ha 
expresado su deseo de permane-
cer a l g ú n t i e m p o en esta is la pa-
r a e s tud ia r e l p a í s y ve r de con-
segui r a u t o r i z a c i ó n y terrenos 
para establecer u n u c o l o n i a a g r í -
co la de que e s t á n dispuestos á 
f o r m a r par te de 15 á 20 m i l de 
sus conciudadanos . 
Sa ludamos respetuosamente a l 
gue r r e ro ins igne , con Jus t ic ia ad-
m i r a d o por cuantos a m a n l a 
p a t r i a y d e s e a r í a m o s que l a Re-
p ú b l i c a imi tase , en esta oca-
s i ó n , á l a m o n a r q u í a de F e r n a n -
d o V I I c u a n d o c o n c e d i ó á D e 
C l o u e t y otros i n f o r t u n a d o s ve-
teranos de N a p o l e ó n los terrenos 
para l a c o l o n i a que por esa c i r -
c u n s t a n c i a se l l a m ó " F e r n a n d i -
n a " y á l a que debe Cuba l a 
he rmosa y r ica c i u d a d de C i e n -
fuegos. 
A Helios le ha l l a m a d o l a a ten-
c i ó n q u é en t re las personas que 
v i s i t a r o n a l s e ñ o r Y e r o para en-
t e ra r l e de t a l l adamen te de los su-
cesos o c u r r i d o s en las V i l l a s e l 
d í a de l a e l e c c i ó n para la cons t i -
t u c i ó n de las mesas, figurase e l 
s e ñ o r d o n E m i l i o N u ñ c z , gober-
nador c i v i l de la H a b a n a . 
C la ro . N o parece s ino que e l 
s e ñ o r N u ñ e z a s i s t i ó , i n v i t a d o , a l 
desar ro l lo de aquel los jsucesos 
para i n f o r m a r acerca de el los des-
p u é s de ocur r idos , c o m o si los h u -
b iera presenciado. 
Y puede que, en e s p í r i t u , a s í 
sucediese, po rque l a v e r d a d es que 
sobre lo que pasaba en l a H a b a -
na h izo l a v is ta gorda y en a l g u -
na par te h a b í a de estar su a ten-
c i ó n . 
L a cosa le parece t a n ra ra a l 
colega, que dice. 
Ya que el señor Nuücz, Gobernador 
c iv i l de esta provincia, por la voluntod 
unánime de los electores de la misma, so 
ocapa de asuntos del resorte del Qtfber-
nador c iv i l de las Villas, ¿no podría el 
señor Gobernador c iv i l de las Villas 
ocuparse de los asuntos del resorte del 
Gobernador c iv i l de la Habana, y par-
ticularmente del bochornoso expedien-
te de visita de'inspección, girada al 
Ayuntamiento de dicha ciudad, expe-
diente qne no ariertan á despachar ni 
el sefíor Nufie/>. ni sus ninfas Egerias 
para mengua y baldón del decoro pa-
trio, tan hollado y encarnecido en esla 
situación, de apariencia cubana, yero 
en realidad yaukee! 
L a p r e g u n t a e s t á en su l u g a r y 
v i e n e como pedrada en ojo de 
b o t i c a r i o . 
E l g o b e r n e d o r d e las V i l l a s de-
b ie ra resolver ese exped ien te de 
l a Habana , y a que el goberna-
d o r de la H a b a n a se mete á resol-
uer los asuntos de las V i l l a s . 
¡Y p e q u e ñ o favor que le ha-
r í a a l s e ñ o r N u f í e z ! 
A u n q u e , t r i u n f a n t e su p a r t i d o 
y sa lvado su q u i ñ ó n en estas elec-
ciones, el despacho d e l exped ien -
te va no efrece d i f i cu l t ades serias. 
Suponemos que. nues t ros lec to-
res se h a b r á n en te rado de l o que 
d ice nues t ro corresponsal de 
W a s h i n g t o n en su car ta d e l 12, 
p u b l i c a d a en nues t ra e d i c i ó n de l 
d o m i n g o , d a n d o á conocer l o que 
en o t ra , d i r i g i d a a l New York Ti-
mes, acaba de esc r ib i r e l r epu t ado 
economis ta y f u n c i o n a r i o de u n a 
sociedad de seguros.mister E d u a r -
d o A t k i n s o n . sobre la e x p l o s i ó n 
de l Maine. 
E n esta car ta de l sabio n o r -
t eamer icano hay estos parraf i tos , 
que es preciso v o l v e r á leer para 
penetrarse b i e n d e l o r i g e n m á s 
que probable de aque l l a c a t á s t r o -
fe. 
De las investigaciones hechas pol-
la Keal Marina Británica, resulta que 
los más de. los fuegos en los^ barcos 
que trasportan carbón en los trópicos á 
largas distancias, ocurren en puerto, 
cuando ya se ha descargado el carbón. 
Los depósitos de polvo tino que quedan 
cu las bodegas, originan en los climas 
tropicales ese gas, que se enciende por 
cualquier incidente. Y por esto, el 
Almirantazgo bri tánico tiene ordena-
do que en los buques do guerra se pon-
ga una cubierta de agua ( Wnler jacket) 
entre las carboneras y el cuarto de cal-
deras, para impedir que el calor ejerza 
influencia en el carbón almacenado. 
Esto lo sabía el Ministerio de Ma-
rina de los Estados Unidos. 
Pues si el m i n i s t e r i o lo s a b í a y 
no i m p i d i ó llegase e l Maine l l e n o 
de p o l v o de c a r b ó n á la Habana , 
cua lqu ie ra d i r á que por algo.se-
r í a . . 
M i s t e r A t k i n s O n hace, a d e m á s , 
las s iguientes ind icac iones , que 
c o m p e n d i a nues t ro corresponsal 
en estos t é r m i n o s : < 
1° Se dice que el Mainé había re-
cibido orden de entrar en el Dique pa-
¡Esclavos deí Estómago! 
J ] L que no puede ccine* ski sentir ocupación, dolor, 
sofocación^ env eos agrios y otras molestias es un 
esclavo del estómago. E l hompre ó mujei1 que quiera 
emanciparse debe tomar las 
Pastillas MJ^ Eicíiards 
•¡Estat? -pastillas ^os d iges t í / a^ an t i sép tms) tónicas. 
2i.o .so# fwgQntes,, yransfornjau el esiómago de tirano, 
en sirviente. Con l a .salud dev.iadye'n al ¿)aciei}to. 
_f uerzas, .carnes., buen vCOlor. buen humor.. 
• PiJS_esí) T d , sij.tej? -y vd.esj)uéS 4.0 toiüarlM-
.1 1 MW—; 
P/.. Richards Dy.tfWfgtó Tarar** KwvCjjrt:^'"Nueva York 
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ra ponerle la cubierta de agua, cuando 
de pronto, se le envío á la Habana. 
¿Es ó no cierto? 
2? Se dice por gente bien informada, 
que una de las carboneras del buque 
fué vaciada durante el viaje, y que 
el polvo fino quedó en el fondo de ella. 
3V 6e dice que, según opinión del 
personal de Marina, entendido en ex-
plosivos, ose polvo que quedó en la car-
bonera, generó gas explosivo, que fué 
encendido por una chispa eléctrica. 
De aquí la primera explosión, á la cual 
siguió la segunda, la de las municio-
nes, que destruyó el barco. 
49 Se dice que los oficiales que die-
ron parte del hecho no eran peritos en 
explosivos. 
59 Las reclamaciones contra España 
relativas á la destrucción del Maine 
han ido á un tribunal de los Estados 
Unidos. Se dice que un Assistaní 
Attornei/ (reneral, encargado de defen-
der á España, ha reunido tales prue-
bas de que el buque no fué destruido 
por acto alguno de España ni de los 
españoles, que el Gobernador de Wash-
ington le ha notificado que considere 
eso como cosa juzgada y busque otra 
base para defender á España. 4E3 ó 
no es cierto! 
N a d i e d i r á que esas i n d i c a c i o -
nes no son luminosas . 
¡ V a y a si v i e r t e l u z eso de m a n -
da r á la H a b a n a u n b u q u e que 
estaba des t inado a l D i q u e ! 
Y c u a n d o de a h í n o salga, sal-
d r á á torrentes de esa ch i spa 
e l é c t r i c a , p r o d u c i d a p o r n o se sa-
be q u i é n (por oficiales de la p la -
na m a y o r no, po rque estaban to -
dos fuera do l buque) y encen-
d i e n d o el á c i d o c a r b ó n i c o que 
p r o d u j o la e x p l o s i ó n . 
; C 6 i n o , con esos datos, no le ha-
b í a de i n d i c a r el gobe rnador de 
W a s h i n g t o n a l Assislant Attorney 
(inirraf. defensor de l a i nocenc ia 
de E s p a ñ a en la v o l a d u r a , que 
buscase o t r a b á s e de defensa ó 
diese la cosa por d e f i n i t i v a m e n t e 
j u z p u l a ? 
N i ¿ p a r a q u é se moles ta m i s t e r 
A t k i n s o n en p e d i r m á s l u z sobre 
el p a r t i c u l a r si l o que a l l í p a s ó 
y a l o v e n los ciegos, y , sobre todo , 
p o r l o que d ice X . Y. Zf: 
l í o es probable que se le complazca; 
porque la tendencia de la gente políti-
ca es á no hablar de este asunto; sin 
duda por haber hablado de él todo lo 
necesario cuando convino utilizarlo pa-
ra traer la guerra. Lo que ahora pro-
pone Mr. Atkinson ya lo propuso en 
París , en el curso de las negociaciones 
de paz. el señor Montero Ríos; y á 
Mr. Day y demás plenipotenciarios 
americanos les pareció una inocentada. 
D e m o s pues, por t e r m i n a d o e l 
a sun to hasta que se c u m p l a l a 
c l á u s u l a t e t a m e n t a r i a d e l d i f u n t o 
Obispo s e ñ o r H e r r e r o y Espinosa. 
Que s e r á , como q u i e n dice , u n 
d í a de estos. 
C o n m o t i v o de l asesinato en 
A r t e m i s a d e l s e ñ o r J o a q u í n A z -
c u y , d e l E j é r c i t o l i b e r t a d o r , por 
el c o n o c i d o ag i t ado r r a d i c a l y 
agente de los l ibera les L i n o Tos-
cano , escribe E l Vigilante, de 
G u a n a j a y : 
Los elementos moderados del vecino 
pueblo, están escandalizados y son mu-
chos los que anoche, conferenciado con 
nosotaos privadamente, nos confesaron 
que la seguridad está allí constante-
mente amenazada y que sucederán más 
atentados y surgirán colisiones de muy 
grave carácter, si las autoridades supe-
| rieres no acuden presurosas con los 
medios necesarios que garanticen vidas 
é intereses, haciendo que se cumpla y 
se respete por todos y para todos la 
Constitución de la República. 
Se nos dice que son varias las ame-
nazas de muerte de que corten rumores 
insistentes. 
La Guardia Rural con su activo y 
celoso jefe, señor .Tústiz, se ha puesto á 
disposición de las autoridades, pero 
hay que tener en cuenta que la Rural 
no puede hacer más de lo qne hace has-
ta tanto que dentro de la población les 
sea pedido su auxilio por esas autori-
dades locales que son la responsabili-
dad del orden. 
Los redactores de E l Vigilante hub i -
mos de entrevistarnos y departir ayer 
tarde y anoche con mult i tud de honra-
dos y respetables vecinos de Artemisa. 
Todos nos expusieron los mismos te-
mores, quejas y lamentaciones. Allí 
las leyes son cuentos, los derechos qui-
meras y la seguridad pudiera estar re-
presentada por un puñado de estopa 
junto al fuego. 
Y a ve e l s e ñ o r d o n J o s é M i -
g u e l G ó m e z si h a y necesidad de 
que se v a y a e n t e r a n d o de l o que 
pasa en l a Habana , puesto que e l 
s e ñ o r N ú ñ e z deja de hacer lo para 
enterarse de lo que pasa en las 
V i l l a s . 
' N u e s t r o e s t imado colega L a 
República Cubana ha r e c i b i d o e l 
s i g u i e n t e despacho t e l e g r á f i c o : 
''Santiago de Cuba, Enero 18 de 
1904. 
L a Repíiblica Cubana.—Habana. 
Corren aquí por los círculos políticos, 
rumores de que Bravo Correoso tiene 
fundadas esperanzas de que Corona so-
lo sea condenado á seis meses de p r i -
sión; y de que está seguro de obtener el 
indulto total el 2-1 de Febrero. 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa haj 
cuan to se pida. 
C r o n ó m e t r o s Borbolla, desde .•»<4. 
Relojes de n ike l para señoras y ca-
balleros, desde ^1-80. 
Kelojes de pared, desde $4. 
T a m b i é n hay magníficos regulado-
res de columna mercurial , propios 
para grandes salas, desde $20 á 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones poi 
difíciles que parezcan, lo misino en el 
reloj m á s barato que en el más caro, 
y su trabajo garantizado. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 56, y OBRAPIA 51 
C-76 1 En 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
El Licor de Brea del Dr. González. 
iDónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González! 
En la Botica -'San J o s é " calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se encuentra? 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
c 1 1E 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
Depósito general: Muralla núm. 27, altos 
c88 1-En 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
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Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos-mSsr modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
loa niños, con e! empleo de anestésicos inoien-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
Incluyendo las de Paente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
S»!» honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS LOS D I A S 
I K T o i K D t T A X i O m i l 133.-
c 13069 26 22.Db 
V A R A B E I L L Á W E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qne conoce Vd, si un 
ELOJ DE ROSKOPF 
P A T E N T E 
[N QIIE w i ™ i m m n M I M E m i 
C u e r v o y S o b r í n o a 
•Ct n i o o » i m j p o x* t e l o i * o te» 
Esta casa es la única que ofrece la pr i l lanter ía á Granel y en todas 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
I 
5 J o s é G e n e r , — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , p o r t>u e x q u i s i t o 
Y a r o m a y f o r t a l e z a ; son los m e j o r e s . 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
fSPíHM a ios K I I M Í I H ra [i ns « B . 
9 
E L I X I R E S T O M U i l 
— DE — 
d e O í r l o s . 
c 48 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y aiitigastrál-
?ico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años deaniigílo-
dad y hayan fracaaádó todos los demát ma-
dieamen'to?. CURA el dolor de estómago, 
la« acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
dlgpgtión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, lilccra dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipodoridria. anemia y clorosis 
i con dispepsia las CURA porque aumenta 
j el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
I enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Súiz de Carlos, de 
i agradable sabor, inofensivo^lo mi^mo pa-
' ra o) enfermo que para el que está sano, 
: pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
: tución de ellas y de los licores de mesa. 
Ee de ^-xito seguro en las diarreas de los 
i niilos en todas las edades, fita solo CU-
: RA, sino que obtñ feomf) preventivo, im-
' pidiendo con su u-o la-; entVrmedades del 
I tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
1 constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de lábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o ÍJO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p i Ó A o l p a l e s i l e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a ta I s l a de C u b a 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 12 , H a b a n a . 
52-\ En 
F O L L E T I N (107) 
L A H U Í M A M I T A 
KOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O U R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 136.) 
(CONTINUACION) 
jQue esté loco por su hijo ee com-
prende, pero qne tenga tal pasión por 
un perro es muy fuerte, á la verdad, 
muy fuerte! 
X I 
IOS PROYECTOS DEL SESOE 
DE BUSSIÉREfi 
Uu día, el conde de Bussiéres l lairó 
á su criado. 
-r-Germán.—le dijo.—sé que eres un 
fiel y abnegado servidoi mío y de ello 
me has dado muchas pruebas á las que 
contesto otorgándote entera m i confian-
za. Lo que no he podido decirte lo Las 
adivinado y conoces una parte de mis 
iecretos. Hoy, Germán, leago ura mi-
sión importante quo confiarte, una 
nueva prueba mi confiaba i l i m i t a -
da,.; Tero aute^ do explicarte lo . ue 
espero de tu abnegación, de tu carifló 
por mí, es preciso qne sepa que estás 
diipuesto á s t í v i rme ciegamente. 
— E l señor conde sabe que puede en 
todo caso contar conmigo. 
—Pues bien, Germán, he de decirte 
que la condesa de Bussiéres está en vís-
pera de dar á luz. 
—Lo sé, señor conde. 
—¡Cómo! tú sabes 
—Uno de los lacayos de V . E., Fir-
min, está enamorado de Marieta, la ca-
marera de la señora condesa; por su 
parte á Marieta no le es indiferente. 
Se casarán el día que tengan algunos 
miles de francos economizados; mien-
tra? tanto se escriben á menudo, y co-
mo Formin es muy comunicativo me 
hace leer la¿ tartas de Marieta. Así es 
como he logndo saber lo que pasa en 
Arfeuille. A l señor conde que tanto 
le gnstau los niños le hab rá alegrado 
la noticia. 
TJna mirada terrible del conde cortó 
el discurso de Germán. 
—Ko tengo más que un hijo,—ex-
clamó sordamente,—y no reconozco ni 
quiero ai niño que viene al mundo. 
r.crm in . extremeció. 
—¿No has adivinado la causa que de-
terminó á la condesa á retirarse á su 
castillo de Arfeuülef—pregnntó el con-
de mirando fijamente á su criado. 
—DesJo el momeuío que t i señor 
conde me interroga debo responuer: he 
adiviuaüo. 
—En tal cf>«o sabes que la condesa 
., . V r e s . 
Germán inclinó tristemente la ca-
beza. 
— S í . — r e p i t i ó el conde,—la des-
graciacte, olvidándolo todo, tenía un 
amante. 
—Pero se ha vengado V . E. 
—¿Sabes esto tambiénf 
—Sí, señor conde. 
—Entonces debes comprenderme... 
Ese niño que r a á nacer no debe lle-
var el n mbre de Bussiéres. 
Germán miró coa extrañeza á su 
amo. 
—Ese niño no es mío,—añadió el 
conde. 
—Si « I señor conde me permitiera... 
—Tr !o permito, habla. 
— V . E. puede equivocarse. 
Ung sonrisa amarguís ima crispó los 
labios ¿él conde. 
—No quiero abrigar la menor duda 
respecta al asunto,—contestó en seco 
tono. 
—E; señor conde me ha hablado de 
una misión que deseaba confiarme. 
—Sí. Te necesito, Germán, para 
quo mé ayudes en la ejecución de un 
proyecio... 
—iFuedo saber de lo qno se trata! 
—D¿sde luego, para que puedas ser» 
virme. 
—iCuál es el proyecto de Y , E.f 
—Quiero quitar ese n iño á la con^ 
desa y hacerlo desaparecer, 
~ ; O h ! señor conde,—dijo Germán 
cuyo rostro significó una dolorosa ex-
presión. 
—Germán,—replicó el conde frun-
ciendo las cejas,—¿me hab ré equivoca-
do confiando en tu abnegación? 
—He tenido el honor de manifestar 
á V. E. que estaba por entero á su dis-
posición, únicamente . . . 
—Acaba. 
—Lo que el señor conde desea es tan 
grave... 
—iNo lo ignoro, Germán; sé las d i -
ficultades que puedo encontrar. Pero 
es preciso... no tengo en cuenta más 
que el interés de m i hijo. 
—¿Me permite el señor conde pre-
guntarle si ha reflexionado en las con-
secuencias de nn secuestro? 
—He reflexionado. 
—iiNo teme nada V . E.? 
—Temo solamente no conseguirlo. 
—¿Es que e l señor conde piensa en-
cargarme de secuestrar al niño? 
—Espero, como te he dicho? que me 
ayudarás . L a condesa no tiene á su 
lado más que mujeres, entre ellas á 
Marieta, de l a que hablamos hace un 
momento. Podr íamos introducirnos 
fácilmente en el castillo y sin vernos 
obligados á cometer ninguna violencia, 
apoderarnos del niño algunas horas 
después de su nacimiento. Pero nos-
otros ser íamos reconocidos probable-
mente y vistos desde luego por pre-
caucione! qne tomásemos, pero aunque 
no lo fuésemos, cosa muy difícil, la 
condesa no tardar ía 'en adivinar quien 
era el autor del secuestro. En este 
caso las consecuencias serían muy gra-
ves, puesto que la condesa no retroce-
dería ante nada para que le fuese de-
vuelto su hijo. 
He renunciado, pues, á obrar direc-
tamente y he tomado un tercer asocia 
do. 
—¿Quien? 
E l conde extendió la mano mostran-
do al sorprendido Germán á su perro, 
que tendido sobre la alfombra volvía 
hacia 61 sus inteligentes ojos-
Germán comprendió entonces qué fin 
persiguió el conde al educar al perro 
con tanta solicitud haciéndole hacer 
numerosos eiercicios con una muñeca 
vestida como un niño recién nacido y 
el objeto de las visitas diarias de una 
pobre mujer con su hijo, al señor de 
Bussiéres. 
—¿Has comprendido, verdad? 
—Sí, comprendo. 
— E l perro penet rará en el castillo y 
si puede llegar hasta donde esté el ni-
ño, y vamos á ocuparnos do lograrlo, 
estoy seguro que lo cogerá aún de los 
brazos de su madre y nos lo entrega, i 
cuando se aperciban estaremos á una 
legua del castillo. 
Germán no pudo contestar. Estaba 
estupefacto. Después de uu momento 
4e silencio, el Conde volvió á decir: 
—Si nuestro plan ha de dar resulta-
do es indispensable que contemos con 
alguien cerca de la Condesa. Enviarle 
uu cualquiera sería darla motivo para 
que desconfiara. Cuando me hablaste 
de Marieta haciéndome saber ciertos 
detalles que ignoraba, he pensado que 
esa muchacha podía sernos útil . Si 
quiere á Fermín como me has dicho, 
querrá como es natural casarse con él; 
ofrécele un dote de diez m i l francos. 
¿Creo que esta suma será suficiente pa-
ra decidir á Marieta? 
—Xo conozco mucho el carácter de 
ésta para poder prejuzgarla—contestó 
Germán. 
—Lo ensayarás—dijo el Conde. — 
Por lo demás, poca cosa tendrá que ha-
cerse; abrir las puertas al perro para 
que pueda llegar hasta el niño y cuidar 
de que esté bien envuelto y sujeto con 
las mantillas con objeto de que no reci-
ba daño del aaimal. Crees qne no di -
bo saber nada más de nuestro ¡tflafc. 
Abr i r á las puertas sin saber para ', 
y secuestrado al niño su complicidad 
nos asegura su discreción. 
De todas maneras si Marieta consien-
to en seivirme, la veré y daré mis in -
truccione?' para que el niño pueda ser 
cogido por el perro sin corte» ningún 
peligro, puesto que no quiero su muer-
te ¡eso no I 
— j Y una vc~ seciasirado a su Ma* 
i i qne hará V . B. ¿en «l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d t o de la mañana.—Enero 19 de 1904. 
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¿ T I E N E U S T E D T O S ? ÜSE E L P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
f H S ^ B a s t a r á n u n par de frascos para q u i t a r l a T O S po r rebelde que sea 
1 . ¿ a ^ - D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S - ^ g r ^ , n 
En ese caso el Partido nacional de 
Oriente lo presentaría candidato para 
representante en las elecciones del día 
28 de Febrero, para demostrar que Co-
rona no ha desmerecido en el concepto 
de sus correligianarios. 
La opinión se muestra escandalizada 
ante semejante audacia.—El Corres 
jponmV1 
L a r e spe t ab i l i dad de l p e r i ó d i c o 
de d o n d e t o m a m o s ese t e l eg rama 
n o p e r m i t e pensar que se t ra te 
con él de pe r jud ica r n i a l s e ñ o r 
B r a v o Correoso n i a l s e ñ o r Co-
rona . 
Po r o t r a par te es d i f í c i l e x p l i -
carse que en l o de l i cado de la 
s i t u a c i ó n d e l ú l t i m o de d ichos 
s e ñ o r e s , sean sus amigos t a n i n -
discretos que l ancen ó fomen ten 
r u m o r e s que, de tener a l ^ ú n f u n -
d a m e n t o , por i r c o m o v a n dere-
chos á i n f l u i r en los t r i b u n a l e s , 
antes p o d í a n empeorar que me-
j o r a r l a Causa d e l m a t a d o r del 
desgraciado Insua . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las cuarto de la tarde de ayer se 
abrió la sesión, bajo la presidencia del 
Dr. Dolz. 
" En votación nominal y después de bre-
ve discusión, fué rechazado el proyecto 
de ley, solicitado por la Cámara, para 
crear en su Seeretaría una plaza de au-
xi l iar con el sueldo de $000 anuales. 
Se dió lectura á una comunicación 
de la Cámara, dando cuenta de haber 
sido nombrada la comisión que con la 
del Senado componga la mixta que ha 
de tratar del proyecto de compra del 
teatro Tacón. 
El Senado acordó á propuesta del 
señor F r í a s que los miembros que 
componen la comisión mixta concu-
rriesen á las seis de la tarde para tra-
tar con la de la Cámara de este asunto. 
E l Senado acordó, á petición del se-
ñor Sanguily, continuar la sesión de 
ayer hasta terminar la discusión de to-
dos los asuntos pendieutes que hubiese 
sobre la mesa. 
El secretario dió lectura á una pro-
posición del señor Zayas, solicitando 
que el Estado continúe subvencionando 
al Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
con la cantidad de 12.000 pesos, de 
acuerdo con lo establecido por la orden 
mili tar ndinero 103. 
El seiior Zayas apoyó extensamente 
su proposición y el señor Sanguily soli-
citó d^l. Senado que este asunto pasara 
á la Comisión.de Hacienda. Así se acor-
fe 
Despnós de un ligero debate quedó 
aprobado el proyecto' de ley de la Cá-
mara, concediendo un crédito de 500 
pesos como donativo para atender á la 
curación del teniente coronel del Ejér-
cito, señor Aymericli. 
He dió lectura á un proyecto de ley 
aprobado por la Cámara, autorizando 
al Ejecutivo para vender en públ ica 
subasta los terrenos baldíos no urbani-
'fVlos del Estado no utilizados por el 
mismo, admitiéndose para el pago los 
abonarés del Ejército Libertador. 
x\probada la totalidad de este pro-
yecto de ley, se puso á discusión su ar-
tículo IV que fué aprobado con una l i -
gera enmienda presentada al mismo por 
el señor Frías . 
También se aprobó después de ser re 
pasada otra enmienda del mismo sena-
dor el artículo 29 de esta ley. 
A l discutirse el art ículo 3?, después 
de un ligero debate en el que intervi-
nieron varios Senadores, se acordó de-
sechar este artículo 3V como innecesario 
á esta Lev. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Tampoco pudo ayer celebrar sesión 
este cuerpo colegislador. 
Asistieron algunos Representantes 
que se habían ausentado de esta capi-
tal, pero faltaron otros de los que se 
hallan en la Habana, haciendo imposi-
ble reunir el número necesario. 
Esta tarde, á las dos, habrá sesión. 
Si hay, quorum, se entiende. 
i l i lO DE IB POBLACION EN 1902 
Hemos recibido el cuaderno de Esta-
dística general de la población cubana 
en el año de 1902. 
De los datos que arroja se deduce que 
en dicho año hubo en la isla 48,266 
nacimientos contra 44,789 en 1901. 
La lista de defuncioues es de 25,835 
en 1902 y 27,754 en 1901. 
El tanto por mi l de natalidad y mor-
talidad eu las respectivas provicias es 
como sigue. 
Provincia» fatalidad Mortalidad 
Santiago de Cuba. 
Habana 
Pinar del Kio 
Matanzas 
Sant Clara 
Puerto Pr ínc ipe . . . 

















el aliento froeco y perfumado, la boca sana, 
empleando los 
DENTIFRICOS 
G. PRUNIER, 110. rué de Riroli, PARIS. 
j pcnuinaao. xa ooca sana, 
C A R M E I N E 
ElfflíiODELÜEGflMDEW 
EN R O M A 
ITa sido nombrado el señor don Cár" 
los de Pedroso para ocupar en Koma el 
piu-sto de Secretario de la Legación de 
Cuba y su designación por el Ejecuti-
vo, además de la casi unánime sanción 
del Senado, ha merecido la aprobación 
de cuantas personas conocen las dotes 
de ilustración y laboriosidad del nuevo 
Secretario. 
En efecto, el señor de Pedroso que 
ha pasado en París los primeros años 
de su juventud, en vez de haberse en-
tregado á las diversiones como los de-
más jóvenes de su edad y posición so-
cial, se dedicó por completo al ár ido 
estudio de las ciencias hacia las cuales 
le llamaba una afición irresistible y 
al regresar á su país natal, ostentaba, 
á pesar de no tener todavía veinte 
años, el honroso y codiciado t í tulo de 
Licenciado en Ciencias Físicas, que en 
buena l id , había conquistado en la 
Universidad de París . 
No satisfecho con este primer t r iun-
fo, cont nuó estudiando con mayor 
afán, si posible fuera y después de ha-
ber revalidado el t í tulo que trajo de 
París, se graduó sucesivamente en la 
Universidad de esta capital, de doctor 
en Leyes y Ciencias Físicas y Químicas. 
Ha pertenecido durante nueve años, 
como Socio Numerario, á la Academia 
de Ciencias de la Habana, ha sido pro-
fesor del Instituto de esta ciudad y al 
ser nombrado Secretario de Legación, 
desempeñaba la Cátedra de Ciencias 
del Instituto de Pinar del Río. 
Viajero observador, el Sr. de Pedro-
so ha r corrido los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, España é Italia, ha-
biendo echado en todos esos países las 
bases de sólidas y valiosas amistades 
con personas de saber que ocupan 
puestos distinguidos en las ciencias, la 
literatura y la política; poligloto aven-
tajado, posee á fondo, además del cas-
tellano, el francés y el inglés y está re-
gularmente versado en el italiano, por 
cuyo motivo algunos meses de residen-
cia en Roma le serán suficientes para 
dominar este idioma, como los demás 
que conoce. 
Como escritor, tiene á su haber, ade-
más de la dirección durante 4 años con-
secutivos, de la afamada revista L a 
Ilustración de Cuba, la publicación de un 
gran número de folletos jurídicos, eien-
tífieos, históricos y literarios, relativos 
todos á cuestiones de gran interés y 
tiene también escritas y listas para im-
primirse, dos ó tres obras de mayor 
vuelo, las que l lamarán mucho la aten-
ción cuando se determine á darlas á 11 
publicidad. 
Por lo expuesto, se vé que el Sr. de 
IVilroso es un verdadero trabajador y 
que debe su encumbramiento á su solo 
esfuerzo; en electo, el merecido renom-
bre y prestigio de que goza los debe á 
su labor Constante y sostenida y para 
llegar á la meta de sus aspiraciones ha 
adoptado el lema de * 'Adelante, siem-
pre adelante." 
Hombre de mundo y acostumbrado á 
la alta sociedad á la que pertenece por 
su nacimiento y su educación, de trato 
afable y modales distinguidos, de ca-
rácter reflexivo y reservado, se reúnen 
en el señor de Pedroso todos los requi-
sitos necesarios para hacer un buen di-
plomático y no podemos menos que fe-
licitar al señor Secretario de Estado 
por el tacto exquisito con que ha pro-
cedido hasta la fecha en la elección de 
las personas que han de representar á 
Cuba en el extranjero, pues sabe muy 
bien que el éxito de las delicadas ges-
tiones á ellas encomendadas depende 
en gran parte de la impresión más ó 
menos favorable que su presencia y 
modo especial de ser, causan en el áni-
mo de los funcionarios de los gobiernos 
con quienes han de estar en constante 
relación y de las s impat ías que inspi-
ran á estos. 
E L DOCTOR SOLARES 
El sábado y ante numeroso públ ico 
tuvo efecto en la Escuela de Pedagogía 
de nuestra Universidad Nacional, el 
acto solemne de recibir la investidura 
de Doctor en Pedagogía, nuestro que-
rido amigo ó ilustrado colaborador, 
D. Prudencio Fernández Solares, autor 
de varias obras didácticas y Director 
por oposición de la Escuela número 1 
de esta capital. 
El Tribunal formado por los docto-
res Varona, Borrero, Maza, Lendián y 
Roldán, acordó por unanimidad reco-
mendar al Rectorado se le expida al 
sefíor Fernández Solares el t í tulo de 
Doctor con la calificación de Sobresa-
liente. 
Con tal motivo nuestro querido cora-
pañero ha recibido numerosas felicita-
ciones. 
Reciba el señor Solares, que sabe 
cuanto se le quiere en esta casa, nues-
tra más cordial y entusiasta enhora-
buena. No esperábamos menos, acos-
tumbrados como nos tiene á triunfos en 
lides intelectuales, conquistados con 
su asiduidad en el estudio y su cons-
tancia en el trabajo. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
El d ía 19 tomó posesión la Directiva 
que ha de regir los destinos del Centro 
de la Colonia Española de Pinar del 
Río, durante el año 1904* y que fué 
electa por aclamación en la Junta ge-
neral de 25 de Diciembre último, que-
dando constituida como sigue: 
C O N T R A l a 
'las B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R O N I C O S , 
r los M ó d i c o s m á s e m l n o n t o s r e c e t a n l a s 
€ ^ P S y L J í s : ? C O G N E f 
JRemadio insuparabio contra lúa 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Cajntongo. P A R I S Y FAKMACIAS. 
Presidentes de honor, Cónsul General 
de España, Representante de España 
en Pinar del Río, don Gi l Alvarez Pr i -
da, don José Bórdales. 
Presidente efectivo, don Enrique 
Prieto y Candás. 
Primer vicepresidente, don Ricardo 
Fernández. 
Segundo vice, don Ricardo Coevas. 
Tesorero, don Celestino Rodríguez. 
Vocales, don Santiago Orive, don 
Manuel Naveda, don Gustavo García, 
don Severino Ferníimlez, don Manuel 
F. Rubido, don Constantino Menéndez, 
don Aeapito Fernández, don Severo 
Nieto, don Ramón Somoano, don José 
Hevia, don José L. del Olmo, don L u -
cio Garay, don José García Fernández, 
don Enrique Gils, don Ramón Blanco 
Fuentes, don José Peón Suárez, don 
Mariano García, don Manuel Alea, don 
Juan Ezcurra, don Nicanor Alcalde, 
don José M. Rodríguez. 
Suplentes, don Alfredo Mart ín, don 
Santiago Diez, don Ricardo Rodríguez, 
don Antonio Rodrigo. 
HABAXA 
D E GÜIRA D K M E L E N A 
Enero 14 de 190^ 
Sr. Director del DÍA RIO D E L A MARINA. 
Distinguido amigo: 
E l honrado y antiguo comerciante 
de ésta, don Angel Ochoa y Pueutc.ha 
fallecido el lunes 11 del actual. Perso-
na de verdaderos méritos, era bien 
querida por todos cuantos nos honrá-
bamos con su trato, dáudose una prue-
ba palpable de ello, en el momento de 
conducir sus restos, pues no solo con-
currió la Colonia Española en pleno, de 
la cual era miembro, sino también mu-
chas y muy distinguidas personalida-
des de la localidad. 
Su socio don Escolástico Ganzó, Pre-
sidente de la Delegación del Centro de 
Dependientes, me ruega que por este 
medio, se haga públieo que por v i r tud 
de una de las cláusulas del conirato 
social, en nada se altera la marcha de 
los negocios, riguiendo la razón social 
hasta la terminación del mismo. 
E l domingo 10 se verificaron las 
elecciones para la nueva directiva que 
ha de regir al Centro Español, siendo 
electo para Presidente nuestro distin-
guido amigo don Casto Pino, de quien 
se espera algo nuevo en provecho de 
dicho Centro, dadas sus dotes de ener-
gía. 
La semana pasada se verificó l a 
constitución de las mesas electorales, 
con el mayor orden y compostura, ob-
teniendo la mayoría los liberales na-
cionales, pues coparon tres mesas é i n -
tervinieron eu otra. Solo se espera, que 
dada la cordura de este;pueblo,se verifi-
quen las elecciones sin que haya nin-
guna nota triste que registrar en el l i -
bro de las pasiones políticas, 
Ya se dió comienzo al corte del ta-
baco que este año se presenta en con-
diciones tan inmejorables que hace 
muchos años no se ve otro igual, según 
manifiestan personas antiguas é in te l i -
gentes en el ramo. Pronto, pues, ten-
dremos las escogidas en las cuales ten-
drán trabajo mult i tud de familias, que 
el año anterior se vieron privadas de 
él, por múlt iples circunstancias, que 
dejaron al pueblo sin una peseta y sin 
ningún movimiento. Es de esperar que 
ahora no haya tanto celo investigador 
y sí un poco más de cordura y que ca-
da cual vea que las cinco ó seis escogi-
das importantes que se establecen en 
este pueblo dejan un buen contingente 
de miles de pesos al mes, que no vie 
nen mal, dada la penuria porque se 
atraviesa. 
Sin otro particular, me repito de 




D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Durante varios años en el Banco Na-
cional de Cuba ha existido un Depar-
tamento de Ahorros para la comodidad 
del público, al que proporcionaba un 
lugar seguro para guardar depósitos de 
pequeñas cantidades, pagando sobre 
esos importes el más alto tipo de inte-
rés compatible con los sanos principios 
bancarios. 
Hace más de un año que el Banco 
Nacional viene experiinentando en sus 
Sucursales el sistema de distr ibución 
de Alcancías entre sus depositantes con 
objeto de investigar cual es la clase de 
Alcancía mejor y más segura. 
Uno de sus Directores, el señor don 
Pedro Gómez Mena, que ha pasado el 
verano en Europa y los Estados U n i -
dos, ha estudiado con interés este sis-
tema de Alcancías. Después de una 
J A B O N D E R E T O 
Las propiedades del Jabón de 
Reuter para limpiar y curar lo dis-
tinguen de todos los o:ros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y Hora de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y Pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sanare. 
Como jabón par* su uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñei v cuartos do enfermos, no 
hay ninguno que le iguale. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 47 l E n 
DE. G A I M GUILLEI 
Impotencia.- - P é r d l ' 
das seminales- - -Este 
ril ¡ d a d - - V e n é reo.—Sr 
filis y Hernias ó que* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
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cuidadosa investigación y á su regreso 
ó Caba en Noviembre pasado ha lleva-
do á cabo un contrato por un crecido 
número con el constructor más impor-
tante de estas Alcancías en ios Estado 
Unidos, la casa Bnrns Company, de 
Nueva York, quienes proveerán al 
Banco Nacional de las más modernas y 
más costosas de estas Cajitas, de las 
cuales 2,000 se hallan en camino para 
la Isla, donde l legarán la próxima se-
mana. 
De este modo el publico podrá acu-
mular sus ahorros y depositarlos de 
cuando en cuando ganando interés en 
una institución tal como el Banco Na-
cional, donde los fondos pueden ser 
transferidos á cuentas corrientes suje-
tas á cheques 6 en caso de desearlo el 
depositante cambiados en cualquier 
clase de dinero ó enviados á cualquier 
parte del mundo por medio de la gran 
organización de que hace uso el Go-
bierno y teniendo al mismo tiempo el 
dinero en las mismas bóvedas en las 
que se guardan los fondos del Gobierno 
de la Repúbl ica . 
E L T A B A C O 
La cosecha, según vemos en E l Libe-
ral de San Juan y Martínez, continúa, 
su desarrollo sin que hasta el presente 
tengamos que lamentar contratiempos. 
Ret iráronse las lluvias anunciadas dias 
pasados, haciendo mejor tiempo para 
la recolecta de la rama; la cual seca 
con buena coloración. La escaesz de cu-
jes y casas para curar el tabaco sigue 
siendo un problema. Los jornales han 
subido pagándose hasta tres pesos. 
En la finca uAstrea" que cultiva el 
Sr. J u l i á n Chala, hemos visto más de 
seiscienias m i l matas para cortarse,cu-
yos tamaños y condiciones son extraoi-
dinarios. 
Esta finca es muy conocida y como 
todas las que se encuentran á los már-
genes del rio San Juan, de buena cali-
dad y aroma. 
E l activo veguero y amigo Domingo 
V i l l a r que trabaja la vega denominada 
" E l B a r ó n " proniedad de nuestro ami-
go don Manuel Saavedra bajo la direc-
ción del intel igentís imo Sr. D. Ma-
nuel Bárcena, ha vendido su actual co-
secha sin cortar mucha de ella a ú n , á 
la fábrica " E l Pounch" de don Manuel 
López, de la Habana. Los precios son 
los siguientes: 
40 reales 1? á 13? y quebrado 3* 9 
reales 14?, 16? y quebrado 4? 6 reales 
16?, 3% reales 17 y 1 real 18 ó sea el 
bote. 
Nos parecen buenos precios y siquie-
ra Vi l la r ve rá una vez más recompen-
sada su actividad. 
1BNT0S VARIOS. 
SIN EFECTO 
E l Secretario de Justicia ha dejado 
sin efecto el nombramiento de Juez 
municipal suplente de Palmarejo, he-
cho á favor de don J u l i á n Cabanas, por 
ser incompatible con el cargo de A l -
calde de barrio que desempeña dicho 
señor. 
AUMENTO ARANCELARIO. 
En la Gaceta del sábado se ha publi-
cado la ley autorizando al Ejecutivo 
para aumentar hasta un treinta por 
ciento los derechos de importación que 
pagan en las Aduanas de Cuba todos 
los art ículos extranjeros. 
C O N V O C A T O R I A 
Suspendida la reunión que fué con-
vocada por el que suscribe, delegado 
de la Sociedad de Beneficencia Cubana 
de Tampa en esta ciudad, para el pa-
sado domingo 10, á causa de haber su-
frido una grave dolencia, repuesto de 
ella, convoca nuevamente para la no-
che de hoy martes 19 á las ocho en los 
altos del café Marte y Belona, Amis-
tad número 156. 
Ruego encarecidamente á los que se 
encuentren identificados con la noble y 
levantada labor que dicha Sociedad 
lleva á cabo en pro de los emigrados 
cubanos en la ciudad floridana, su más 
puntual asistencia. 
Habana Enero 19 de 1904. 
José Thomas Alfonso. 
N o v i m i c n t o M a r í t i m o 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans, fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor americano 
"Chalmette", con carga general y pasa-
jeros. 
E L SENECA 
Ayer tarde salió para New York, el 
vapor americano "Séneca", con carga de 
transito. 
C-15 26-1 Eu 
CURACION INTERIOR 
Todos conocen las maravillosas cua-
lidades curativas del Petróleo cuando 
so aplica externamente. Cuando se 
emplea para las cortadas, quemaduras, 
contusiones, etc., puede apreciarse el 
modo sorprendente como ayudad la 
Naturaleza á reparar el mal y á crear 
nuevos tejidos. Así que no es extraño 
que la preparación de petróleo conoci-
da bajo el nombre de Emulsión de Pe-
tróleo de Angier obtenga igual resul-
tado sobro los tejidos interiores y sea 
reconocida como el remedio más pode-
roso para las afecciones de la gargan-
ta y de los pulmones, escrófulas, gas-
tr i t is , desarreglo de los intestinos y de 
todas las enfermedades que causan des-
gastes. La Emuls ión de Petróleo de 
Angier es agradable de tomar, se avie-
ne á los estómagos más delicados y 
ayuda la digest ión; de aquí la prefe-
rencia que los médicos le dan sobre los 
aceites de pescados y otras preparacio-
nes desagradables. Contiene la obra 
destructora de las enfermedades y ex-
pele los gérmenes venenosos causantes 
de tales males, convir t iéndose en factor 
impor tan t í s imo para crear sangre roja 
y carne sólida. Prueben la Emulsión 
de Petróleo de Angier y se h a r á V . uno 
de sus más fervientes defensores. * 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, V. S. A. 
Lo renden todos loi droguistas 
SERVICIOS DE MESA 
en cristal , v idr io , porcelana y loza, 
tiene 
L A CASA D E H I E R R O 
en su local de O 'Koi l ly , coa pasaje á 
Obispo, un surt ido inmenso que ven-
de á precios excepcionales. 
Vajillas de loza, completas, con 96 piezas, 
por §15.90. 
Platos, hondos y llanos, desde $1 docena. 
Idem cou festones, preciosos, desde $1.50. 
Vajillas de cristal fino, desde $15. 
Copae y vasos sueltos, desde 70 cts. docena. 
Tazas para colección. Fruteros, salvillas, ser-
vicios de café, juegos para refresco y todo lo 
que concierne é este departamento, á precioe 
realmente baratísimos. 
Hacemos envíos á pueblos de toda la Isla, 
I n f l u e n c i a d e l 
H o m b r e sobre 
é l H o m b r e V 
P a k b r a s notables * ^ iVn e m i -
nente C l é r i g o , acerca i e^ 
Magne t i smo personal / 
. Ningún asunto ha producido i£¿$P, 
interés y despertado tanta discusión1 
entre los pensadores, como el Magne-
tismo Personal, con la particularidad de" 
^ue los Clérigos, Facu'-tativos, las Pre-
sidentes de Colegios y Hombres de 
Ciencias, en todas partes lo están estu-
diando profundamente. Muchos de ellos 
son francos testigos de su asombróse 
potencia. Las palabras del Rdo. Pauí-
Weller, de Gorhara. N. Y, no dejarán-
de contribuir mnch^ ! ayra**r̂ tcsio'P 
^a-conocidos-
OBISPO 68, AGUACATE Y O . E E I L L Y , 
Teléfono 560 . 
X IE3 2FL 3rL O "ST Ola-
C167 4t-16 4m-17 
w m ^ tm ^ -^m-w • • • 
! DULCES SUPERIORES 
9 7 f e s t r e 
1 / T / f a r t i n i c a 
CREMA de GUAYABA 
JALEA de GUAYABA 
PASTA de NARANJA 
PASTA de GUAY'ABA 
CORRIENTE 
C O N S E R V A S 
E n latas y pomos decora-
dos a r t í s t i c a m e n t e , s u r t i -
do de frutas selectas d e l 
p a í s . , 7 . . 1 .. 
SOL 8 5 , 8 7 Y 8 9 í 
C-2195 8t-7 ! 
RDO. PAUL WELLER.-
. En so respuesta á tma carta' particular! 
de un amigo íntimo en la qne lepregün-
•¿.ba si él creia firmementó en el Mag-
netismo personal 7 en el- Fñwíotismo^ 
¿l-RdoS- Weller. diceV' - -- . , i 
^Los hechos son como sigue : el Mag-
netismo personal y el Hipnotismo, á 
¿uyo estudio he dedicado muchos aflos,' 
lian despertado en mi mayor interés que 
áunca. después de haber leido una obra 
cSentífíca, puesta en circulación por el; 
NEW YORK ÍWSTITÜTB OP SCIBNCS de 
Rochester, N. Y.1 
r Soy Ministro del Evatî elío*, pero no •aciío'' 
en decir que la lectr.ra de la obra y el estudio 
de su contenido, han ejercido en mi una ieflu-
J
uncia buena, potente é importante. MI reco-
meEdacion del Magnetismo Personal, asnnto 
atw todo hombre cTmujer puede estudiar con1 
•árovecho, está basada en una plena inves-
icación y conocimiento de su gran utilidad/ 
^ipo esto coa toda deliberación. El .estudio 
¡el Magnetismo personal según lo indican^os; 
amixaules libros ya citados, debe seguir al! 
ástuáio de la Escritura Sagrada, '_ , , 
Magnetismo perMnalencierra en" si lát' 
tiyes en t̂ie está basada la influencia que uni _bmbro' ejerce sobro otro nombre"- Es la> 
óotencia de que se sirven los hombres par* 
amoldar la inteligencia de otros hombres, y' 
¿s la que convierte la rr.ala en buena suertê  
¿•esarrolla el poder adormecido de la volnntad» 
y pc7»e á uno en condición <lo llevar á cabo'' 
grandes empresas y acciortes heroicas. Ho'1 
recibido muchas cartas sobre el asunto y á> 
fn! 
"•jersonal y el-Hipnotistno." Esta le será envia-
da" CrRA'TIS,'T?r«* su lectura le hace tantobiea-
íbtno'tce ha- fecho á mi, su agradecimiento* 
ifor' Iisberlo'ila-mado 1«- ¿tención1 é1 elfc? lí? 
Íii?hf3S*ttvd:ii-'a vidá.- .. . 
J&do. • ? AU b' WHLLER^ 
<§oa ^ ' ^ M jJroha tarjctápostal áÑe v?r 
^ork ÍMSÍB» Scteqce. Dopt- G> 21-
Rochester, Ñ * . & W.- def AV Fecibirá? 
^d. á vue*t$ de~ correo, el libro^ ^qü's 
refiere (ri M o Paul Weller; G-R'ATIS; 
£ 1 ^soaíiot .Mglés^ Fmeeés,. ÁiemftH, 
Sseríbeaes' ea oaalquter' k}rioma: «5» 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALO FARMACEUTICO DE PARI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puea estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros taimantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la. Isla de 
Cnhn. e 36- . 1 En 
— e s — 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o » 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
ea la Isla de Cuta. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 3-1. 
Teléfono, nüm. 6137.-Direcci6n telegráfica, HUEVAHIELO 
L A P R E V I S O R A 
Socieiad ie PREVISION y SEGUROS M I M O S 
sobre la vida, eminentemente N A C I O N A L , está, esta-* 
blccida con arreglo A las leyes vigentes 
en la Kepübl ica . 
Constitución de vna JDOTE ó fin capital para la veje* 
en doce años. 
L a s C O L I Z A S de esta Sociedad son l a últ ima 
jjalabra del seguro. 
Presidente, D. José de la Puente—"Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al* 
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco, 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Baguen D. Eduardo Plant6| 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Gas» 
tón. 
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D . Jaime S. G ó m e z . - O F I C I N A ^ 
E J r r i T 3 e c a i . - a c a L o - a t a , J E H ^ L ^ J ^ I S Í J ^ . 
ü J 2u*ii tí 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 9 d e 1 9 6 4 , 
S E C C I O N _ A G R I C 0 L A 
ENSAYOS PRACTICOS 
X. (1) 
LA TIERRA Y SU ANALISIS 
E n el artículo I I I aparecen dos erra-
tas que pueden traer confusiones Á mu-
chos y que aclararé. 
Una de ellas (la primera) dice: ' 'La 
arcilla uo falta en casi ningún terreno, 
y es esta materia leñosa..." en lugar de 
materia ferrosa, y la segunda errata es-
tá donde dice "aspecto calvidal'' por 
aspecto coloidal. Las otras erratas uo 
pueden traer confusiones y prescindi-
mos de citarlas. 
Sigauios en nuestro trabajo. 
Auuque no lo hemos dicho, todo el 
mundo sabe que las plantas para su vi-
da exijen, además de la estabilidad, 
condiciones de aire, calor y humedad 
couvenientes, y para que estas condi-
ciones se cumplan bien, la tierra exije 
que la mano del hombre no se dé repo-
so sobre ella. 
Una tierra conserva su humedad, se 
deja penetrar por el agua, haciéndola 
porosa, y para ello se dispone de los 
hierros de labor, que le hacen propi-
cia esa condición, y como esa porosi-
dad y soltura que las labores le dan, 
ya saben bien nuestros agricultores que 
las nuevas lluvias que le caigan la mo-
dificarán apretando los gránalos te-
rrees entre sí, tendrán necesidad de 
volver á darle las propiedades perdi-
das, y de ahí esa constante atención 
que los suelos reclaman. 
Cuando el agua cae, penetra, se cue-
la por entre los espacios rotos, tritura-
dos con el arado, para ejercer su ac-
ción bienhechora sobre el suelo; pu-
diendo también esos suelas recibir hu-
medad de las reservas subterráneas, 
que ascenderán por capilaridad, faci-
litando también las labores esa acción 
del subsuelo. 
También las tierras tienen la propie-
dad de condensar el vapor de agua que 
hay en la atmósfera, como tiene tam-
bién la tierra de evaporarla cuando se 
satura de humedad, y estas energías 
de retener y evaporar la humedad es 
variable para cada suelo. 
Las raices para vivir en las tierras, 
exijen una atmósfera oxigenada y por 
consiguiente nuestro suelo debe dispo-
nerse de modo que el aire penetre allí 
en donde las raices se hunden. Un ex-
Cesq de humedad confinaría ese aire y 
sería perjudicial. 
E l sol, á su vez,, deja caer sobre el 
suelo labrado sus haces luminosos 37 
vibrantes, y además de dejar sentir su 
acción de agente activador de esos 
principios de vida que ya conocemos y 
que á su benéfico contacto y calor se 
estimulan para ejercer su acción trans-
formadora, sirve también de agente 
mecánico del suelo, dilatando ó apre-
tando—según sea más ó menos intensa 
su acción—h's gránalos de tierra que 
vn sus movimientos de contracción y 
lilatación dejan penetrar y mueven al 
jure que en contacto de esos gránulos 
AC halla ejerciendo, además de esa bue-
na inliuencia, su acción evaporadora 
de la humedad. 
Las tierras tienen también la facul-
tad de absorber ciertas sustancias. Si 
nos fuera dable preparar una solución 
titulada—es decir, de un valor conoci-
do—de silicato de potasa y la hiciéra-
mos pasar al través de una masa te-
rrea, veríamos al recojer el líquido fil-
trado, que se ha perdido silicato de 
potasa, es decir, que dejó al filtrarse 
ese líquido, parte de ese silicato de po 
tasa, que el suelo tiene la facultad de 
absorber; pero si de este modo no po 
demos cerciorarnos, por las dificulta 
des que la operación nos traería: hay 
por lo menos un medio muy práctico y 
fácil de ver y comprobar esa facultad 
de absorción en las tierras. Copiando 
la experiencia realizada por Huxtable 
en 1848, nos convenceremos de la pro-
piedad de absorber el carbonato de 
amoniaco. 
Sabiendo que los orines rinden en 
tus transformaciones carbonato de amo-
niaco, y que el olor típico desagrada-
ble de los orines se debe áese carbona-
to, podremos sin análisis observar lo 
mismo que Huxtable observó al filtrar 
orines por una masa de tierra. 
(1) Este artículo era el VII de la seriell 
por error de imprenta apareció antes el VI y 
y el IX. 
Este químico observó que el líquido 
recogido, después de "pasar por la masa 
terrea, uo tenía olor y — m á s aún—que 
había perdido algo de su color, con lo 
cual demostró que la falta de olor, se 
debía á la absorción del carbonato de 
amoniaco, y la decoloración á haber ab-
sorbido parte de la materia colorante 
de esos orines. 
Hay una experiencia de Liebig que 
demuestra la absorción de la potasa y 
la sosa por las tierras. 
Uoa solución potásica y sódica, con-
tenían: 
ANTES DE FILTRAR 
Potasa 0,0867 
Sosa 0,01G8 
DESPUÉS DE F I L T R A R 
Potasa 0,005G 
Sosa 0,0012 
y se ha establecido que en poder de ab-
sorción lo tienen en primer lugar las 
tierras arcillosas, después las calcáreas 
y después las arenosas. 
JOSÉ COMALLONGA. 
Por los datos que á continuación co-
piamos, se viene en cenocimien o de 
cuales son las poblaciones de Cuba que 
exigen completa atención. Guanajay, 
Santiago de las Vegas, Bejucal, Güi-
nes, Marianao, Pinar del Rio, San Luis, 
Artemisa, Cruces, Quemados de Güi-
nes, Remedios, Sagna, Trinidad, Mo-
rón, Unión de Reyes y otras poblacio-
nes denuncian una mortalidad que bien 
merece llamar nuestra atención. 
Sería de gran beneficio que existie-
ran brigadas sanitarias cuya esfera de 
acción se extendiera á toda la Repúbli-
ca; daría magnífico resultado delegar 
peritos á muchas poblaciones, donde se 
expenden á mansalva substancias ali-
menticias nocivas á la salud; pero pa-
ra realizar toda obra de higiene y sa-
ne miento, es preciso sacrificar el bol-
sillo, y no escatimar gastos de ningún 
género, pues la salud y la vida de un 
pueblo son la mayor garantía de su 
prosperidad y de su independencia. 
Mortalidad 
Términos mnnidpales Población por mil 
H I G I E N E 
SANEAMIENTO DE NÜESTROS -PUEBLOS 
Las estadísticas demográficas que vie-
ne publicando meusualmente el Depar-
tamento de Sanidad, nos dan una idea 
de las condiciones sanitarias en que se 
hallan las diversas municipalidades de 
la Isla de Cuba. 
En la correspondiente al mes de Oc-
tubre del próximo pasado año, se ob-
serva que muchos centros de población 
dan una mortalidad verdaderamente 
alarmante. 
Varios son los motivos que determi-
nan esas cifras, unos dependientes de 
la situación y saneamiento de la loca-
lidad, y otros procedentes de las con-
diciones morales de sus pobladores. 
L a mayoría de nuestros centros de 
población carecen de ordenanzas sani-
tarias, rurales y urbanas, casi todas las 
poblaciones estón construidas sin obe-
decer á un plan higiénico; la totalidad 
carece de agua potable, 6 si la tiene, 
no se halla esta en las condiciones de 
aprovechamiento que la ciencia exige; 
rarísima es la que cuenta con los desa-
gües indispensables para llevar lejos 
las aguas resíduas, y en muy pocas se 
ejerce vigilancia sobre las substancias 
de general consumo. 
La falta de conocimientos de econo-
mía rural y de higiene de las habita-
ciones de las fincas rústicas y aún en 
los poblados contribuyen no poco á 
mantener entre los moradores las en-
fermedades que de tal modo los diez-
man. 
Por la última ley sanitaria promul-
gada en Francia se exige á todos los 
municipios de aquella República que 
Qonfeccionen la ley sanitaria local por 
la cual deban regirse, y en casó de que 
algún Ayuntamiento no la realice, la 
«tunta Central de Sanidad se encarga 
de hacerla y remitírsela para su obser-
vancia. 
Otro tanto pudiera hacerse en Cuba, 
donde las condiciones de clima y de la 
población son má^ uniformes que en 
Francia. • 
Desde luego las personas que habi-
taran ciertos lugares podrían exigir 
mayores garantías para su salud, si en 
cada centro urbano existiese una junta 
local que pudiera someter á su código 
las construcciones, los alimentos y en 
general todo aquello que por algún mo-
tivo puede dañar la salud. 
Las condiciones de la tierra son, en 
Cuba, abonadas para mejorar grande-
mente el abastecimiento de agua de que 
sejsurten los pueblos de la Isla; fácil-
mente pueden dotarse todos los centros 
de población de buenos acueductos, pe-
ro esto no basta, es indispensable con-
sagrar alguna actividad sanitaria á las 
coustrucciones rurales y á las buenas 
condiciones de habitabilidad de las fin-
cas rústicas. 
Es indispensable así mismo llevar 
los preceptos de higiene á todos los ám-
bitos de la república, sembrando la 
buena simiente en las escuelas públi 
cas que hoy se hallan diseminadas por 
todas partes; pues gran parte de la 
mortalidad que hoy registramos se de-
be al profundo desconocimiento que 
tiene la casi totalidad de nuestra po-
blación de los peligros que nos rodean. 
Artemisa 
Cons. del Norte. 








Pinar del Río.... 
8.363 
38.343 
San Cristóbal 11.582 

















Nueva Paz se ignora 
S. A. de los Baños se ignora 
8. J . de las Lajas. 7.041 
Sgo. de las Vegas. 10.276 




Cárdenas 26.448 : 
Colón 85.520 
Sagua la Grande... 5.853 
Jovellanos 17.708 
Matanzas 56.240 
Martí se ignora 
P. Betancourt 10.405 
Unión de Reyes... 10.431 
Catnágüey se ignora 
C. de Avila 
Morón 
Nuevitas 




























































































y por ello se lanza el hombre en me-
dio de la naturaleza, de la que forma 
parte. 
• * 
Pero uo sólo esto: la geografía aviva 
el espíritu; es una fuente inagotable de 
goces puros, una fuente perenne de co-
nocimientos reales, muy adecuada para 
aliviar la sed de la imaginación creado-
ra, y para fertilizar los sentimientos 
más nobles del alma. Verdaderamente, 
un artista que se proponga interpretar 
de una manera honrada la naturaleza 
debe ser geógrafo: jcómo describir el 
paisaje sin comprenderle! jcómo pre-
sentarle sin penetrar su vida real y 
positiva! 
"Un artista sano, dice Desjardins— 
ó aunque sólo sea un muchacho inteli-
gente, modesto—se impone como regla 
producir su visión tan objetiva como le 
sea posible. Pero su objetividad sólo 
puede ver quien comprenda... Tal opi-
naba Ruskiu en sus Modern Painters, 
incita á los aprendices de paisajistas á 
estudiar meteorología, cristalografía y 
botánica, para comprender lo que quie-
ren pintar." 




Mas, jqué geografía? 
Porque, ahí está el nudo de la dificul-
tad para que podamos formarnos idea 
clara del valor educativo y quizás cen-
tral de los estudios geográficos. 
¿Se trata, acaso, de la geografía-catá-
logo con que solemos aburrir á nuestros 
niños en las escuelas y en los Institutos! 
Una geografía que se reduce á una des-
cripción escueta de países, á una leta-
nía de nombres de ríos, montes, ciuda-
des, cabos, islas, archipiélagos, y que 
pide por todo esfuerzo un esfuerzo de 
memoria; una geografía que se estudia 
sentado en el banco de un aula, quizá 
con luz artificial, y que, á lo sumo, acu-
de á un mapa y á una esfera, es una 
cosa absurda, una enseñanza inútil; se-
mejante geografía jamás podrá entrañar 
el efecto educativo del sentimiento, del 
alma; jamás podrá abrir los horizontes 
que abre la contemplación directa de la 
naturaleza. 
Por lo menos, ha de ser una geogra 
fía descriptiva y amena, en el género 
de la del insigne Reclus. Y aun esto es 
poco: hay que llegar á la geografía com 
prensiva y concreta, de un Ratzel, el 
sabio autor de la Ántropogeografia y pa-
ra quien la Humnnidad es un pedazo de 
la tierra, ó de un Vidal de la Blache, 
que ha sabido juntar—dice Desjardins 
—el ai te de los paisajes con la ciencia 
de la tierra. 
Las Vueltas 12.832 
Sancti Spíritus 25.709 
Santa Clara 28.437 
Las Lajas 9.603 
Santo Domingo 10.372 
Trinidad 11.120 
Yagoajay se ignora 
Baracoa 21.944 7.48 
Alto Songo se ignora se ignora 
Gibara 31.594 5.89 
Guantáñamo se ignora se ignora 
Holguín se ignora se ignora 
Jiguaní se ignora se ignora 
Manzanillo 32.288 14.69 
Mayarí se ignora se ignora 
Palma Soriano se ignora se ignora 
Puerto Padre 19.934 1.64 
Sagua de Tánamo.. se ignora se ignora 
San Luis 11-681 5.93 
Stgo. de Cuba 45.478 17.57 
DR. M. D E L F Í N . 
gresar hoy en esta sociedad, toda vez 
que la junta general tiene acordada 
la suspensión de la cuota de entrada 
así es que les es muy beneficioso, puesto 
que en ella tienen derecho á la asisten-
cia de médicos, medicinas y un peso dia-
rio los cabezas de familias cuando se 
hallen enfermos, así como en caso des-
graciado, derecho á entierro de segun-
da clase, ó su importe, caso de que los 
familiares quisieran hacerle mayores 
honores. 
Cuenta también con inteligentes 
dentistas y comadronas y dentro de 
unos días contará con uno de los 
mejores oculistas de esta capital, te-
lendo además la ventaja de que todos 
los cargos son gratuitos, según hemos 
podido observar por el balance. 
E n junta general celebrada el do-
mingo en los salones del *K>ntro Es-
pañol'' por la Sociedad de Socorros 
Mutuos " L a Resurrección", fué electa 
la siguiente Directiva para 1S04: 
Presidente: Don Urbano Fernández. 
Vice: Don Miguel Larrinoa. 
Secretario: Don Juan G. Otero. 
Vice: Don Francisco Moreno. 
Tesorero: Don José Torrente. 
Vice; Don Marcelino de la Fuente. 
Contador: Don Benigno Fernández. 
Vice: Don Ramón Fernández. 
Conciliarios: Don Antonio Fornés, 
don Francisco Cosíales, don José Rui-
nes, don Angel Navas, don Ramón Ro-
drígaez, don Lino Ruviera, don Joa 
quín Gómez, don Arturo Rivas, don 
Manuel Corripio, don Manuel Pérez y 
don Ignacio Uribarri. 
Vices: Don Ramón Pérez, don José 
Alonso, don Andrés B. García, don 
Faustino Vega, don José Pérez, don 
Gumersindo Pérez, don Francisco G. 
del Rio, don Jacinto Roig, don Gre-
gorio Goti, don Manuel Arango y don 
Antonio Balo. 
oe T R O U E T T E - P E R R E T 
á J * A J P A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRIT IS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA. COP1TA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBBLDES 
Venta por mavor en Parim : E . TROVETTE, 15. rué des Immeubles-rndustrieü. 
Ixijir el Sello dtU Union de los Fabricantes ubrtil frt&co pirs «Titu l«s til>i£c«£iiDis. 
X) apositos e n tociet»» l a s j p r i n c i . p a J L e s F a r m a c i s t a . 
4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
en la Eiposlüún Unhersal de 1900 
L. R A B O T y D C - DAVID 
Farm"• de l" Cttse 
en COM P1EGNE 
de 
INDISPENSABLE 
A TODOS los 
CONVALECIENTES. 
'^ra de r m m - ^ 
»ep6sitoi en iA HARAMi : Viuda d« «lOSln fcr A R R A ó Hi jo y en todas FaiBULCiai. 
LA EDUCACION 
POR LA GEOGRAFIA 
Muchas veces he pensado qne el cen-
tro de nua buena educación moderna, 
algo así como su eje, debiera ser la 
Geografía: quiero decir: el estudio y 
enseñanza de la Geografía: ante las dis-
putas entre clásicos y utilitarios, sobre 
el carácter que ha de revestir la segun-
da enseñanza con lenguas antiguas— 
latin—por base, según proclaman los 
primeros, ó bien, con lenguas vivas, 
como núcleo principal, según pretenden 
los segundos, me ha parecido que quizá 
se debiera hacer girar toda la educa-
ción secundaria, y la primaria, por de 
contado, mejor aún, alrededor de la 
enseñanza de nuestra habitación terres-
tre. Sin olvidar, claro es, las lenguas 
que de una manera espontánea y nece-
saria solicitarían la curiosidad del geó-
grafo en formación, que después de 
todo la división de los pueblos tiene 
como uno de sus motivos más reales 
y permanentes la diversidad de las len-
guas. 
Pero confieso, que nunca me ptise el 
problema con el cuidado que su interés 
y su natural complejidad exigen. Y 
si ahora hablo del asunto lo hago mo-
vido por una lectura, muy sugestiva, 
de un buen artículo de M. P. Desjar-
dins, publicado en la Kevue Blene áe 
París, y titulado De la comprehensión 
des paysages. 
•% 
Ija geografía, es, por de pronto uno 
Lo cual pide un procedimiento realis-
ta de enseñanza, una serie de lecciones 
de cosas, una vida escolar fuera de los 
muros, siempre limitados del aula, una 
vida al aire libre, en medio de ''los 
mismos accidentes geográficos, lápiz en 
ristre, para tomar todo género de notas 
y observaciones, levantar un plano, y, 
llegado el caso, interpretar artística-
mente cualquiera de los detalles que 
más hubieran interesado. 
Sin duda, el muchacho no podrá for 
marse una idea de un valle, de un río, 
de una costa, de una cordillera, del 
mar, no viéndoles; y menos podrá ex 
perimentar el goce de la naturaleza, á 
no ser viviendo en ella y penetrando 
por la contemplación personal y por el 
estudio reflexivo, en la significación de 
sus hermosos accidentes. 
* 
l ío ya un artículo, un libro podría 
mos escribir, anotándolas fecundas con 
secuencias de este punto de vista edu 
cativo de la enseñanza de la geografía 
Hoy que con tanto apremio necesita el 
hombre compensar con el aire libre, el 
paseo, la excursión alpina, el efecto de 
primente de la ciudad, ¿cómo no pen 
sar seriamente en ensanchar desde la 
escuela ya, la comprensión directa de 
la naturaleza hermosa, tan llena de co 
sas interesantes, bellas y atractivas? 
Por otro lado, si consideramos el as 
pecto utilitario déla vida, ¿cómo poner 
en duda la necesidad creciente que ex 
perimenta el hombre moderno de teño 
el mundo en la mano, ya qne no sabe á 
dónde dará con sus huesos en medio de 
este vértigo que la vida actual supone? 
Hasta aquellos mismos que siguien 
do á Ruskin condenan la industria mo 
derna, á nombre de la naturaleza verde 
y florida, pensarían de otra manera 
advierte M. Desjardins, si penetrasen 
á fondo en los misterios de la madre 
tierra. Que al fin las chimeneas que os 
curecen la atmósfera no son obra de ca 
pricho, sino consecuencia de necesida 
des humano-geográficas. 
A D O L F O POSADA. 
de los estudios que más ayudan á com-- propia, que representa un capital de 
prender la vida, y además, uno de los 
que están más á nuestro alcance; basta 
mirar, basta moverse, basta asomarse 
al balcón de la propia casa para sen-
tirse solicitado por algo de lo que en 
definitiva coustituve el objeto de las 
ciencias ó de la ciencia geográfica. 
En cierto modo, la geografía abarca 
aquel mundo exterior á través del cual 
se difunden todas las relaciones herma-
nas. E l nifio hace espontáneamente dos 
especies de gimnasias, una hacia aden-
tro: psicología pura y por ella el hom-
bre se hunde eu el mundo moral, y, 
otra hacia fuera: geografía pura, geo-
grafía soíial ó meramente natural, 
BRILLANTE SOCIEDAD 
L a Sociedad de Socorros Mutuos La 
Eesurrección, que preside hace doce 
años don Urbano Fernández, acaba de 
celebiar su junta general de elecciones 
en el *;Ceutro Español", y según la 
memoria presentada por su secretario 
el señor Juan Gouzález Otero, se pue 
de decir con entera satisfacción que es 
ta sociedad cumple satisfactoriamente 
con sus deberes para con los socios. 
Hace catorce años que fué creada con 
reducido números de socios y á pesar 
de las vicisitudes que ha tenido qne pa 
sar, ya por las epidemias de viruelas y 
escarlatina, ya por otras enfermedades 
comunes, siempre ha tenido recursos 
suficientes para atender á sus asociados 
sin escatimarles los medicamentos de 
patentes que han sido necesarios, pues 
según los datos que hemos recogido 
dicha sociedad cuenta cou una casa 
4.000 pesos y un fondo eu caja de $765 
61 centavos, sin contar, que dados los 
gastos de medicinas, entierros," dietas 
sueldos á los médicos y los gastos ge 
aérales que ha tenido, que ascienden 
más de 4.200 pesos. 
Sociedades de esta índole, son con ve 
nieutes al país, porque en ellas, por re 
gla general, pueden ingresar con sus 
familiares todos aquellos obreros que 
carezcan de los ahorros necesarios pa 
ra un caso imprevisto de cualesquiera 
enfermedad, pues un peso veinticico 
centavos los socios personales y dos pe 
sos los familiares, de cuota mensual, 
hasta el número de cuatro, pueden in-
a A ^ e l U r f c l c i o i 
A l i m e n t o M e l l i n 
es b u e n o p a r a n i ñ o s de 
t o d a s edades y t r a e á l o s 
n i ñ o s s a l u d y f e l i c i d a d . 
Etmtenoí ru dirtteión y U mandafem»* 
una muestra gr'iíis ti-e uutsiro nM-
triti-'O y un tjemplar del irbní» 
titulado " Los Bebéi det Ali-
mento Afeilia.'* 
Mellin's Focd Co.,Boston,3Ias8.,E.TJ.A. 
u s s a n f f 
» 9 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
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EL GRAN NEIMOSO 
y sabio d o c t o r T c h i r j e w , de San 
Pe te r sburgo , h a d i c h o , y todos 
os m é d i c o s d e l m u n d o l o h a n 
aceptado c o m o v e r d a d inconcusa , 
que ' ' las n e u r o p a t í a s " t i e n e n p o r 
o r igen e l d e s e q u i l i b r i o de l a c é -
l u l a nerviosa , y que s ino se p r o -
cura restablecer cuan to antes el 
e q u i l i b r i o , sobrevienen enferme-
dades que s e g ú n la c o n d i c i ó n pa-
t ó g e n a d e l i n d i v i d u o son m á s ó 
menos graves. 
E l d e s e q u i l i b r i o de l a c é l u l a 
ocur re p o r fa l ta de v i d a en el or 
nan ismo, y l a m e d i c i n a capaz de 
l l e v a r v i d a a l cuerpo y á cada u n o 
de sus ó r g a n o s es e l B I O G E N O , 
( engondrador de v i d a ) , p o r q u e e l 
B I O G E N O repone los desgastes 
o r g á n i c o s , c o n t r i b u y e á l a o x i d a 
c i ó n de l a sustancia pro toplas 
m á t i c a y a u m e n t a la fuerza f u n -
d a m e n t a l de las c é l u l a s ; y con su 
uso e l cuerpo recupera todo el v i 
gor que la na tu ra leza le d i ó y el 
e s t ó m a g o adqu ie re su ve rdadera 
fuerza d iges t i va . 
L a fiebre de d i g e s t i ó n t a n ad-
m i r a b l e m e n t e es tudiada por J u l i o 
C o m b y , sê  e v i t a d a n d o á los n i -
ñ o s B I O G E N O en las comidas . 
L a anemia , e l r a q u i t i s m o , los 
colores p á l i d o s , los excesos de b i -
l i s , l a d e p r e s i ó n nerv iosa , e l des-
gano, l a dispepsia y todas aque-
llas enfermedades dep r imen te s se 
c u r a n c o n esta agradable m e d i -
c ina . 
De t i ene el avance de l a t u b e r -
culosis y los t í s i c o s se cu ran si t o -
m a n á t i e m p o e l B I O G E N O . 
B I O G E N O esencia v i t a l , pode-
r o s í s i m o r econs t i t uyen t e , t ó n i c o 
po r excelencia , n u t r i t i v o de p r i -
m e r grado. 
Sostiene e l e q u i l i b r i o de la c é -
l u l a nerviosa . L a m e d i c i n a m á s 
razonable para l a neuras tenia . 
E l B I O G E N O T r e m o l s se v e n -
| IÜESTBOS n m i r n M m 
• para les Anuncias Francasss son los 
| S m M A Y E N C E FAVREJC 
T i8, rué de la Grange-Batelíére, FARIS 
E G R 0 T ^ i G R A N C r E * S 6 c r 
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s G R A N I P R E M I O S 
Exposición Universal PAIUS 1900 
fíparatos o e 
D E S T I L A C I O N 
Aloobel de 60 a 96* 
(19 a 3SCar:ter) a voluntad ¡ 
APAHA3 O* OE 
H E C T I R C A C I O H I 




de Vinos, Cañe ))uxce, 
Melasas, Granos., etc. 
NUEVOS APARATOS Gb(ILLAÜME| 
produciendo en UNA SOLA OPCRACláN 
«1 Alcohol rectlfiCádo a 96-97 ,'40-4f Cartierj 
Fósforo 
natural orgánico ^ 
asimilable. 
3 GRAGEAS y GRANULADO 
S I fósforo es l a v i d a ! 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia. Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Grageas é Inyección hlpoderm. 
L E C I T I N A L E M A I T R E 
CUAYACOCADA 
[PARIS, 12, R. Vsvln. («YutitaMuliiUrBulti, 
de en todas las boticas 
r í a s . 696 
y m e -dro 
6 - Í 6 
Vino Draniado P E S O U I 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u m o l í m . 
DEL 
D I A B E T E S EN TODAS las Famacias 
y Droguerías 
CAPSULAS de ESENCIA PUKA ae 
SANDALO A M A R I L L O 
de HORNER ác SONS, LOXDBIS 
On remedio seguro coitrt la GONORREA, LEUCORREA, ti*. 
en Irascos do 48 Cápsulas. 
l«fWU (i ifü : Viuda de JOSÉ SARRÁ e Hijo. V+baaM 
T a* «i.in un u.i rfictr*'.** ».«„•"'• 
A S M A N O M Á S i 
Opresión, Catarro ( 
EMPLEANDO LOS , 
CIGARROS CLERY 
y el PO'-VO CLERY 
AmboThan obtenido las mis alia» recompensas 
11 por Mayor: Dr CLÉRY, en MarselU (Franoii) 
En la Habana : Viuda da JOSÉ SABRA » f'jl 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
e n P A R I * 









Ecvio Irancfl del CATALOGO \ n.Vbrt C H R I S T O F L E coa todu tai letru 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Euvio franco del CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PXISES 
Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento. 
E U G É I N E P R U N I E R 
(Fosfo-Manit&to de hierro gr&nul&do) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
CHASSAING ) O", 6, htr\ut Victerii, PtRIS, y tedK Frmaciis. 
Dpnosítaríi« f>n Lo Hnhann .• VinHa de JOS^ ^AT -̂RA é HT.TO 
BRONQUITIS«RESFRIADOS«CATARROS 
CURA CION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
pideceis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0"- f o u R i m e 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
F O U R l í I E R 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloniados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
RfPRCOinCIOH DE LA CAJA 
•¿4 C610 un 
soteado y Aceite creosotado. Este oreduoto es ieu&lmente oresentado sobra la forma ds Vino oreos.. 
en todas Farmacias y Droguen»» Ra La Habana : Viuda de JOSÉ SARíU é Hijo 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 9 ( ] c 1 9 0 4 
E S P A Ñ A 
t)os muertos y varios heridos 
Santander 2S. 
Hafl&dose hoy illas diez de la ma-
fiaita el igeuiero director de la fábrica, de 
cervezas " L a Austríaca" con cinco obre-
ros en la operación de resinar unos boco-
yes de gran tamaño por medio de un 
aparato de inyecciún .sistema Shener, 
falto de sujeción un bocoy cayó sobre el 
aparato, desarroyílndose entonces una 
enorme temperatura, por haberse obtu-
rado el agujero de entrada del vapor, 
produciéndose una horrible explosión. 
Las puertas fueron derribadas, se rom-
pieron los cristales, y la techumbre del 
departamento se vino al suelo, rompién-
dose también las vidrieras de las casas 
inmediatas. 
En eí Matadero, y algunas casas de la 
ciudad (pie se hallan A míis de un kiló-
metro de distancia, se ha sentido también 
la explosión. 
E l bocoy produjo al estallar la muerte 
del obrero José Jiménez Peña, de diez y 
ocho años, natural de Sevilla, y graves 
quemaduras á Angel Uria. 
Este fué conducido al Hospital, donde 
falleció á los pocos momentos de ingre-
aar. 
También resultó gravemente herido el 
obrero Generoso Santa María. 
E l director y otro obrero fueron lanza-
dos á gran distancia, resultando ilesos. 
L a catíistrofe ha causado gran impre-
sión en todo el barrio y después en la 
ciudad al ser conocida. 
L a Cruz Roja se presentó en el lugar 
del suceso, recogiendo A los heridos. 
Felioitación obrera 
E l marqués de Portago, Alcalde de 
Madrid, ha recibido el siguiente telegra-
ma de los obreros de Manresa: 
Manresa 23. 
"Españoles, ante todo, los obreros man-
resanos felicitárnosle por la aprobación 
del proyecto de auxilios íí los obreros de 
Madrid. 
"Protestamos de la oposición hecha al 
mismo por el diputado Sr. Soler y 
March y le rogamos se oponga íi sus pre-
tensiones, evitando que el gobierno nom-
bre un alcalde para esta población tan 
separatista como él. — (Va-só, Golet, Ciar i, 
Soler." 
E l anterior despacho fué contestado 
per el señor marqués en los siguientes 
términos: 
"Señores Gasó, Golet, Clarí y Soler.— 
Manresa. 
"Agradezco en el alma la felicitación 
que me dirigen los obreros honrados do 
Manresa. 
"Traslado su telegrama al ministro 
de la Gobernación. 
"Cuenten siempre conmigo para justas 
peticiones y defensa integridad de la pa-
tria.—Po/'^o." 
Suicidio de un capitán 
Miranda 29. 
Acaba de suicidarse un capitán de ar-
tillería, don Gonzalo Souza del Real, 
natural de Alcalá de Henares. 
Residía en Burgos y era casado. 
Entró en el vestíbulo del Juzgado mu-
nicipal después do pasear largo rato por 
las inmediaciones y se disparó un tiro 
en la sien, quedande muerto instantánea-
mente, n 
E | juzgado se incautó del arma, de 
nueve monedas de oro francesas de á 
veinte francos, de varias dó plata y cal-
derilia, de un anillo de oro y de una pi-
tillera. 
En un bolsillo le encontraron la cédu-
la y dos cartas dirigidas al jefe militar de 
ísta plaza y. al juez, respectivamente, 
manifestando que no ss culpe á nadie de 
0u muerte. 
Ignórase el móvil del suicidio. 
Muerte de un periodista 
León $9. 
Anoche falleció el director de E l Men-
tajero Leonés, don Clemente Bravo, jo-
ven de gran cultura y erudición, discí-
pulo predilecto de Leopoldo Alas y au-
tor de varias obras, entre ellas una im-
portante Bibliografía Leomsa y proble-
mas pedagógiebs muy elogiados por ta 
crítica profesional. 
La muerte de este ilustrado periodi-ta 
ha sida sentidísima. 
"Infantas" perseguidas 
E l juez de guardia de Madrid fué visi-
tado el 27 por dos señoras, modestamen-
te vestidas, quo hacían gala de pertene-
cer á una alcurnia elevadísima, aunque 
se veían postergadas y perseguidas por 
todo el mundo. 
—Somos dos tías del Rey, hijas de sus 
abuelos. Yo, María Luisa de Borbón, y 
esta, María Isabel de Borbón... 
E l juez exclamó enseguida, como en 
las comedias: 
—¡Ahora lo comprendo todo! 
Y percatado de que se trataba de dos 
dementes, procuró mostrarse tan loco 
como ellas, indicándolas los medios de 
que podían valerse para ser respetadas y 
para que cesera la persecución do que se 
creían víctimas. 
E l funcionario judicial echó el mochue-
lo al delegado del distrito de Buonavis-
ta, capitán Echenique, con quien cele-
braron por la tarde otra entrevista las 
dos moumbrudas damas. 
Entre reverencias y halagos, que sa-
tisficieron la vanidad de las perseguidas 
infantas, el Delegado les brindó apoyo y 
protección hasta aniquilar á lasque aten-
taban contra la honra y los derechos 
Reales de las reclamantes. 
Así logró incautarse de un afilado pu-
ñal que llevaba en la cintura una de las 
señoras, para defenderse heroicamente si 
llegaba el caso. 
— Xo habrá nadie que ose tocar un pe-
lo de la ropas de ustedes. Están bajo 
mi salvaguardia, y respondo con mi ca-
beza de sus regias personas. 
Y como tratara de acompañarlas á la 
calle del León, casa númeio 18, piso se-
gundo, donde viven, aquéllas, le recha-
«aron con soberana dignidad, diciéndole 
que era muy poquita cosa para escoltar A 
aamas de tantas campanillas. 
—Perdonad. No había caldo en ello... 
jA ver Fulano!—dijo llamando á un 
agente, que acudió en el acto.—Es un 
secretario de Embajada, que les acompa-
ñará á ustedes hasta su casa. 
Las pobres señoras salieron complaci-
dísimas do tanta bondad y deferencia, 
•eguidas del supuesto diplomático, qué 
las recluyó en su domicilio. 
Uu abordaje 
Comunican de Cartagena que ha fon-
deado en aquel puerto el laúd "Dolores" 
procedente de Mazarrón, con ocho tripu-
lantes de la goleta "Josefina" de la ma-
trícula de Barcelona, recogidos en alta 
mar, cuyo buque habla sido echado á pi-
que por un vapor inglés en la noche del 
19 del día 19 de Diciembre. 
De nocho y en alta mar, navegaba en-
vuelta en densa niebla, cuando fué abor-
dada por el vapor inglés "Sheldrake"', 
que con cargamento de frutas .se dirigía! 
¿ Savona. E l choquo fué violento y las a v or í as d e co n si d eí aci ó n. 
Los tripulantes del "Jasefina" deman-
daron auxilio del "Sheldrake", y éste 
recogió á los ocho tripulantes. E l aborda-
je ocurrió frente á la-meseta de Roldán. 
Ya de día el "Sheldrake" divisó al 
laúd "Dolores',, al cual trasladó los náu-
fragos, no sin haber entregado antes al 
capitán una cantidad en metálico, provi-
siones, telegramas para su armador dán-
dole cuenta de los perjuicios causados y 
una carta para el comandante de Marina 
de Cartagena, donde daspués de relatar 
los hechos, se reconoce causante del nau-
fragio. 
Pídal y Mon 
L a Epoca confirma que el Sr. Alejan-
dro Pidal, restablecido de sús dolencias, 
volverá á tomar parte activa en su vida 
política. 
Meetihg y manifestación de protesta 
Mitres 26 
Se ha celebrado un meeting para pro-
testar contra el acuerdo de la Comisión 
provincial anulando las elecciones en que 
resultaban triunfantes los candidatos re-
publicanos y socialistas. 
E l orden 'fué completo, asistiendo al 
acto unas 4,000 personas. 
Después se organizó una imponente 
ramifestación que ha partido del Centro 
Obrero. 
Los manifestantes pasaban de 8,000, 
llevando mucho de los grupos estandar-
tes con los lemas: ¡Justicia en las eleccio-
nes! ¡Abajo el caciquismo! ¡Moralidad 
administrativa! 
E l cor.e o recorrió las principales ca-
lles, llegando al Ayuntamiento con el 
mayor orden. 
Durante la manifestación los estable-
cimientos de todas clases estuvieron ce-
rrados. 
E l rey de Inglaterra 
No se tiene ninguna noticia oficial res-
pecto á que el rey de Inglaterra haya 
anunciado su viaje á España para el mes 
de Marzo próximo, pero algunos perió-
dicos de Londres hablan del viaje del 
rey Eduardo V I I á España, Grecia, Ita-
lia y Alemania, durante la primavera 
próxima. 
Crisis fabril 
Comunican de Sabadell que la crisis 
fabril á consecuencia de la carestía del 
algodón ha llegado á adquirir terribles 
proporciones. 
Se hallan paralizadas muchas indus-
trias, holgando forzosamente miles de 
obreros. 
Témese que se paralicen las fábricas 
donde aun se trabaja, agravando consi-
derablemente el conflicto. 
Vilhiverde y 3Ioret 
Continúan los periódicos hablando de 
trabajos para una inteligencia entro los 
señores Moret y Villaverde. 
L a Correspondencia aplaude la forma-
ción de un nuevo partido basado en la 
unión de aquellos prohombres. 
L a Epoca deniega que existan aque-
llos trabajos mientras el Diario Unicer-
•<ni los comenta en estos términos: 
"A pesar de las negativas de moretis-
tas y villaverdistas, que juran y perju-
ran no hay nada tratado de bodas ni 
alianzas, los aficionados que frecuentan 
los centros políticos manoseaban de nue-
vo el socorrido tema de la creación de 
un nuevo partido que sumar á los mu-
chos que viven en el campo de la políti-
ca española". 
E l Globo tampoco niega el rumor de 
información del nuevo partido, poniendo 
ese tílulo á un suelto de su información 
política, en el que dice lo siguiente: 
"En la prensa y en los círculos políti-
cos se habla estos dias de la probable for-
mación de un nuevo partido, con la base 
de los Sres Moret y Villaverde. 
Con tal motivo, se quiere conceder una 
gran importancia política á la cacería 
que hace unos días se realiza en Santa 
Cruz de Múdela, y á la que asisten, entre 
otros políticoi, los Sres. Villaverde, Con-
de de Romanones y Gpsset. 
Á este último se !e atribuye una mi-
sión especial, que muy bien pudiera ser 
la clave para que se realice algo de loque 
se viene diciendo respecto do ciertas 
aproximaciones entre los referidos pro-
hombres de la política. 
Ha contribuido mucho á que tomaran 
cuerpo dichos rumores, la conferencia 
que celebraron en casa del Sr. Villavar-
de, antes de ir á la cacería, éste y el se-
ñor Moret" 
La heroina de Castellfort. 
Castellón 25. 
Se halla gravemente enferma Fraiu is-
ca Guarch, conocida en toda esta comar-
ca por el título de L a heroina de Castell-
fort, conquistado durante la última gue-
rra civil, peleando en las huestes carlistas 
vestida de hombre y sufriendo marchas 
y penalidades como uno de tantos en las 
correrías hechas por las fuerzas del Pre-
tendiente en el Maestrazgo. 
E l valor y la abnegación de la heroina, 
cuyo recuerdo conservará seguramente la 
historia, la ha granjeado la estimación y 
el respeto generales, sin excluir á aque-
líos que no profesan las ideas inspira-
doras de las hazañas de la heroína de 
Castellfort. 
Instrucción, prácticas 
y visilancia navales 
E l Ministro de Marina se propone for-
mar una división naval con los buques 
Extremadura, Rio de la Plata, Pelayoy 
Cardenal Cisneros, á fin do que nuestros 
marinos hagan prácticas é instrucción 
de mar. 
Al efecto, dos de los buques citados re-
correrán las rías bajas de Galicia, y los 
otros dos los puertos del Norte. 
Esta división será mandada por uu ca-
pitán de navio de primera clase. 
Después, con cuantos elementos pue 
dan reunirse, se formará una escuadra 
mayor, mandada por un Contralmirante, 
que hará maniobras constantemente, 
afrontando toda clase de tiempos. 
Las fragatas Vitoria y Numancia re-
correrán el litoral. 
Los Alféreces de Navio serán separa-
dos del servicio administrativo, siendo 
destinados todos á los arsenales. 
E l Ministro de Marina se propone pre-
sentar á las Cortes un proyecto de ley 
dando entrada en el cuerpo general á los 
contramaestres y condestables, quienes 
podrán llegar hasta capitanes de fra-
gota. 
También se ha dispuesto que el caño-
nero Marqués de Molin* haga en lo su-
cesivo el recorrido de Vigo á Finisterre, 
carboneando en este puerto, Vlllagarcíay 
Corcubión; y que el Vasco Núilez de Bal-
boa, actualmente en la ría de Arosa, cru-
ce desde Finisterre á ( abo ()rtegal, ha-
ciendo cartón en la Coruña ó Ferrol y 
en Corcubión. 
Ambos barcos de guerra tienen la mi-
sión de impedir que los buques extran-
jeros ejerzan la pesca en aguas jurisdic-
cionales. 
Monstruo humano 
Vüktnueva del Arzobispo ?ü 
Una mujer ha dado á luz un ser mons-
truoso. 
No tenía ojos ni nariz. JSn el lugar de 
ésta sólo aparecía un agujero. 
Tenía 32 dedos, ocho en cada mano y 
ocho en cada pie. 
Se ignora si era varón ó hembra, pues 
carecía de toda señal que permitiese co-
nocer el sexo. 
E l monstruo ha vivido solamente sie-
te horas. 
E n la Academia española 
E n la última sesión de la Academia 
Española se dió cuenta de una comuni-
cación de una sociedad literaria de Bue-
nos Aires, manifestando gran afecto á Es-
paña y pidiendo á la Academia uu tema 
para los juegos florales que allí se cele-
brarán, y un regalo destinado para pre-
mio de esos juegos. 
Nombró el conde de Casa Valencia á 
los señores Mir, Palacio y Cavestany para 
que propongan el tema que se ha de en-
viar y el regalo, que será probablemente 
un ejemplar de la magnífica edición de 
las Cantigas de Alonso el Sabio, publicada 
por la Academia. 
E l secretario, Sr, Catalina, manifestó 
que regala á la Academia su particular 
biblioteca, en la que hay libros muy ra-
ros y de gran mérito. 
Mucho agradeció la Academia tan es-
pléndido donativo. 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario, comeí'dal 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono &77. 
C 175 19 En 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, ENTRE EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.-Teléfono 914. 
690 26-17 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Hraa. y cirugía en qreneral. 
C O N S U L T A S D;: 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-18E 
DR, ADOLFO 5. DE DDSTAMAKTE 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de lapiel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
648 26-16E 
GARLOS DE ARMAS 
l>e 12 á 4. 
C32 
ABOGADO 
Aguiar 19. Teléfono 111. 
1 En 
CURA R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E X 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
( lescabiértp cu 1804. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso de¡ 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Habiendo cor,seguido la representación úni-
ca ea la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. _̂ _ 
C 162 2t-16 2m-17 En 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
r US 
H A B A 'SA 55. 
13 E 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Qino-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis le la boca. 
BERJSTAZA 36 
C 33 1E" 
R I C A R D O 
Abogado y 
D O L Z 
de Derecho Catedrát ico 
Procesal. 
Da regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufe .e. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
D:' 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 





N A I I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Corapostela 97, entre Muralla yTeniente Rey 
106 26-4 E 
D R . A . S A A Y E R l f l 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Raíasf. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C—46 alt 13-lEn 
D E L 
^Doctor J Í r i u r o ú a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Pnroninn PQfiiPOl de la Impotencia por el 
lllldllUll ilduiba: sistema mixto-de Sue-
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro. 
SALOH DE C'JÜACION f ™ S ; , ¿ i a T n a 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tubar-
culosis en 1" y 2í grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA para lacura" 
y A ntinomicosis. 
RAYOS I S , 
TEATAMIESTO 
mayor aparato fabricado 
por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas». 
npnnirnij DE ELECTROTERAPIA en 
üfiuuiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estrecha-ELECTROLISIS 
ciónde Lupas 
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican leconojimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S 
c68 
N U M . 2 , H A B A N A 
1 Eu 
1 C E I T P A R A A L U M B R A N ) D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Líibi e «le explosión y 
coi; i 'o ustión e s p o n t á -
ucas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en ellitoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
Zapitas las p a l a b r a s 
E U Z B R I L L A N T E y e a 
ia etiqueta estará lra-i 
presa la marca de fi4«. 
brica. 
ÜN ELEFANTE , 
qne es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirA 
con todo el rWor de la 
Ley á los falsincadores. 
El Aceite Luz Brillante 
nue ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
\in:v fabricación espe-
L U Z T A X 
as más 
caso de 
romperseYas l¿rai^ras,"c"alidádTniiy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . „„TT T . .„ ^T „ 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
fI'ANTE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase mportado del extranjero, y so vende á precios muy redumlos. 
También tenemos un cómpleto surtido de ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J í í ^ 
clase superior, para alumbrado, ftierza motriz, y demás usos, á precios reda-
Cidos. 
The West India Oil Reflninff Co.-Oflcina: T E N I E N T E R B Y NUM, T I 
m m 
U CRUZ ROJA Y MARO (JES BE RABELL 
D E -
ffiaboiij C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos excliisiyamente coa hoja cío las mejores y mis acreditadas vegas de \ 
V U E L T A A B 4 J O . 
Cuantas perac^as deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pídnn xmestros taba 
eos en todos los depósitos de I» Habana y ea los piiucipales de toaa la Ida. 
jf 10J1 
GALIAÍÍO 1)8, HABANÁ.--APARTADO NtJM. 675. 
I novb 
Dr. Juan Pablo García 
VIA9 URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11 
c 23 1 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
Módico Cirujano. 
AGUILA nfimero 7S, Teléfono 152. 
rS268 2(1-21 D 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G U J M E N S O R , 
P E l t I T O C A L I G B A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30. Habana, 
c 102 -1 En 
D o c t o r M a r t i n e s A v a l o s 
Monte JiS, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
D r . J a c i i l fle B i i s l 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 E 
DR. ERASTUS WILSON' 
Médioo-Cinijano-Dentista 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parqae 
de Colón. 306 26-8 E 
D K . ANGEfJF». P I K D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinoB y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisidor 87. 02271 21 D 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del aleoliolismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 109 4 E 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 25 1 En. 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C34 1 En 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C-2270 21Db 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASEHC1A. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 -1 En 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 2272 2ft-21 d 
A M L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. lOu 
.C4o l E n 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cii'innno del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 i Grato solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C224 7 ind. 26-̂ 1 D 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
U S T R E C H E Z 1>K L A U R E T R A 
Jwós María 33. De 12 á 3. C20 1 En 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro, 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 31 1 En 
D r . O , E . F i n l a v 
Especialista en enlerinedade.s de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 28 1 En 
Doctor Garrerá-Doctor Soiiio 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 70 A. (bajos). 
125 26-8 E 
DR, JOSE A. TÁBOiDELi, 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 22 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de En* 
ferinos del pecho, 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 26 -Db29 
^Dr, J Í u g u s t o f í e n t e 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
fOiWLTAS M 8 á 5.—GABLUTK HAB.WA %. 
14 26-l°E 
DR. JOSE ARTURO FIGUERA3 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 ». m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5en Esco-
bar76. C-2260 26-20Dbr 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C151 2014 En 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS, AMARGURA 32. 
C24 
TELEFONO álí. 
l E n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 A 3 
—fan Iguario U.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C21 . l E n 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de la C, de Beueticí»ncia v Maternidad 
Especiaijaiii. ec .'ns enlermedades de los niñea 
médíeas y guirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar IC»1̂ .—Tel'-fono 824. 
C 2 2 _ lEn 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano dol Hospital "Mercedes' -Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2. —Neptuno 4á.—Teléfono 1212. 
C3J I En 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmouea Not*, 
viosaa y de la Piel, (Incluso Venéreo y Síñli*) ̂ , 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 A |*_ 
PRADO 19.-.Teléfono 459. 019 1 En 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi 
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf V>\ 
12278 ltl'.'~78m2Dc 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO "7 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales* 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna" 
c 149 za 32. 12 En 
DR. J . RAFAEL BUENO 
B t É D I C O - C I R U J A N O , 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
617 26-Enl2 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana num. 68. 
419 26 12 E. 
Virgilio de Za} as Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altes. Teléf. í )7o 
c 136 10-En 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermada-
des venéreas. Curación rápida. Consultaa de 
12 á . Teléfono 854. Egido núm. 2, altos, 
C23 " 1 En 
D R ; " A D O L F O R E Y E S " 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moüilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c llü 4E 
D R . J O S E Á . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflK-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 78. c 2269 21 D 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105 próximo á Reina, 
de 12 á C—108 6E 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 343̂  de l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C—72 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosai y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm. 159. 
c 82 1 En 
E N S E Ñ A N Z A S . 
PROFESORA DE INSTRUCCION elemental 
y superior y de labores, se ofrece á los pa-
dres de familia para la educación de sus hijas. 
Belascoaln 126, al lado de la sierra del Sr. An-
tonio Diaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 8-19 
C O L E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 56,—HABANA. 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
662 15-16En 
Clases de español, 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador da 
este periódico. Q E16 
COLEGIO "MARIA LUISA DOLZ" 
P R A D O 04 
Directora: Doctora María Luisa 
Dolz y Arango 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
571 4-15 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11. Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 15-15 E 
Tenedor de libros 
Diez años de práctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F. Apartado 209—Habana 
687 15-15 
A c a d e m i a d e F . H e r r e r a 
O B I S P O 8G, altos 
La clase de inglés para Sras. y caballeros e3 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión un centén. 
503 26-13 En 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y á los aspirantes á 
maestrea, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudar en 
sus estudios. Precios moderados. San MÍRUCI 
n. 116. 463 8-13 
Clases ti 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece a los padres de famüia para enseñar 
á los mnos con cariño ysuma paciencia, reli-
gión y laborea. _ Una hora diaria do oíase, 
lambién da á senoias y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Lstas lecciones son alternas y valen cinco pe-
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99 
. ; a 
Se ofrece una Srita. profesora 
con conocimientos de música y mccanogr.ifía 
para dar clase en colegios, á domicilio ó da es-
cribiente en una oficina. No tiene inconvenien-
te en ir a¡ campo si es bien retribuida. Infor-
man en el Hospital de Paula, la superior^ Sor 
Clara 409 ^ 8.12 
MISS ISA B E L L A M. C O X 
Profesora de inglésde, Londres (Certificada ,̂ 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
385 15-10 
^jiss S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, terceduras, etc. Especialista en musaga 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 26-5E 
COLEGIO " V I C T O R I A ^ 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admite alumnas externas, mediu pupilas é 
internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestraa. Se nicilitan prospectos. Vlllen-as 
109- 1*6 13-5 _ 
Academia de F Herrera 
Profesor mercantil, Obispo 86 alto.;. —Idio-
mas, estudios de anlloación al comercio é ias-< 
tracción elemental y superior, 
163 26-5 Ea, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 9 d e 1 0 0 4 . 
SESION MUNICIPAL 
DK AYER IS 
liajo la presidencia «M Alcalde, Dr. 
O" Farrill celebró sesióu ayer larde ta 
('o r |x> rao i óu M u n i c i pal, 
Se coñeedieron tres uiese.nde licencia 
¡>or cttiTcrmo a! Concejal sefior «ion Ra-
inóií Meza y Juárez Inflan. 
A propiu'Rta del señor Vcíga se acor 
dó la construcción de dos carros con 
destino a) acarreo de carnes del Rastro 
de Ganado Menor. 
Se ncordó transferir para el mes de 
Junio próximo los exámenes de los 
alumnos de los Colegios Municipales 
"Romualdo de la ruesta" y *;Olavarrie 
ta ', por ser muy escasa eu la actuali-
dad la asistencia de los alumnos á cla-
ses 4 consecuencia de l a epidemia de 
escarlatina reinante. 
Después de una larga discusión sobre 
la conveniencia 6 nó de adquirir para 
el Cuerpo de Policía, 1.500 ejemplares 
de la obra francesa "Higiene del Sol 
dado", traducida al español por el doc 
tor don Fruncisco Domínguez Roldan, 
se acordó la adquisición de dichos ejem-
plares por considerarlo de utilidad el 
Cabildo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Kran las siete de la noche. 
M I A S JODÍGIALi 
St.S ALAN1 IK.N TOS PARA HOY 
T K I B Ü X A L S C P K E M O . 
¡Suki de lo Civii. 
(Amtra Francisco de la Nuez, por 
desahucio. Ponente: sefior Revilla. Fis-
cal: êfior Diviñrt. Letrados: Srí*«. Noptie-
r.vs y Navarro. 
Secretario, Sr. IÜVH. 
Sala de lo Criminaí: 
<iuiUerrno Rayada 1 Maz, por r )ho. Po. 
nente: señor Morales. Fi-cn!: Sr. Diviñó-
J.etmdo: Sr, SantalO. 
('Andido Rlanco, por rapto, l'onente: 
señor (iispert. PÍSÍÍÍU: Sr. Travieso. Le-
trado: Sr. lloiír. 
Secretario. Sr. Ciisíro. 
A i : i > L E M , l A 
Sala de lo Oi-ml. 
Autos seguidos por dofia'TerHsa Marre-
ro, contra don Eduardo Iturrioz sobre 
divorcio y privación de lapatria potestad. 
Ponente: Sr. Tapia. Letrados: licencia-
dos Lazcauo y ^Montero Sánchez. Juzga-
do del Centro. 
Autos seguidos por dou Pedro García 
contra dona Petrona Valdfis rte Pifia, en 
cubro de pesos. Poticute: señor Oispert. 
Letrados: LUo.-!. Chomat y llamirez. Juz-
gado de Mariauao. 
Seen-tario, Ldu. Aliimgro. 
T - ' ' ;' 1 í 0 
.1 ü I C I O S 0,lltALP15 
Sección &i 
i'ontra Aurelio Mar.|iK;// y otro, por 
fraude. Ponente: ÉjPflór I .a Torre. ' Pis-. 
«*al: señor Garda Kohly.frtjf^osot: licen-
ciado Roíu:. Juzgado (fel ! ' '". 
Secretario, IMo. Suave^Ini. 
Sección 
Contra V i cenHerrera , por lesiones, 
l'onenre: s<;nar Presidente. Fiscal: se-̂  
flor Ar('>»t<^u¡. üeíeirsor: Ixio. Poo. Jaz-' 
ga<iode GíUn«&. f *i 
Conlra .hvsé García, por hurto. Praion-
ter Sr. Agirírre. Fiscal: Sr. Valle. Deten-
Bor: Ld(». Poó. Juzgado de Rejural. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Como l)ebidaastornaeal y retrigeran 
te DO hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
G A C E T Í L L . A 
|ÉM Ai,m.su. —Se cantará esta noclie 
eu Albisu la preciosa zarzuela en tres 
acl is Campanone, an-eglo del libro de 
la ópera italiana L a prova du'n opera 
aéné que tanto gnntay tanto se aplaude 
| Hr^TORiFTA.—Paseaba Luis X V I 
; coa un noble de su corte cuaudo de 
i pronto se detiene y le dice . 
—¿Subes el español! 
— No, señor. 
—Peor para tí. 
Y lo dejó plantado. 
—¡Peor para mil—pensó el noble;— 
esto es (pie me pierdo algo bueno. 
Se puso á aprender el español, y á 
lo.s seis meses de estudio constante, pi-
dió audieucia al rey. 
—jQué rae quieres? 
—Señor, sé el español de uu modo 
perfecto. 
—Pues lee el Q*$éé*. ¡Verás qué 
libro tan hermosol 
ción á los señores que no sean socios. Estas 
formalidades se llenarán ante la comisión de 
puerta oue estará auxiliada del cobrador de la 
sociedad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice así: "La Sección podri impe-
dir la entrada ó retirar de los salones durante 
la fiesta, á la persona ó personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medida'?, v no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder i los que sean objeto de 
•lias " 
Habana 10 de Enero de 190». - E l Secretario, 
Ramón Argiielles G 
siempre entre los ea{>tteradores h a b a - i las siete y medial 
L O S PEI.VADOS D E MODA. - -
Son rosas tus mejillas, Fleouora^ 
y tus ojos hellísimos luceros, 
corales son tus labios, mensajeros 
de un Rima qfye virtudes atesora. 
Pahua es tu cuerpo, tu mirada aurora, 
y al ver tus pie* enanos y lijeros 
en el crujiente raso prisioneros, 
ñus encanta su belleza y me enamora. 
Siento a la vez por tí, niña hechicera, 
profunda admiración y afecto puro; 
mas cuando advierto el elevado muro 
fpie forma tu prestada cabellera, 
se entibia mi pasiOn, pues me figuro 
(pie toda tu rabeza está, por fuera. 
Calixto Pompa. 
(Venezolano). 
A LOS H O M B R E S D E N'EOOOIGS. - A 
cuantos deseeu adquirir fincas, ya rús-
ticas, ya urbanas, y también dinero, 
con cnahpuer clase de garantía, reco-
mendamos quesedirijan á don Juan G. 
Olere. 
Rs persona formal y sumamente en-
tendida en todo género de negocios. 
En el Centro Español es muy conoci-
do el señor Otero y allí, entre eualquie 
ra de sus socios, puedeu adquirirse los 
informes mejores. 
La dirección del señor Otero es Es 
cobar número 1 12. 
R E G A L O . — L o s pedidos del hermoso 
retrato del Papa León X O l han sido 
tantos, (jne no le será posible á la An 
gier Chemical Co., contimiar su dislri 
bucióu gratis por mucho tiempo. 
Las personíis (pie deseen obtenerlos 
deben procurarlos sin demora. Tómese 
la envoltura impresa de uno de los 
frascos de la Emulsión de Angier y pre-
séntese con ella en Obrapla 35, donde 
le será entregado el retrato gratis. 
Es preciso aprovecharse de la opoi tu -
uidad sin pérdida de tiempo. 
OfiW^EN DE LAS G A F A S . — U n faiUOSO 
doctor refiere que el descubrimiento de 
las gaf:ia lo debe el mundo á Carlos 11 
de Inglaterra. 
. Después de su evasión á Francia y 
cuando su padre había ya sido decapi-
tado, vino á ser ei huésped del gran 
Luis X I V. 
^ Llevando eu Colonia una vida de 
indolencia y de disipación, trabó amis 
tad cou.an há-bil cristatero, y un día 
en que por casualidad miró á. través 
de crUtaUíS l^n^cubires, »otó cierto 
%ltHp <pi su NUíjt^Limperfecta. Compró 
ínmediatmneute todos los cristales «pie 
tenia el fabricante y .tomó á éste á su 
servició. 
E l joven príncipe, nacido con una 
miopía astigmática, obtuvo, por medio 
de cálculos uudemáticoíi, basados eu 
aquellos lentes primitivos, gafas bas-
tante perfectas para darle una visión 
normaJ>. Estas gafas están conserva-
das en el Brüish Mttneum, y son las 
pri inoras (pie se han fabricado. 
Costaron al príncipe 2.500,000 flan-
cos, porque para obtenerlas se fabrica-
ron más de 0,000 cristales antes de lie 
gar al grado de perfección deseado. 
E l duque de Monmoutch, hijo pre-
ferido de Carlos IT, igualmente miope, 
era además tnerto, y de ahí viene el 
origen del monorJe. 
JJK NOTA E I V A L . — 
Bo la estación del ferrocarril, 
—Mozo, iá qué hora sale el tren de 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 19 DE E N E R O D E 1W4 
Este mes estft consagrado al Xiño Je-
sús. 
E l Circular está en el Espíritu Snuto. 
Santos Canuto Hey, Mariu Octavio y 
Angosto mártires. 
San Canuto, rey de Dinamarca y már-
tir. San Canuto*! V, hijo de SuenOn Es-
I A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
tiü.N ruttCi n mitos, ñ u t r n j mumi i 
1>E P I C A Di; U A 
DE LA 
Vda. de J U a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.— HABANA 
C163 ^ . ai.d.14 a U E 
C E N T R O G A L L E G O . 
a J SECRETARIA 
Acordado por eeta Sociedad la construcción 
de una escalera de mármol en el nuevo pabe 
I llón de do* cuerpos de la Casa de Salud ' «La 
' Benéfica"; y U desecación del sótano del de 
planta baja, reblnohéndolo con cascaje de 
¡ cantera, recebo y pavimento hidráulico, bajo 
las condioionefl facultativas v económicas que 
constan de la« respectivas memorias, planos y 
pliegos de condicione* facultativos y econó 
micos que están de manifiesto en esta Secreta-
ría; se ha señalado el 28 del corriente mes, k 
las ocho de la noche y en el salón de este Cen-
tro, para la recepción y apertur» de los pile-
mos que presenten los señores licitadores que 
deseen ejecutarlas. 
Las prono iciones se harán en pliego cerra 
do separadamente para cada una de dichai 
MR, SAMUEL VICKESS 
M. A. S. N. E . 
Ingeníelo constructor del Central 
Chapurrarse uñvce á k<s Síes. Hacen-
dados é Industriales para levantar pla-
nos, hacer proyectos de instalaciones 
generales, ó consultas sohre relormasv 
alteraciones de los aparatos existentes. 
Dirijan la correspondencia al cuida-
do de los Sres. J . Balcells y Cp.. Amar-
gura 34 ó The Bacock & Wilcox Co., 
calle de la Habana 116 V' 322 10 8 
trica rev de Dinamarca, fue un gran rey 
v fué un g r a n santo. INaciO hacia la mi- i obras, y loa licitadores depositarán en est* 8e-
tad del «iodo undécimo. E l rey su padre 1 cretarla una cantidad igual al 20 por 103 del 
tuvo .ran cuidado de confiar su educa- \ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S A 
Ción á sabios maestros. Correspondió i la de los que lo sean quedará en dfpósito para 
perfectamente el niflo Canuto ft los de?ve- i garantir la obligación que contraigan, 
los de su educación. Dentro de poco 
l na joven penias'ular 
desea colocarse de . riada de mano ó maueja-
dora, es oa-iñosa oon los niños y swbe cumplir 
) con su deber, tiene quien la recomiende, lo-
forman Crespo SS. 716 
C u a señora peniusiilar 
desea colocarse de criandera á leche enrera, 
que tiene buena y ab andaiue. Tiene quien lá 
garantice. Informan Vives 172. 
zg . w _ 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano de mediina edad , blanca * 
que quiera ir áCsrdeoas; ha de tener Mften 
la recomiende. Merced 28 de 12 á 4 de la tarde. 
Cna criandera 
Ayisoá los i i H pronieíarios 4e m \ ^ ¿ S S ^ ^ ^ & Í ^ 
se lee ofrece un albufid por el trahajo. pre- niedi* leche. Tiene quien la recomiende, la-
do muy reducido; para solar Dfeóa de 1 ,orn-^n Empedrado 60. pisf»s
mosáicos y todo trahajo de albañHería. 
Recibe órdenes Bernaza 65. Fernando 
Puigjaní v López, albaflil. 
18294 126-30 D 
tiempo se hally perfeccionado en los ejer 
Cidós de espíritu y de cuerpo que corres-
pondían á su real nacimiento. 
Su valor se dejó admirar desde la pri-
mera ocasión en que se pudo conocer. 
Ajanas tenía fuerzas para montar á ca-
ballo, y se le tuvo por capaz de que man-
dase un. ejército. Descubrió luego los 
grandes talentos que había recibido del 
cielo para hacerse lugar en el número de 
los conquistadores. Ganó tantas victo-
rias como dió batallas, y hacía las con-
quistas en menos tiempo que era menes-
ter para hacer las prevenciones. 
8an Ca-n.uto ascendió al trono de Dina-
marca con aplauso universal dn la nación. 
Xinmina conquista añadía íí su corona, 
que no se la aumentase tambión á la re-
ligión. 
AI volver de una gloriosa expedición 
j casó con la princesa Adela, hija de Ro-
! berto conde de Flandes, en quien tuvo íi 
1 Tárlos el Bueno, digno heredero de sus 
virtudes, pues mereció ser también con-
tado en el catálogo de los santos 
En todas las partes de su reinóse veían 
monumentas de su piedad. 
Pero lo que tenía más impreso en su 
celosísimo corazAn era el empeño de que 
reiruise la religión eu el de todos sus va-
sallos. Ton este s-.mto Un quiso obligar-
los íí que pagasen los diezmos íi la Igle-
sia: para conseguirlo había hecho varias 
tentativas, todas inútiles, l'reyé que se 
le ofrecía una ocasión muy oportuna, y 
lo fué sin duda para lograr él la corona 
del martirio. 
San Canuto se hallaba en la Iglesia 
asistiendo al santo sacrificio de la misa, 
cuando fué traspasado su cuerpo con fle-
chas que le dispararon de varias partes. 
Así murió este Santo, en nn sábado 10 
de Julio de 1087. Al punto manifestó 
Dios la santidad y la gloria de su fiel 
siervo con gran número de milagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tereñi á las ocho y en las demás iglesias 
bs de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.- Corresponde 
visitar á Nuestra Sra. de la Caridad 0 
Misericordia eu el Espíritu Santo. 
Primítiya Real y muy BSfó M i c o I M a 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
For gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia d« Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
L¡ Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOtíO. 
C 5S IDb 
para 
Las eu misiones designadas para llevar á t-a 
bo dichas obras se reservan aceptar la propo-
sición qne ««timen más ventajosa 6 desechar 
las todas si lo estiman conveniente. 
Lo que se publica para general conocimien 
to. Habana 16 de enero de 1904.- E l Secreta 
rio. José López. 
CMS alt 4m 17 1125 
netos. 
De la parte de protagonista de Cam 
punone se encargará la celel>r;»dísiraa ti-
ple Josefina Chaffer. 
Tambióu toman parte en la represen 
tación el tenor Baldón, Carmita Dnatto 
y los señores Tapias, Escrihú. Villa-
neal y Medina. 
TJ» función es oorrida y con gran re-
baja de precios. 
Prueba al eanto: 
Los palcos cnestan tres pesos, uno la 
luneta y treinta centavos la tertulia. 
Luneta con entrada, por supuesto. 
Mañana se despide el notable can-
tante señor Riera con nn concierto y 
en breve será el estreno do la zarzuela 
en un acto que lleva por titulo Loa hi-
jos del Aíar. 
Se nos hacen de esta obra los más li-
sonjeros elogioH. 
GOTA D E A J E N J O . — 
Bajólos altos cipreces, 
el sepulturero, un día, 
cantaba de esta manera 
con honda melancolía: 
"Entierro uu grano de trigo, 
y el grano produce granos; 
entierro un liomhre... y el hombre 
sólo prodoce gusanos." 
Julio Florez. 
E L DOCT OR P K B E Z Miu6.—íTos pla-
ce hacer pdblico, para conocimiento de 
sus ranchas clientes y amigos, que el 
doctor Abraham Pérez Miró acaba de 
trasladar su residencia á los altos de la 
casa calle de Peña Pobre, n*? 14, entre 
Habana y A guiar. 
E l distinguido profesor de la Escue-
la de Medicina y facultativo que goza 
cu esta ciudad de sólida y merecida 
reputación, ha establecido en su domi-
cilio, al if̂ ual que antes de trasladarse 
al Vedado, su gabinete de consultas. 
Allí se ofrece el doctor Pérez Miró 
para toda clase de tratamientos y, en 
especial, el del alcoholismo crónico, 
con el que ha obtenido, en casos re-
cientísiinos, triunfos que solo su uatu 
ral é invencible modestia ha dejado en 
el silencio. 
Las horas de consulla del doctor Pé-
rez Miró, son de tres á cinco de la 
larde. 
A las ocho menos treinta. 
—;Pero hombre, todos los días están 
ustedes variando las horasI 
E l Dr. Mariani, de la Real Acade-
mia de Medicina: el Dr. Alemán, Di-
rector del Hospital de la Monaerrate 
( E>uerto Rico;; el Dr. Volpe, Profesor 
de la Universidad de ííápoles, y los 
más eminentes médicos de todos los 
países recomiendan como el medica-
mento iná.s eficaz para curar las dia-
rreas, disenterias y toda clase de afec-
ciones del tubo digestivo, los Salicilatos 
de bismuto de ccrio que con tanto es-
mero prepara el Sr. Vivas Pérez. 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu 
chos dolores y algunas euferraedudes. 
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L I K H T O R T A l í O \ l > E L \ 
En cajas y fm -̂os de tres tamaños, 
it PBmBtru ra tadu la* PerfkQums v B«ti(» 
n u t a i 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordepar á sus clientes estos dent ífricoe,en 
la seguridad de que están ci'jutíticamente 
elaboradns. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Deltin, 
' han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables eua-
lidades. c 130Ü8 2«-22 Db 
l i i s í i i i i r 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el oso de la Pepsina y Rnibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila tnííá el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de érilo creciente. 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IHfc.MtRO - DnBftl - K\ - OERAS - HMUUtt l 
fíe hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, <%—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes; Aco»ta77, altos. 
9B45 138 SOSt 
C O S I P B t S . 
Sin Memici de curntes 
so desea comprar de 5 a 10 caballerías 
rra en la provincia de la Habana, propias pa-
ra viandas naranjas y otros frutos. Oirijause 
por escrito dando toda • a ••• informes a A. P. 
M., periódico L a Lm-ha. 667 2-17 
s i : COMPRA x 
los enseres de una bodega de uso ó cualquiera 
pieza suelta. Informan en la Habana, Mar-
qnfa Qonzáley. 4ót. 698 4-17 
s«« ¡leseMi Comprar 
varios instrumentos de Cirujís. dirigirse por 
carta Prado 97. 685 4-17 
S E ( <>M l'liA V VASAS 
en Jesós del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 562 
sin intervención de corredores. 
87 2&-3 E 
73; ft4 1 9 - ^ 
Se. vende en todas las boticas de la Isla 
Dos p^iiinsulares dest'a't «'Olorarsc, 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
ds 4 meses da parida, á lecbe entera. Tienen 
qnien responda por ellas. Informan Iferééd 
70, eaq á Compoatela. 734 4-19 
l n s e ñ o r Ingeniero 
desea habitación y pensión en casa de familia. 
Por carta á Ingeniero & esta Imprenta. 
736 4 19 
CRÍANDKKA 
con cuatro meses de parida desea eolpe%rM & 
leche entera. Puede presentar las mejores re-
ferencias^- reúne muy buena* uoudici enes. 
Informan San Lázaro l6. 
734 4-19 
l u asiático general cocinero 
desea colocarse eu casa particular ó establecí^ 
miento. Sabe el oficio cou perfección y tiene 
• I quien responda por él. Informan Zanja 1, es-
de tie Qninaá Gallan o. 728 h-1?^ 
SE HA EXTRAVIADO 
el día 14 de Enero nn reloj de oro con 
las iniciales L . M. G. unido á una ca 
denita leopoldina del misino metal y 
esmalte, en la calle de San Rafael en-
tre las de Consulado é Industria. 
A qnien devnelva dichas prendas en 
la calle de Obispo 29, bajos, se le gra-
lilicará. 598 4-15 
p N TENEDOR DE LIBROS con muy buenas 
referencias de la aotnal casa donde trabaja, 
se ofrece para llevarla contabilidad por horas 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
til. Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina 
n. 181. 873 8-17 
L'na señora peitinsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de mano; sabe coser á mano y á máquina. A-
margura 64. 719 4-19 
c 56 IKn 
Mezclado con r.n» infHsi6n ó con leclie callent'", el Jaraluidf Su-lé IMangrmter. «e rcromienda cotitra 
lu Tos. Io« CHIÍUTOH y l a Bronitiútia. Como eri su com-
posMAn no ni tra ninirUTi» nusfanci» tóxion. es ith<<ffc-
hitamrnl" ino fen í ivo , y debj «11 recomjcid» et'uuciu á 
•lis pro|»l<'d»de» lenitivas y pect-ormlep. 
Ucctiozar las imitacionrit y exigir el IrtcUimo Jarabe de Nafi, tlevaudo La roaroa: DeUtnf/ret*ier, Parts. 
La TOS, CATARRO4 flnxión 6 resfriado ne 
domina inmediataincnte con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y P O U G A L A de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTTASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir pora 
EUS hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larro/abal, que arrojan Iss lombrices 
con toda seguridaíd y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PLRIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
{mrativo y temperante de la sangre por exec-encia. No hav nada mejor. 
Depósito: Riela V9, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 2237 2G-19 Db 
Caü EspoljB la Mai 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser e 1 sábado 2S del - r e n t e , los días 
de S. M. el Rey I). Alfonso X i!, se celebrará 
un gran baile de etiqueta 1 n •salones de es-
te Instituto. Las puertas &~ abrirán á las nueve 
de la noche y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán re-
quisitos indispensables: á los socios la presen-
tación del recibo del presente mes, y la invita-
C O U B N I C A I I O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
De orden de la Junta Directiva cito á los 
Sres. Socios para la Junta general extraordi-
naria que habrá de celebrarse en los salones 
de esta Sociedad, el próximo domingo, 24 del 
mes en curso, a las dos de la tarde, a fin de tra-
tar de una moción snscrita por treinta señores 
socios qne proponen la reforma de los artícu-
los 17, 18, 20, 38 y 30 del Reglamento general y 
de nns enmienda a la misma, asi como d«l in-
forme einitido respecto ál particular por la 
Directiva. 
Se advierte que los que concurran á dicha 
junta deberán acreditar su derecho a tomar 
parte en la misma con el recibo de la c uota 
social del corriente mes; y qne en ella habrá 
de observarse lo qne dispone el artículo 58 del 
aludido Reglamento. 
Lo que se publica para general conocinaien-
to. 
Habana, 15 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
Jcsé López. 
C—177 alt 4-19 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz (¿ómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer di»; para 
caíarros rebeldes, viejo» y nnevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segara y rápida, ob-
servando el método que llevan loe frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la isla por 
Expreso ameriesno. 
742 5-M 
G U I E S D E Y A Y A 
F E L I D O S , D E V C L A S E , 
p r o c e d e n t p s de la i s l a de T u r i -
g u a n ó . 
Se entregan «lesd** e\ 9 3 <le Enero 
en adelante. 
Informes 
R a f a e l B e n í t e z R o j a s . 
Papel comercial 
cuadriculado, clase buena, á 65 centavos el pa-
quete de 250 pliegos. Obispo 8tt, librería. 
604 4-15 
Papel y sobre* de luto 
para cartas, clase muy buena, de bilo, 100 plie-
gos y 100 sobres por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 605 4-15 
Tarjetas de luto 
impresas con nombre y apellido, 100 tarjetas 
con 100 sobres por un peso. Obispo 86, libre-
ría 606 4-15 
Reformas introducidas 
en las leyes de Coba después de la cesación de 
la soberanía española. Oorn fitíl ft todos. 1 to-
mo 80 cta. Obispo 86, librería. «07 4-15 
Tarjetas de Bautizo 
^bonitas y baratas, Obispo nfim. SO, librería. 
601 
Bloques de pap*"1 
para éscrlbir, tamaño corriente de cartas y ta-
maño comercial, oon papel secante, clase su-
perior á 10 y 20 centavos, valen al doble. Obis-
po 86t librería. 602 , t<4-lfi 
Talones de reef bos 
para cobrar alqnilerea de casasy habitaciones 
con tablas de alquileres Mqnidadoi' en to<la 
clase de moneda, para loa meses de 28. 29, 30 y 
81 días, papel superior á una peseta, Obupo 
B& librería 603 4-15 
Uu buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento ó para el campo. Cocina á la española, 
criolla, francesa y americana. Tiene qnien 
responda por él. Informan Bernaza 55. 
726 4-19 
L na eriuudera peninsular 
con buena y abundante leche y con sn nifio 
qne se puede ver. desea colocarse á leche en-
tera Tiene quien la gárautice. Informan Oe. 
nios 4. 728 L1?— . 
S £ S O L I C I T A 
en San Lázaro 205. una buena cocinera de co-
lor que sea formal, aseada y cumplidora de an 
deber. Ha de traer recómendáclones. 
731 4-19 
SEÑORAS! No les traerán infecelo-
II«-S con su Hopa del lavado si se usa 
e l . l a b ó u ' k S C o X - X - £ a , C Í . X X i ' « 
129U _* l t__ „78-2lDi> 
DESEA tomar en alquiler nna casa de al-
etea y bajos, qne sea espaciosa y reúna bue-
nas condiciones. Que esté situada de Sol á Em-
pedrado y de Bernaza á Aguiar. En Habana 
160, altos, dan informes. 691 4-17 
Se solicita un médico para el campo. Diri-
girse al I , •. Amador en la droguería de Sa-
rrá. Teniente Rey 4L - €168 4-17 
Utui criandei'U peiiiiutitlnr 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entei-a. 
Tiene quien la garantice. Informan Persevu-
rancia 14. 681 4-17 _ 
Un Cocinero Francés 
desea una colocación en casa particular ó de 
comercio, cocina á la criolla, española y fran-
cesa, sin pretensión ninguna. Dirección 
O'ReillveFq. Villegas, bodega. 
_ 672 4-17 
l'na criandera peninsular 
con buena y abundante iocbe desea colocarle 
á leche cutera. Tiene quieu la garantice. In-
formal^ o n^eJ^alto8:____J700 4-17 
L'na joven pcninsulur 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora en casa de toda moralidad. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. • 
Informan Prado 50, café. 686 4-17 i 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 1361 635 
tr 
4-17 
"vtT Una peiiinmttnr 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien sñ obligación y tic e 
quien la recomiende. Informan Amafgnra47. 
Una buena cocinera 
dê ea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe enmplír. con BU deber y tiene 
nuiea la recomiende. Informan Qoliano 107. 
725 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa. Aguaoa-
te 42. 738 4-19 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; cabe des-
empeñar bien su obligación • tiene qnien la 
recomiende. Informan Muralla 42. 
717 4-19 
T^NA SEÑORA de mucha moralidad y bue-
ñas costumbres, ae ofrece para cuidaron 
niño, ya sea en wi propia casa o bien en la de 
sus padres. Informes en el despacho de anun-
cios de este periódico. 715 4-19 
I n a seftora <lc m c d í u n a edad 
desea colocarse para manejar una niña 6 pora 
los quehaceres de una cana de corta familia. 
Darán informes en la calle 20 esquina 11, fonda 
E l Mosquito, Vedado, 747 4-19 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene qnien responda por su conduc-
ta. Informan Sol 26. 746 4-19 
eí 
yíi 
San Diego de los Baños 
H o t e l 
Este antiguo y 




quedará abierto al público el dia 1" de F'ebrero 
próximo. Per su ea ñcio, aseo, buen servicio. 
Olicios n. 40. 
C172 5-17 
C O N F I R M A C I O N E S 
Es ya del dominio público desde hace 
muebo tiempo el éxito contínno del 
Vino Reconstituyente, tónico, de kola-
coca y lactofosfato de cal del doctor 
Garrido. E n toda la Isla de Cuba está 
plenamente confirmado; ni nn sólo en-
fermo que lo ha tomado le niega su 
verdadera importancia como reconsti-
tuyente superior á cuantos preparados 
similares vienen del extranjero. La? 
mareos desaparecen, el malestar en el 
cerebro, la anemia, la falta de apetito... 
todo se cura; todo esto tiene alivio in-
mediato. E s un preparado qae lo for-
mulan todos los médicos de la Isla de 
Cuba, porque es de primer orden y 
porque tanto el vino como los produc-
tos que se emplean para BU preparación 
son de pureza absoluta. 
C 8 t 1 E n 
iones ventiladas y gran ventaja de co-
unicarse con los Baños lo hacen m isreco-
cudable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
K E F E R E X C f A S 
HABANA: 
Sres. Land?ras, Calle y Cí, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y C!, Obrapia 17. 
SAN DIKGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Severiano Gutiérrez 
maestro y contratista de obras.—8e hace car-
go de tona clase de obras, ofreciendo las ga-
rantios que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 35. 687 2r)-17 En 
SE P L I E G A A C O R D E O N 
T A L L E R D E LAVADO de Arturo Galindo 
Osvald. Barcelona número l . 
t-1 S-14 
íí 
La India Palinistf 
Muéstreme ta mano y le diré & V. lo qne ha 
sido, l o que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22 506 15-13En 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P U I G . 
Instalación de cañerías de jfas y agua. Cons-
trucción de cuñales de todas clases, OJü. En la 
miatna hay depósitos para oasura, botijas y Ja-
rros para lecheriae, Industria esquina á Colón. 
C2301 28 27 d 
pais, TJN JOVEÑTpeninsular, pr&ctico en ^. ~, 
desea oncontrar colocación de portero o 
criado de mano en uu escritorio <í oficina 6 
otro cualquier trabajo; tiene buenas recomen-
daciones de las casa» donde ha servido. Dan 
razón Mercado de Colón, Zulueta y Animas, 
vidriera do tabacos. 744 4-19 
l'na criandera pcaitisidar 
con su niño que se puede ver, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera Tiene quien la garantice. Informan Es-
pada 45. 739 4-19 
SE S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad, que traiga bue-
nas referencias. Compostela 150, altos. 
748 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r 
una peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe coser a manory máquina, tiene quien 
responda por ella. Factoría 23, bodega, da 
ráu razón. 749 4-19 
Hipotecas , Alqui lerea y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
729 4-19 
643 4-l« 
S e s o l í c i t a 
una criada que traiga buenas referencias. In-
formes Colón 30. 570 ' '4-16 
uno joven perninsular en casa partundar r«ira 
cuidar un niño 6 para erriada de los cuartos. 
Tiene buC-.i:;» roíérencias si las desean. Dirigir-
se al fondo dtl Club AlmendareS Ckrloa 111. 
650 • efriB $ 
M A N I N 
Mrgó: LOMO adobado y CHORIZOS id«in 
elaboración especial en la aldea de Lué (Co-
lunga) para esta casa Latas do 3 á 5 libras. 
SARDINAS frescas & 30 cts. docena. Trochas 
del rio Nalon. Calamar relleno 60 cts. media 
lata. Vtelras, angulas, ensalada de pimientos 
lata 20 cta. Botas para vino de 2 libras á 8. 
Queso Cabrales. Castañas asadas al horno des-
de las 4^ de la tarde 20 cts. libra Chorizos es-
peciales de Colunga, ídem de Bilbao. Sidras 
asturianas de todas marcas al detall y por bo-
tellas. 
Vino tinto del Valle de Liébana, el mejor 
vino de mesa. 
T A B E R N A M A N I N , O B R A P I A 9 5 . 
C 109 2m 17 Zt-lS 
~ U K S E A C O L O C A K 8 K 
una cocinera, informan Omoa número 2. 
616 4̂ 16 
S e s o l i c i t a 
una persona muy inteligente y qne sepa inglés 
para Secretario Tenedor de libros. DiriKirse 
por escrito, con las referencias á "Seoretario". 
Apartado número 299. 652 4-15 
E N CIEXFÜECOS 46 
se solicitan aprendices adelantados de muebles 
En la misma una muchacha da 14 6 15 años pa-
ra los quehaceres de H casa. 
649 4-16 
rTKA JOVEN noe posee idiomas desea colo-
^ caree de interprete 6 camarera, para bote-
lee ónmade llaves de caballeros. Muy buenas 
referencias. Informan Crespo 38. 
641 4-16 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro-» y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
730 4-14 
Se desea una señora 
de mediana edad para el servicio de nna corla 
familia. San Miguel 48. 722 4-19 
TTN SEÑOR de mediana edad, del pais, desea 
colocarse como cobrador de alquileres 6 de 
nna Sociedad ó casa de comercio, se contorma 
con una pequeña retril nción y puede prestar 
buenas garantías. Informa C. S., Marqués Oo n-
zalez n. 20. 706 4-19 
T)ARA corta familia.—Se necesita una buena 
1 cocinera blanca que sepa cocinar 4 la fran-
cesa, si sabe bien su oficio se le dará un buen 
sueldo. Debe traer buenas referencias. In-
forman en Obispo 84. 702 4-19 
r)esea colocarse una Sra peninsular de media-
na edad en hotel 6 casa particular para la lim 
pieza de habitaciones y repaso de ropa ó para 
criada de mano. Sabe coser á la máquina y 
cumplir con eu obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Industria 128. 
746 4-19 P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvonne», torres, panteones y bu-
8iies. garantizando so instalación y materiales, ^paraciones de los miamos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Infitakción de timbres elóctricos. Cua-
dros Indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda particular para cualquier pussto, exacto en 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se gs-I *u cumplimiento, tiena quien responda por 
rantlean todos loe trabajos. Compostela 7. él, Sol 23, barbería. 
348 26-9En S 709 «1» 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero península'* en casa de comercio ó 
establecimiento, sabe su obligación, informan 
Industria 130. bodega 708 4-15 
TTN general cocinero y repostero desea colo-
^carsc en almacén, establecimiento ó casa 
/^RrANDÉRA desea colocarse nna recién íle-
gada de España, de tres meses de parida. 
Tiene quien responda por olla; también se co 
loca de manejadora, informes Sol número 8, 
tonda 643 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes de criadas de mano ó camarera» y 
una criandera. Informan en Teniente Rey 81. 
687 4-16 
Buena cocinera fiara matrí monio, 
debe hacer todo el servicio de la casa y dor-
mir en la colocación. Buen sueldo. San Láza-
ro 127, altos. 644 4-16 
Cna criandera peninxiilar 
de doe meses de pariia, con su niño que se 
puede ver y con buenc y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios M. 640 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa so obligación y sea 
limpia y nna criada de mano que entienda al-
go de costura. O'lteílly 78. 646 4-16 
E n Aguacate 124, altos, 
se solicita una criada peninsular con buena ie-
ftrencta. 660 4-16 
T)0N BALDOMERO F E I T O desea saber el 
W paradero de su hermano Carlos Feito, na-
tural de las Gallinas, provincia de Oviedo, que 
hace muchos años se encuentra en esta Isla, 
ignorando su residencia. E l que supiera de 61 
Jim', de darle aviso al pueblo de Maní illa, bo-lega. 615 < - » 
Desea colocarse 
una criada de mano, sabe coser a mano y a 
máquina tiene quien garantice su conducta.— 
Informan Peña Fobre 34. 621 • lg 
San Nlcolán IOS 
se solicita nn cocinero y repostero. SoeMo tres 
centenes. 631 
FRANCISCO MARTINEZ BESROZ 
Se desea .aber el P^adero de dicho sefi w p ^ a 
asuntos de familia ooe le ^ M M ^ M A M 
su primo Dámaso MTartínez. h f t y w w ™ W* 
s t s  
n  
dró n. 16 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera blanca con boenoefaigr-
nus. Se prefiere que doermaen l » « » ~ * £ n 
José 4», principal. 668 
8 D I A R I O i J I í l i A i f l A K I W A — M i c i é n a e i a m a t i m — ü n e r o i y a e i y u - K 
NOVELAS CORTAS. 
E l ermitaño se sentó debajo de un | 
árbol para descansar; sus ojos se entor-
naron al arrullo de un concierto de la 
Katuraleza, conmovedor; el ermitaño 
escuchaba jas conversacioues de ani-
males, plantas, la tierra y el aire, por-
que todo vivía, todo hablaba, y el her-
mitafío lo entendía todo. ¡Llevaba tan-
tos años sin más compañeros que todo 
aquello! 
—¿Por qué no vives libre—preguntó 
al ermitaño un pajarillo que saltaba á 
su alrededor.—¿Por qué te encierras en 
esta montaña sin conocer más mundo 
que éste? 
—Porque deseo ser feliz—respondió 
el hennitaño sentenciosamente. 
—¿Feliz? La felicidad está en la l i -
bertad; yo soy feliz; vuelo á donde 
quiero, lo veo todo, el espacio me per-
tenece 
—¡VolarI—rugió el león.—Ser fiero 
para ser temido, es ser feliz. ¿Por qué 
no eres fiero, hombre? Por qué tu re-
signación traspasa los límites de ia 
mansedumbre racional? 
—Porque deseo ser feliz—respondió 
el ermitaño. 
—Yo soy el ser feliz por excelencia— 
susurró el árbol.—No me muevo; mis 
raleas, adheridas á la tierra, le exigeo 
el alimento que necesito, el aire me 
acaricia: el sol me calienta; y sin que 
yo me moleste en buscarlo, la Natura-
leza me quita el ropaje de hojas cuan-
do me estorba para que mis nuevos bro-
tes no encuentren obstáculos al nacer. 
¿Por qué no sigues mi ejemplo, hom-
bre? ¿Por qué trabajas? Yo no lo hago 
y soy feliz. 
—Yo trabajo porque deseo ser feliz— 
respondió el hermitafío. 
Llegó el invierno; la brisa se convir-
tió en huracán; el sol se escondió de-
trás de nubarrones negros; la nieve 
blanqueó la tierra: el pajarillo empren-
dió su vuelo hacia otros climas, y un 
cazador lo mató de un tiro al penetrar 
en la región templada; un leñador que 
salió A la montaña derribó el árbol y lo 
hizo astillas para calentarse; el león 
hambriento, devoró al leñador con ha-
cha y todo, pero el hacha destrozó el 
cuello del león, que quedó inútil: no 
pudo comer más y murió de hambre 
sobre la blanca nieve. 
Y arriba, en la cuesta de la monta-
ña, el ermitaño, de alimentarse de 
vegetales ciritivados por él durante to-
do el año, murmuraba, acurrucándose 
en un rincón de su ermita: 
—Soy feliz ... 
Y fuera nevaba con furia. 
A D E L A R D O F E R N Á N D E Z A R I A S . 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de G - i r a l t , O ' I í . e l l l y O I , es Ja íoiica que los 
recibe y vende á moderado precio; también los dá á payar por 
mensa al idades desde D O S C E N T E N E S , dejando as í demostra -
do el gran error en payar alqailer díeun pfatno viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo n uevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 585. 
c2 
A L M A C E X 
alt 
D E MUSICA. Apartado 7Í)1 
13-2 E 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Morro 
p. 13. 623 4-16 
Se solicita 
una criada de mano en loa entresuelos dé la 
"La Marquesita", San Rafael esquina a Aguila 
572 4-15 
Una criada de mano 
6 manejadora ó para acompañar una familia, 
desea colocarse. Sabe hacer de todo y tiene 
las mejores referencias. Informan Peñalrer 16 
814 4-15 
Se solicita en Obispo 51 
un muchacho de 12 a 11 años para criado de 
mano, sueldo 8 pesos y ropa limpia. 
562 4-15 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien Ja recomienda. Informan Bernaza 41. 
598 4-15 
Desea colocarse 
nna criandera con muy buena leche y abun-
dante, de cuatro meses ae parida. Informarán 
San Miguel 212. 667 .4-15 
Ü X señor de mediana edad que conoce con perfección los jiros de viveras y ferretería, 
ofrece al que quiera hacer uso de sus servicios; 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
573 4-16 
T^ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de mediana edad, aclimatada en el país, de 
cHadá de manoj tiene un hijo de 13 años que 
desea colocarse -con ella aunque no gane suel-
do. No recela ir al campo; tiene quien respon-
da oor ella. Dan razón Aguacate 49. 
' 578 ' 4-15 ' 
"IOESEA colocarse una criada de mano ó ma-
•'"'nejadora, es cariñosa con los niños. Tam-
bién se coloca un joven de dependiente de un 
«afé. Sabe cumplir con su obligación y tienen 
emian los recemiende. Informan Figuras 84. 
596 4-15 
Una Joven peninsular 
^•sea colocarse, que entiende el manejo de 
«na casa y entiende de cocina, tiene quien res-
ponda, Sol 28 informan. 
595 4-15 
Se solicita 
una cocinera formal y que sepa cocinar para 
casa de poca familia, sueldo fl2. Paseo nü-
mero 19, Vedado. 579 4-15 
Una señora viuda 
desea colocarse de manejadora, ama de llaves 
6 criada de mano. Informan en Industria 70, 
680 4-15 
C R I A D A 
Se necesita una mujer de cincuenta á sesen-
ta años, para el servicio de dos personas. Ha 
de saber lavar y planchar. En Egido 35 altos 
informan. 581 4-15 
Un joven peninsular 
y de buenos antecedentes desea colocarse de 
criado de mano. Sabe su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan, Vives 170 
677 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con BU obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan, San Lázaro 108 574 4-15 
Una criancera peninsular 
de dos meses de parida, con un niño que se 
puede ver y con buena y abuníante leche de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan, Marqués González n. 4 
592 4-15 
C O C I N E R A 
de mediana edad, peninsular, bien recomen-
dada, se solicita para corta familia. Virtudes 
n. 97, bajos, esquina á Manrique 689 4-15 
Un señor inglés 
ofrece cambiar lecciones con un español 6 cu-
bano, L'irigirse por escrito al "Diario de la 
Marina. D. B. H. 586 4-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Informan, Obrapía 59 
585 4-16 
Desea colocarse 
un joven peninsular, de 15 a 16 afios, de cria-
do de mano, tiene onenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Aguila 219. 
610 4-15 
í'/irt criandera peninsular 
aclimatadada en el país, de dos mesas de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 212, altos. 
600 4-15 
T I N A Joven peninsular desea colocarse do 
*- criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
conloa niños, y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Mo-
rro 28, café. 613 4-15 
VENANCIO LESGANO IZQUIERDO 
de los Remates de Guanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio. 622 26-11 
A GENCIA LA If de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
léfono 460. Esta casa es la única en BU giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
iores crianderas de todos los paisss. J . Alonso 
Villaverde. 496 26-13E 
Se solicita una Profesora 
para Inglés, Piano y Español. Informes en el 
Bazar de Carneado, Qaliano y Animas. 
338 10-9 
A L Q U I L E R E S 
CAN R A F A E L 27.—Se alquilan los bajos para 
^establecimiento y también el primer pî o, 
con entrada independientej sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros. 
La llave en la misma casa é informan en Obra-
pía 19 altos, de 12 á 5. 720 4-19 
C E alquilan dos habitaciones altas juntas ó 
separadas con todo servicio si lo desean en 
la casa más respetable y moralidad de la Ha-
bana, como asi lo acreditan sus dueños. Con-
sulado 128. 740 4-19 
^ E ALQUILAN los altos independientes de 
M a casa Villegas 6, con frente también á la 
calle de Monserrate, tienen gran sala, recibi-
dor, 4 hermosos cuartos, saleta de comer, dos 
inodoros, baño, ote. La llave en los bajos é 
informan en Aguiar 80. 741 4-19 
S E ALQUILAN 
los bonitos bajos dé la casa Egido n. 18, con 
todas las comodidades y en precio módico. In -
formes enel n. 55, Farmacia del Dr. Escanden. 
703 4-19 
<^ alquilan dos cuartos comunicados, en el 2; 
H piso, con balcón á la calle, frascos y secos, 
cu una casa modelo de orden y formalidad, 
calle de Concordia n. 1 esquina á Amistad; pre-
cio módico. En la misma informarán. 
707 4-19 
Ce alquila, próxima á desocuparse, la casa 
^San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos, dos salones altos, vista al Malcóón. 
Puede verse de 2á 3. Informes de 3 á 4. Reina 
n. 121. 721 4-19 
Ce aquila la cómoda casa de dos ventanas y 
zaguán, pisos de marmol y mosaicos, muy 
fresca, seca é higiénica, con ventanas en el in-
terior de las habitaciones,.para 1P, brisa, situa-
da en San Rafael 71. Informan en la misma de 
1 a 4 de la tarde. 747 4-19 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento 6 almacén' la casa Com-
postela y Desamparados, altos y bajos. Infor-
mes y llave. Néctar Habanero, Prado. 
671 8-17 
Afanrique 185. Se alquilan en 9 centenes los 
altos de esta casa, recientemente recons-
truidos y compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, inodoro y además el patio, los suelos 
de mosaico moderno. Informan Lealtad 64, al-
tos. 663 4-17 
E n los bajos de la casa 
Carlos III n. 4, se alquila un hermoso local 
propio para cualquier industria ó depósito. 
664 4-17 
E n módico precio se alquilan 
los independientes y alegres altos de Monte 6. 
La llave en los bajos é informan en Cuba 158 
de 10 á 12 a. m. y "do 5 á 7 p. m. 
697 4-17 
R E I N A 4 8 
En la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Barreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos 6 familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
648 alt 15-14 
P A U L A 29 
Con sala, comedor, 4 cuartos grandes, buen 
patio, agua, &c., en 134. La liare en la bodega 
de la esquina. 694 -i-i; 
E S Q U I N A A S A N M I G U E L . 
CAMBIANDO REFERENCIAS 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 679 5-17 
Egido 16, altos 
Se ahitiilan frésütoá y vétrtlt&Utiá hn-
MtaciouM con ó sin mueldes, » per-
sonas de inorülidad. t e l é f o n o Kiííi*. 
688 26-17 En 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos alto; de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir so^úu las dltiaias depo-
siciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 6SS 8-17 
Desea colocarse 
on joven pardo, activo, educado y de toda con-
{lanza para hacer diligencias en casa particu-ar á ordenanza de nn médico: tiene quienes 
respondan por su conducta: no es el mismo 
interesado el que se anuncia sino el que lo pro-
teje que desea colocarlo en lugar decente: in-
formará el Dr. Joaquin M. Alvarez, Real 158, 
Marianao. 492 8-13 
Tnscornia. 
Se tramita la salida á 50 cts. por cada indivi-
duo. Hay recibos de todas las quintas. Alonso. 
Oficios 78, Teléfono 846 Expreso "Pegudo". 
374 8-10 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre Ó. y B., en la misma informan. 
13215 26-29Db 
AfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 xde Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléudic 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas, Teléfono 280 
701 4-17 
Se alquila 
la casa Estrella 143, sala, comedor y 3 cuartos, 
cocina, inodoro, impondrán Neptuno 11 altos. 
684 4-17 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, ecTifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Oaliano 79 de 11 a, m. a 3 p. m. 
O 147 13 En 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Aguiar números 130 y 132 
esq 6 Riela; son muy eapaoiosos y propios para 
almacenes. Informes, Obispo 53 y 60, "Palais 
Roy al." 
670 8-17 
98 , P r a d o 9 3 , letra B. —En esta her-mosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entra la á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 693 4-17 
L) AYO 58, entre Reina y Estrellare alquila» 
"con 4 cuartos bajos, 2 altos y dos entresue-
los, sala, saleta y amplio comedor al fondo, 
reúne todas las condiciones higiénicas y es 
muy seca. La llave en el 54.. Informan In-
dustria 116, después de la una de la tarde. 
699 4-17 
C E ALQUILAN dos hermosas habitaciones 
^ con cocina y agua, en los altos de la casa Vi-
llegas 4, entrada por Monserrate. Se prefiere 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, en 
la misma informan. 666 4-17 
Aguiar 4:.*{ 
se alquilan dos cuartos para bufete 6 escrito-
rio. Informes: de 9 a 11 a. m, y de 1 a 5 p. m. 
655 4-16 
V'eptuno 255.—Se alquila en seis centenes un 
1 alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
derno; tiene terraza y azotea y pasan los ca-
rritos y guaguas por el frente de la casa. En la 
misma informa la encargada y Bernaza 72 su 
dueño. 632 8-16 
Magníficos departamentos 
para escritorios ú hombres solos. 
Se alquilan dos espléndidas habitaciones en 
Santa Clara 41 esquina á Cuba, frente a la pla-
zoleta. Son muy frescos é higiénicos, próxi-
mos á los centros comerciales y cruzan por el 
frente de la casa todas las lineas de carritos. 
639 4-16 
Herniosa casa . A m i s t a d í)8. 
Se alquila. Capaz para una familia larga. Có-
moda y lujosa, todas las comodidades, acabada 
de pintar. En la misma la llave; su dueño Pra-
do 88. Tel. 786. 629 8-16 
irBDADO, en la loma, se alquila la preciosa 
* casa calle 2 número 9. la más saludable, al-
ta y seca, con jardín, frutales y pisos de mosai-
cos, gas y agua, nunca ha nabido en ella en-
fermedades ni muertes, la llave en la bodega. 
Informes calle 6 número 5. 
651 A 4-16 
C E R R O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-16 
¡SE A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos calle Riela n? 68, 
con 7 habitaciones, sala, comedor, 2 inodoros y 
una hermosa terraza al frente, piso de mármol 
y mosaico. Informan en la plata baja, almacén 
de sombreros. 624 8-16 
Í^E alquilan los altos de Jesús María 92, con 
K 5 hermosas habitaciones, sala, antesala, co-
medor, baño, un hermoso cuarto alto, todos 
los pisos de marmol. La llave é informes en 
el 90, la dueña Reina 95 bajos. 
628 8-16 
/ta 27 Vedado. Se alquila esta bonita casa con 
^eis habitaciones, sala, saleta, comedor, dos 
patios, con jardin. La llave en la bodega E l 
Almacén. Informes Muralla 66 y 68, almacén 
de sombreros. 625 8-16 
S E A L Q U I L A E N O N C E C E N T E N E S 
(último precio) y solameute á familias de mo-
ralidad los espléndidos bajos déla casa calle 
de Cuba núm. 99 entre Luz y Acosta, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, cuartos de 
baño, idem de criados, cocina y dos caballeri-
zas. Todos los pisos son de mármol. Condi-
cienes y demás particulares en los altos de la 
misma de 8 a. m. á 6 p. m. 638 4-16 
C A M P A N A R I O 2 » 
se alquilan unos hermosos altos. Informan en 
los bajos de la misma. 
566 • 4-15 
S E A L O l ! L A \ 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, óSoJoa, etc. 
En los mismos informan. 
c. 107 6 En 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndiao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, i «normará el por-
tero á todas Loras. 
C 33 1 En 
GRAN NEGOCIO 
Cinco años se aseguran á vivir gratis una cor-
ta familia con tal de dar al contado ó plazos 60 
centenes por las bienechurias hechas bajo con-
trato en una hermosa casita de 8 habitaciones 
en el barrio de Colón, cerca de Prado, cuyos 
bajos alquilados malamente como estén por no 
poderle atender el interesado cubren el alqui-
ler, 4 onzas, y quedan tres magníficas habita-
ciones á favor desalouiladas precisamente. 
Campanario 96, Gabriel López Gavilán. 
. 5 6 8 4-15 
VEDADO 
A una cuadra del tranvía de la Universidad 
se alquila la casa calle 21 n. 24 entre K>y L con 
sala, saleta, comedor y 3 cuartos, baño, inodo-
ro, cuarto para criados, patio y azotea. Infor-
man, sedería Bazar París, Galiano y San Mi-
guel 591 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos. Belascoain n. 32, de construcción 
moderna, higiene completa, compuesta de sa-
la, saleta, gabinete y 7 habitaciones. Informan 
al frente, ferretería 675 8-15 
SE ALQUILAN los bajos de las casas calle de San Nicolás 76 y San Miguel 78 esq. á San 
Nicolás, con todas las comodidades, para fa-
milias de gusto, en módico precio, 
618 4-15 
Se alquila la casa Corrales 35 
con sala, comedor, seis cuartos bajos y dos al-
tos, cuarto de baño, casa de esquina á la brisa, 
todos los pisos de mosaico, fabricada á la mo-
derna, con toda la higiene exacta y completa, 
á una cuadra del Parque de Colón y de la In-
dia. La llave y su dueño en Corrales n, 26. 
517 4-15 
Sol y Aguacate, altos del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 560 8-14 
Se alquila 
en el Vedado, calle 13 entro 4 y 6, núm. 25, una 
casa de alto y bajo y hermosa terraza, en cin-
co centenes hasta Abril, la llave en la 23, tra-
tarán Prado 77 A, 540 8-H 
SE ALQUILA 
la casa Oficios 94. Informan Aeuiar 92 
531 6 8-i4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Consulado 130, cen sala, antesala, 
comedor, cinco cuarto», baño y demás servi-
cio. Informan en los altos. 
543 8-14 
Se <t (quila 
la casa calle de Lealtad núm. 2 con sala, sale-
ta, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro de azotea, 
hermosas vistas al malecón, la llave al lado, 
tratan Prado 77 A. 539 g.14 
Loma dfl Vedado 
En la línea eléctrica calle 17 entre F y Q sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos' 
recién construidi». 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm. 30. 
También Zanja 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 " 15 13 
A l q u i l a casitas á 1 ' J . 7 v 14 .S /» oro. 
506 26-13En 
C E ALQUILAN después de grandes reformas 
0 y acabados de pintar, los espaciosos, cómo-
dos y ventilados bajos de la casa San Rafael 50; 
son capaces para dos numerosas familias; te-
niendo además un traspatio suficiente para 
un gran almacén. 461 10-13E 
S E A L Q U I L A S 
los altos de Luz 75, con entrada indepe ndiente 
por Curazao, balcones á las dos calles, muy en 
proporción. Informos Suarez 21. 467 '8-13 
Z U L U E T A 3G 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
471 15-13 
o 
BR APIA número 14 esquina á Mercaderer?— 
Se alquilan una accesoria con puertas á la 
calle, un entresuelo independiente de 3 habi-
taciones, una cocina propia paru tren de can-
tinas y habitaciones 475 8-13 
Animas n ú m . SS, b(0os 
punto céntrico, esquina á Galiano. se alqui-
lan independientes, acabados de fabricar con 
comodidades para familia de gusto. Informes 
Neptuno número 116. . 
418 8-12 
j e s ú s del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 4 <3 8-12 
E n el Vedado 
Próxima á desocuparse la casa quinta situa-
da en la calle 13 n. 28 esquina á 10, se alquila 
muy barata. Tiene instalación higiénica, luz 
eléctrica y otras comodidades. E n la misma 
informan' 406 8-12 
SE ALQUILA 
una sala amueblada á profesionales, en mó 
dico precio, 166 Neptuno. 303 8-12 
Hermosa casa 
Se alquila la muy amplia y cómoda, 
situada en Cárlos I I I número 163. L a 
llave é informes en Figuras 39. Telé-
fono: 1442. 388 8-10 
S E A L Q U I L A N " 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por ambas esauinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 a 
f8.50. 389 13-10 
Zulueta 85 esquina á Misión 
Próxima á terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad ó 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. C. 121 15.7 
Villegas 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
dad. 89 1&-3 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 p § en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra 
Ü. Relojería. 737 8-19 
Se desean imponer 
ÍíOOO en oro americano sobre una casa en la labana al 8 p.g ó en el Vedado al 9. Impon-
drá el Ldo. Espinosa en 15 esquina á Baños, 
Vedado. 6S9 4-17 
SE 
dos partidas de f6.00D cada una, bien sean por 
la cantidad total ó por fracciones de fl.000 en 
adelante; el interés será convencional según 
cantidad y garantía. 
Se pignoran y se compran valores; se com-
pran casas directamente á sus dueños todo con 
prontitud y icserva. J . Ramos, Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 en adelante 569 8-15 
líül g m 
A V I S O . 
Se vende un establecimiento de mucho lucro 
en 35 centenes, por ausentarse su dueño. In-
forman Salud fi, T. 1186. 683 4-17 
S E V E N I > E 
una preciosa finca á dos cuadras del paradero 
del eléctrico en la Víbora, con su magnífica 
casa establo para 25 vacas, casa para depen-
dientes, cochera, gallinero, 2j)ozos con mag-
nífica agua, la que va por cañería á la casa y 
al establo, mas de 1500 frutales de todas clases, 
muchos de ellos en producción y el resto de 
mas de tres años. Se da barata y no hay incon-
veniente en dejar una parte de su valor reco-
nocida en la finca, pues se vende por no po-
derla atender su dueño. José Figarola, San Ig-
nacio 24, de 2 á 4. 678 4-17 
Una Imprenta Comvleta 
se vende baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pai-
la y motor de vapor de 7 caballos. Está alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río. 
174 alt 5-10 
i 1 •* aíí¡ U-JA» 
Se vende un salón de barbería 
por tener que marcharse su dueño; hace $80 
mensuales y marchante ría fija. Informan cal-
zada de Puentes Grandes 45. 676 4-17 
C E VENDE nna casa en el Vedado, de esqui-
^ na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes |78 plata informará 
Dioniso Alonso 7í y J . café-cantina, frente á la 
mueblería de Rigol. 
647 5m-16 5t-16 
Calle de Manriqu" 
En f3.500 una casa calla de Manrique con 
sala comedor, 4 cuartos y agua, libre do gra-
vamen, San José 30. 682 4-17 
B A R B E R I A 
Se vende una buena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, por no ser 
sn dueño del oficio, se dá en proporción. In-
forman en la misma. 677 8-17 
L E C H E R I A . 
Se vende una muy bonita. Está en calzada y 
esquina. Se presta para un cafecito y tiene los 
enseres para el mismo; es un buen negocio, no 
lo pone su dueño por no entenderlo. Dan ra-
zón esquina de Tejas, vidriera, bodega. 
618 4-16 
Industriales y fabricantes de easas 
Vendo varias manzanas unidas ó separadas 
y solares, terreno firme, á una cuadra de la 
calzada ae Jesús del Monte, con tranvía eléc-
trico, agua de Vento, paraje alegre y muy sa-
ludable, inmediato á los ferrocarriles; precio 
según lu^ar y cantidad que se compre. Su 
dueño Vicente Vila, Correa esq, á San Indale-
cio, Habana. 653 8-16 
una casa de vecindad muy bien situada y libre 
de grávaraenes; actualmente está alquilada y 
produce buena renta. Para informes y sin in-
tervención de corredor pueden dirigirse de 11 
á 1 y de 6 de la tarde en adelante á su dueño 
en virtudes nóme 79. Habana. 
— 8-16 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una pelete-
ría situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se da en condiciones. Informan en 
Dragones 48. 635 8-16 
Loma del Vedado 
Vendo un solar de esquina de 1133 metros y 
todo cercado al contado, á plazos 6 á censo. 
Informa A. Moreyra, Habana 89. 
597 4-15 
S E V E N D E 
barata la Cindadela Omoa 26, con 32 cuartos, 
servicio sanitario, terreno propio con 1.200 
metros, produce 160 cada mes. Su dueño calle 
12 núm. 6, Vedado. 
608 . 8-15 
Se vende al contado 
una cantina bodegaj en Cuatro Caminos; las 
habitaciones de la casa producen para el al-
quiler de la misma. Informan Monte 333, car 
nicería. 565 4-15 
SE VENDE 
la casa Jesús Peregrino n. 41. Informarán Cu-
ba 76 y 78, cuarto n. 29, de 12 a 5. 
541 8-11 
SE V E N D E 
sin intervención de corredores la casa do ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para In-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-11E 
Se vende 
U casa Alambique n. 31, en 1800, sin interven-
ción de tercera persona: la llave en Gervasio 
n. 82, con quien se entenderá para su venta. 
505 8-13 
VLI)AI>0. - -S in intervención 
de corredor y libre de todo gravamen, se ven-
de en el mejor punto de la línea una nermosa 
casa quinta, esquina, con dos solares. En 
Obispo 76, altos, dan razón a todas horas. 
391 8-10 
R U E N A OPORTUNIDAD—SE TRASPASA 
a la acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostrado-
res (vidriera metálica) se venden por la mitud 
de su valor. luforman a todas horas en el nuj 
mero 111, sedería E l Clavel, 699 8-15 
(JK TRASPASA por tener que ausentarse su 
^dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciodes ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 582 * 8-15 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informes 
en el cafó E l Imparcial, Manzana de Gómez. 
396 8-10 
0 
JO AL NEGOCIO.-POR NO PODERLO 
atender su dueño, sin intervención de co-
rredor, en uno délos mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos I I I cafó La Hidalguía. 176 15-5 
10,000pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, ma mpostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilada; con sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Todon los adelantos modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 15-5 
S E V E X D E 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con ó sin existencias. 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas. 
119 20-30 
S E V E X D E 
una hermosa Duquesa y un Bogui con asiento 
trasero, Obrapía 51. ros 8-19 
Q;E VENDE un faetón francés vuelta entera, 
k un tilburi zunchos de goma, un vis-a-vis 
nuevo con sus zunchos nuevos, tamaño gran-
de con sus limoneras, todo regalado en pre-
cios. Aguiar 15. 718 4-19 
C E VENDEN dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-!6En 
T A L A B A R T E R I A 
Por las condiciones ventajosísimas en que 
ha adquirido esta casa un saldo de limoneras 
y troncos de la importante fábrica Beauroi 
freres de París, liquida dichos efectos a precios 
inverosímiles por su baratura. Habana 85, es-
quina a Lamparilla. 594 8-15 
Q E V E N D E un bonito milord chiquito con 
iJ suncho de goma apropósito para un médico, 
de plantilla francesa, se da muy barato. Un 
tilburi de medio uso, forma jardinera con asien-
to trasero, todo en ganga. Informarán San Ra-
fael 150 a todas horas. 529 8-14 
AUTOMOVIL 
Ultimos modelos de 1904, sin ruido 
ni mal olor, trabajan con alcohol, son 
tan sencillos su mecanismo que las 
señoras pueden manejarlos. Ajenie 
para Cuba, J . Muüoz. Ag-uiar 15. 
397 8-10 O E V E N D E un tilbury casi nuovo, muy sólido 
^ de muelles laterales y ruedas reforzadas, 
con su magnífico caballo de siete cuartas, com-
pletamente sano y sin resabios. Puede verse 
en Blanco 39. 402 8-10 
Ot ANIMALES 
Se venden tres buenos caballos 
dos criollos de monta, grandes caminadores, 
de lo mejor de la Habana, y uno americano 
maestro de tiro, sanos y sin resabios. En Morro 
n 10, á todas horas. 630 8-16 
Se vende un hermoso caballo 
aiazan colin, maestro de tiro, á propósito para 
una familia particular. Infanta 60, dan razón. 
«I2 , , • . - 4-15 
S E V E X D E 
Una preciosa jaca criolla de 3 añ os, noble, 
mansa, sana v buena caminadora, Puede ver-
se en Cerro 599. 502 8-13 
H Ü E B Í ^ 
Un Armatoste 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen es-
tado y en proporción. San José 92. 
654 8-16 
S E V E X D E X 
muebles á módicos precios y se alquilan por 
meses. Se componen y se enrejillan, en Mon-
te 2, letra C. 714 4-19 
¡GANGA! 
Se vende una vidriera nikel, cristal doble, 
no está rayado, es de una sola ipieza, tiene 
de largo dos metros y cincuenta centí-
metros puede montarse en rails, es toda ma-
dera Cedro, en Aguacate 108 informan á todas 
horas. 712 8-19 
E l FRIO APRIETA 
L A 
SUAREZ 
Realiza un inmenso surtido de abrigo 
B R E T O D O S , P A R D E S U S . M A C F A R L A N E S , 
G A B A N E S , etc., á P R E C I O S D E G A N G A y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para S E Ñ O R A S como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
S E V E N D E 
un piano media cola, fabricante Plevel; puede 
verse á todas horas en Línea 43, Vedado. 
476 8-13 
S e v o i m c i e 
un piano en 10 centenes. Puede verse en (ialia-
no 29, de 1 á 4. Hay otros muebles. 
407 8-12 
P I A N O S P L E Y E l T 
C H A S S A I G N E , R O N 18CH, 
G A V K U , RACHAI iS , 
L I X D I v M A S . ' m i : C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su Cínico importador 
A X S E L M O EOPI<:Z.--Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
_ c 63 alt 13-1 En 
S E V E N D E N 
á plcflOS los de la acreditada fábrica E S T E L A . 
Se alquilan pianos. Casa de Xlques 106. Qalia-
no 106. 456 8-12 
J o s é R. Monserrat 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
V Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26^^ 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una preiidfi á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. 0-128 21-8E 
Fábriea <le billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses rect-
bidoa directamente para los mismos, Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 oe _ 
S E V E N D E N 
dos yeguas maestras de coche y buenas crias. 
Se pueden ver á todas horas en San Rafael 
n. 168 406 8-12 . 
E N HABANA Ñ M 131 
se venden baratas dos buenas máquinas de e?-
cribír. 398 8-10 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no» 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 24ü 13-6 En 
A C U B I E R T O S I4 D E 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l anco 
con cua t ro b a ñ o s de P la ta . 
A'O LOS HA Y MEJORKS. 
G l l A X R E B A J A 1>1Í: P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id, . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-O0 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cucharitas para caté, id. . . $',i-73 
Tenedores Grandes, id. . . ,^7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4:-00 
K t f t y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pesr 
cado, Cucharones grwiudes, chicos y 
medianos, lo niismo de íiletc (iuc lisos. 
C-73 1 En 
DE MAQUINAR! 
Una sefradoraM f̂ /vVnffY' Burl.cye n. S 
cuesta *60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 64 alt 1 En 
dos molinos franceses de moler café, propios 
para colocarlos sobre un mostrador, están ca-
si nuevos y se dan muy baratos, San Miguel 10J 
661 4-16 
SISTEMA ZAYAS 
O o i r t g t Q g t x l g * , 
Agentes para su venta : 
T . B E A Y C O M P . 
Mata nzas. 
c 171 26-17 E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
todo prendas ó infinidad de objetos, 
baratísimo 
Magdífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
711 13-14 E 
S E V E N D E N 
dos mulos y una muía con sus arreos, y un ca-
rretón y dos bicicletas; se pueden ver en Je-
sús del Monte 246, bodegón de Toyo, 
620 S-16 
S E V E N D E 
una cama imperial, y un lavabo casi nuevo y 
un medio juego de sala. Pued» varee de 10 á 4 
en San Miguel 260. 63i 4-16 
\ í n < i P Q Se vende un oboa (Buffet París) 
l " USlL/d. aito tOHO casi nuevo|40 U. S., un 
oboa (Pousoelle París) alto tono flO. tres cla-
rlnettes La. M bemol. Do alto tono $50. Etudes 
y dúos para violón. Dúos para clarinetto, bien 
oarato, Muhan Sanitario, S. Cabaña Ba-
rrasks. 659 4-16 
V I O K I E R A 
Se vende una para establecimiento, puerta & 
la calle. E l vidrio enterizo mide 82 por 70 pul-
gadas inglesas, Compostela nümero 49 
683 4-15 
Pianino Pleyol 
Se vende uno de excelentes voces, sin come-
jén y en el mejor estado. Puede verse en ¡aca-
lle de la Habana n. 206. Pregunten por Mariño 
619 ^ 4-15 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros frau-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y térra-
cotia á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15 90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
E l Piieb!o--Angele.s 13 y Estrella líí) 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 3fl-9En 
"DUEÑA OCASION-se vende un juego de ma-
jagua Reina Regente reformado, una Lám-
para de cuatro luces, un lavabo grande y dos 
chicos, una máquina de coser de Singer y una 
caja de hierro, puede verse a todas horas An-
geles n. 18. 534 6-14E 
¡ DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, DU-gepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia. Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DRO&UERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 44 1 En 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 70 alt 13-1 En 
MISCELA1VKA 
MUSEO DE HlSTOHiA l U i U t U L . 
Propiedad de Juan P. Jaume & Comp. 
ESI ( i r á n Monstruo Marino . 
Acabamos de recibir de la costa del Sur un 
hermoso MANATI vivo, el cual se exhibe en 
este Museo, calle de Angeles n. 29. 
Hay 300 animales como fenómenos v raros. 
713 ' 8:i9 
A LOS VEGÜEEOS 
vendo cujes de tabaco. Depósito genoral 
en el Rincón. Dirigirse por cartas 6 tele-
gramas a Ramón Oliva, fonda Catalana, 
Hincón. HO 15 5 
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